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〔インタビュアー〕
　伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
　小池聖一（広島大学助教授）
　村上浩昭（政策研究大学院大学リサーチ・アシスタント）
　　　　　　　（於：政策研究院政策研究プロジェクトセンター）
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?????、?。???、???????っ??????????、?? ???っ????、???? ?、 ゃ??? ?っ? ? 。 、 ? っ ゃっ?? 。 ……。?? ? ? っ 。?? ? ?っ 。 ??? ?っ?、??? 、 ヵ 「 」??? っ 。??? ? 、 っ 。???? ? ? 、． ? ? ?ょ 。???、 っ?? 。 ? ?? 、 ?? ? ??? ??? 。 ? 、?? ? ? ? っ 。?? ?? 、??? 、 っ 。 、??? っ 、 。「 ょっ 」??? 。 … 、??? …… 、 「 」??? 、 、?? ? 、「 」 。?? ?? 、 ? 。??? っ ゃ ょ 。 、?????っ ? ?????、 ?
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?????ゃ????ょ???。???????? っ ? 、??????????????っ??? っ 、 。?? ? ? ?っ 、??? 、 、?? 。 、 っ 、?? ? っ ??? ? ……。?、? 、 、 ー?っ ? ???っ????? ??、 っ 。??? ? ? 、 っ??。 。 っ 、 っ??っ ェッ ? 。 、?? っ? っ 、 。?? ? 、 。?? ? ? 。?? 、 、 っ……。 、??、????????? ? ??ょ? ??。 ??? っ 。 （ ょ???） ? 、 、??? 、 、?? 。? ?、 っ?ゃ ? 、 っ????っ???? ? ??? ??? ??????。??? 、
????????。?? ?????、???????????????。??? ???? っ 、 ???????、?????????????。??、???????、????
????????????、???、?ょ???????????、
??? ? 、 っ ……。?? 「 」 っ??っ ゃっ?? 、 ? ?。????????? 。 っ 、?? っ 。??? ?、 ??? 、 （?? ? ）?? ? 、 ? ?? 。??? 、 ゃ 。?? ?。? ? ?? ? っ っ?? ? 。 。? 、??? ゃ ょ っ???、 、?、 ……。??っ っ 、??「 ?」 。「 、……」 、 ?? ? ょ ? 、???。 ょ 、 っ?????、 。 、 っ? ? 、 ??
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????????、????????っ??。???、????????っ??????。???????????????、???????。 、 ょっ ? っ ? ?。 ?、?? ? 。 、「? 」
（??????）?????、???????????????、?
??? っ 。 、?? 。??? 、? ? 、?? ? ゃ 。 、??? ??? ? 。 、?? っ ゃっ? 。?? ? 。?? 、 っょ? 。??? ? 、 。?? 、 、 ??? ょ 、?? ?? ? 、 っ 。???、 っ 、???。 、「 」（ ） 「 」（?） 、 ? 、??? 。 、 ??? 、 。??? ?? っ 、 、?? 。 っ 、????? ? ?ー ょ
???????。???、???????っ?????。???、?????????????????????????。?っ?????? 、 。?? ? 、 。?? 。 、 ??? ? 、 ゃ 。??? ゃ 、? っ?? 。 、?? ? 。?? ?? ゃっ ……。???、 、??。?? ?? 。 ? 。?? 。 ? 、 ょ 。??? 、 、 ??? 。木小木伊木田池田藤田
?っ????」??????
????、????????。?? ?????、????????????????……。???、?? ? ……。??、 ??? っ 。 っ 、「 ょ 、?? ? （ ）。?ゃ?、 ?ー??（? ） 。?? 、 。
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??????「??」 ? 。?? 「??」 。??? 、 ? ? っ 、「?? ?? っ? ?……（ ）。??? ? 、 、????。 、???っ ??? 、 っ 。?? ? （ ? ） ? 。?? ?、 ? っ ????? 、?? 、 （ ）??? 。 、
??。????????????????、????????????っ????。????、???????????????、「????」（ ? ） 、 ???? ? 、 。 、?（ ） 、 ? ? 。 、??? 、 っ ょ 、?? 。 、?? っ ? 。??? 、 、 、?? 。?? ?ゃ、 ? 。 、??? 、 、?? 、?（ ）。??? ? ?? っ ??? 。 っ 。??? ? 。 、 ょ?? 、 ?、??? ? 。 、 、??「 」?、「 ?」 っ 、??っ?? 。 、 、??? ? 、??? ャ ィ ? 、?ャ ?ィ????????っ 。 、 。 、?? 、 。
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??????????（?）。????????????、?????? 。??? 、 ?????? ??? 。 ?? 、?。???、 ?????????? 、 ????。???
???、?????????。????、?????????、??
??? っ 、 、「 ……」 っ （ ）。 、 。??? 、? っ ? 。 ゃ?????、「 ゃ っ ゃ 」っ 、 っ??。 、 ???? ? 、?? 、 ャ ィ っ 。 「??? ?、 ??? ? っ 、っ???」?????、 ? ?????。????????、? ? っ 。 （?） ? 、「 、??」 ? ?? 、 っ （ ）。?? っ?、 。 、??……。?? ?? ? 、 。??? 、? っ??? 。 っ??? ?、 、?? 、 。
??????????、????????。?? っ ? ???。?? ??????、??、 、 （ ）。??? っ 、 ???っ?、? ??っ???? 。 ?、 ?ー ?? ?????っ??、??????????????、?????????????? 。???? 、 （ 〜 ）??っ ? （ ）。??? 、 、 っ ……。?? 。 、 っ 、??? ? ? ? ? っ 。?? っ 。 、 ? （ ）。?? ???? 、?????、「??」（??????）???、「???????」?
?、「 ?」 。?? ??、 、「 、?? ?。 」 。 っ 、?? ? ??? 。 、「 」??? 、?ー ー 、 。?? ?? っ っ 、 ? ……。??? ? 。 ???、 ー ー??? 。 、
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????????????????????????????????? ょ 。??? ??????、「?????ょ? 」?? っ ゃ ?? ……。??? ???、 、???っ …… 。 、 ? 、???? ? 、「 、 、?? 」 、 っ ? 。「??っ 、 、 」 。?? ? っ ?? ……。??? 、 ? 、 っ （ ）??? ?? ??? ??。???、??????????????、 ? ょ 。「????? 。 。??、 ?っ 。 、 、?? 」?。 、 。?? ? ?。??? 。 ? 、 ー?? っ 。 っ??? 、 ? っ 。??? ょ 。 ー ー?? ? 。 、 、?? ? 、 ? 。 、?っ?、 っ …… 、??、 ……。 ゃっ
?、???、???、??????????????????、???? ? っ ゃ ? 。?? ?????、????????。??? ? っ 。 、???っ 、? ??っ?????。????? ?っ 。?? 、 ? 。 ???ゃ?? 、 。 、??? っ 、 。 、??? っ ゃ 、 っ?? 。 、 、 ……?? ?、 ? 。??? 。 、??? 、 。 っ??ー ー っ?? っ?。 、 、????? 。 、 「 」?……。 、 ? ー 、??????……。???????????????????、?っ????? っ 、 っ 。??、 。?????、???? 。?? 。 、「 ? ??。?? ? 」 。 ゃ 、 、っ????????? 、??? 「 」
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?????????ょ?。????、?????????、????????っ?、?????」??????????????。???? ? ? ? ……。 、 、?? ???? ????? 。??? っ ? っ?? 、 っ 、?? ? ? っ 。??? ? 、 。??、「? 、 っ 」 、 。
「????????『?????』????、?????『???』
?、??? ゃ 、 っ 。 、?? っ 」 。 っ 、?? ??? ? っ 、 、
「???、??? 」 っ ? 。「?
?ょ??? 」? っ 、 。
?
部?
再
入?
?????????? ? 。?????????ょ??。?? っ 、??。??? 、 っ 、??
?????、?????????????????っ????。???? ? 、 ? ー ィ??? ?????、「?????」 。 、?? 、「 ョ」（ 、 ??、?ョー????? ）ゃ?? 、 ? ? ?? 。??、 っ ?。 っ 、っ??っ ????。????? ??、???? ? ?????……。? 、っ??? ??? ?。 ? ? ?っ???、? ??? 。 ゃ 、?? ? ? 。??? っ 、 ??? っ っ? 。 、?? ? っ ? 。 、??? っ 。 ? 、 ? 『「?』（ ）??? ? ?っ ょ 。 ゃ?、? ? （ ）。 ? 、 っ?? 。『「 」 』 、 ? っ?、 ? っ 。?? 、 ???? 、??? 。 ??、 、??? ? 。 、 ）??? 、 ?? 。
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??????????、????????????、???????????????っ??（????）??、????????????っ? 。 、???? っ 、 。 、 っ 、?? 、 、 ? ? ??? 。?? ? ? ゃ 。 っ 、?? 、 ?ょ 。??? 、 。?、 ?? っ ? 、 っ 、
「????、????????、???????????」?、??
??? ? 。?? ? っ 、 、???。 ? ? 。 ? 、 ?
???????? 、???????。??????、 ???。 ???? ? 、? っ???????ょ?。?? ??っ ????? ? 。?????
???、 ? 、 。??、 。 ? 、 、 、?? っ?? 、 。??? 、 。 、 、??? 。 ?? ?? ??? ? 。 っ 。??? ー （ ）。?? 。． 、「 」 、 。
??、??????????????、????????????、?? ? 。?? ?? ?、???????……?? ? 、 ? ゃっ 。??? っ っ???。 、 っ 、??? ??……。 、 、????????????? 、 （ ）。 、 、?っ ? っ??っ 、 、 っ 、?? ? ゃ 、 ?????? ? 。 、????? 、 」 っ 。??? ? ? 、??。??? 。 、 、?。?? ?? 、 。?? ? 、 。?? 、 ゃ っ?? 。? 、 ? っ 。 、??、 ?? っ 。?? 、 、 、
「?っ、?????、??????。????、???????。?
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?????、???????ょ?」?????????????っ????????。?????っ?????????、?????????? 。 ? ょっ 、 ? ? っ??? 、 。 ??? 。??? っ 、?? 。 っ?? ?、 ??ッ 、「 」??「 、 」 。 、??? っ 、?? ????? 、「 」 ?っ 。 ?、??? ? ? 、「 」??っ 、 ? 。 「 」（?? ?）? 、 っ 。?? ? ? 。??? ? っ ????。??、 っ 、 。 、??? 、 ??? 、 ー??? っ? 。 、 っ 、 っ?? っ ?? 。????? 。?? ??、 。 、 。???
??????????、?????????????……。?????? 、 ? 。 、????? 、 ? っ ????っ?、 っ ???? っ ?。「??、??? ?????????????? 」 。??? ? 、 、「 」っ?????。??? ???????っ?。 ??????????っ??……。 ? ??。 、 ? 、????? っ 、 っ?? 、 。 、??? 、 ???。「 、 。 、 っ ゃ???」 ? 、「 、 」 っ 。 ???「 、 ? っ??????????。
????、 ? 、 、????? 。??? っ ? っ 、?? 、 。 、 っ?? ? 、 ? 。 、??? 、 っ??ゃっ 、 ょ 。?? ? ゃっ 。??? 、
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???????。???????っ??、??????????っ??? 。??? っ 、 ? ? っ?? ???? 、 ???????????。?? ?? ????????っ 、 ゃ 。?、 ? ー っ 、 っ?? ?? 。 、??? ? ? 。 、
（?）。???、?????????????????????、?
????? 、 っ?? 。?? ??? 。 、 。?? ? 、 。??? っ 、 。??? 、?? 。??? 、 っ 。??? 、 、??? ? っ? 。 、??ょ 。 、 、 っ ゃ?? ? 。っ?????。??? 、 っ?? 、 ッ 。
??????っ????????。?? 、 ?っ （?）。?? 、 ?っ 、 ??????っ????、??? っ ????? っ? 。 、??? ???? （ ） 。 ? ??? 、 っ 、「 っ ?、??（ ） 」 、 …… っ??? っ っ 、?? 。???、 ? っ ?……。??? 、 。 っ??? 、 ? ?っ っ? 、 ??? っ 。 、?? ? っ 、 。 、??? 。 、 ? っ ????。 、??? ?? っ 。「?? 、 ? ? 」?? 。?? ?? 。?? ??? ?。 （ ）?。? 、 っ 。 ? 、?? 、 （? ） ッ ゃ?? ……。 、「 」っ?????。???、??????????????、??????ゃ、?? ? 、 、 ……
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????、??????????ゃ???。??っ?、??????????????、???????……。???、?????????? っ ? 。?? ? ???。?? ?? 。?? ? ???。??? 。 、 ? （ ） 、 ?ょ? 、 。 っ 。 ?????? 、 ?? っ ????? ょ 。 、 、っ?? ???。 ??、? っ っ 、 ょっ??? 。 。 ょっ?……（ ）。??? っ ?? 、 ? ょ ?。?っ??、? ょっ っ 、（ ）???…… ?? っ 、 （ ）??? ? 。 、（?）。
????? 、 ? ? ?っ ? ? 。?? ?? 、 ??。 ?? っ?? ?、 （ ）。????? 。?? 、 ょ??? 、 。 、?? 。 、
???????っ?????????????????????、??? っ ? ょ 。 っ 、?? ?????。? ?、??、 、????? ????。?? ?? っ 、 。?? ?、 ? 。??? 、 っ ょ?? 。 ????、???? 、 。
﹈?????????
?????????? 。 。????????????? 、っ?……。???????????????っ????????、???? 、 ? ?っ 。?? 。 、 ょっ??? 、? っ 。 ? 。?? 。 ?、 、 。???、 ??? 、 。?????? 、 ? 、???? 、 。
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????????????。?? ????。? ????????、???????????、 。??? 、 ???。 、 ??? ょ 。??? 。 、 、????っ? ????? 、 ?? っ 。?? 、 ? ????。 、 ?、 っ ??ゃ っ 。?? ?? 、 ?????? ゃ 、 ? 。?? っ 、 ? 、「??? 」 ? ょ 。 、 、?? ?（?）。?? 、 、 っ 、 ッ??? 。 、「 ょっ ッ 、 」??、??? ? 。「 」 。 ッ 。?? 、 、 。?? ? ゃ 。?? 、 っ 、 っ??? 。 、 、??? 。? 、?っ ? ゃ 。?、? ? （ ）。 っ 、
?????。???、???……。????????、????????????????????。????、????っ?、???????……。 ? ? 、 ??? 、 っ ?っっ??、????????????。????、????????????? 。?? ???? 。??? ? 、 。 、 、っ?????、? ???（?）。??、??、 っ??????ゃ? 、?? 、っ?????????。????? ? 。?? ?? ?、 ヵ 。 、 っ 。?ャ? 、
?。?? ?? 、 。??? ? 。 っ 。??ャ ? 。 、「 、 」?? ?、 ? 。?? ? ? 。?? ? 。 ? ? 、?っ? 。 、?、? っ 。 ?っ 、 、?、 ? 「? ??」 ィ?? ?? ? ……。 、 ゃっ
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???????????。?? ????????、????????????????。???、 ? 。 、?? 。 、 。 ょ 、??? ??? 。 ??????、「?…ッ」?? 、 「 ー 」 ょ 。?? 、? ッ ??。???、 、 、??? 。 「 」 、「?? 、 」 ? ょ??、 ? ? 。 、????? ?、???????????。???、??????? ゃ 。 、 。????、 ? っ 、 、??? （ ） っ 。?? ? 、 。 、?? ? っ 、 。 、??? ?? 、「 、??ゃ 」 。「?、? 」? 。「 、 っっ??????、??????? 、??? ? ゃ???」?。 ? っ 、 。「?? 、 っ ゃ 」っ 。?? ? 。??? 、
????????、????????????、「???????、?っ ????????????? ゃ ??」???。 、 ? 。 ???? ?っ 、 ?????、 ????っ?????、??????????????????。???????? 、 っ 、 ??? 、 ゃ 。 、 ???? ?、 ?? 、?? 、 。????? 、 、??? 、 ??。??? っ 、 ?? 、??? ? 。 、???。 ?? っ?? ゃ 。 、 、?? …… ゃっ 、??っ 、 、?? っ 、 ? っ 。???、 ? 、 っ?? 。?? ? ? 。?? 「っ??、?????」?。?????、??????? ??????? 。 ?、 っ ? っ ゃ
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????。???、?????????????????、???????。????????????っ?、?????っ?っ?、????? ? 。 、 ? 。?? 、 っ 、 。??? っ 、 、 ? ? 、??? ? 。??? ?っ 、 ょ 。 、?? 、 っ ? 。 っ 、??? っ 、 ゃ 。?、 、?。 ?、 ? 、???、? 。 、 ょっ?? 、 っ?? ?、 ?? ? っ 、??? 。 、「 、?、 ゃ 」 っ 、??? ? 。 、??? ?っ 、「 っ??? 」 ?? ? 。 ヵ?? 、 っ 、 、????? 、 。?? 、 っ ょ っ?? ? 、 。?、? っ 、 っ?」（ ） 。 、
???????っ?ゃっ?（?）。??????????????（?）。??? 。…… ? ????っ???、「??」??っ 、 っ?、 ? ????? っ 。 ? ?? ? 、 ???? ???????。?? ? 、 ャ?? ャ 。「 」 、 。 、?っ? 、 ? 、?? 。 ???っ ?、 っ ? 、???? ? ?、 、?? ?? 、 っ 。??、 ? ? っ 。?? ?、 。??? っ 。 、 っ?、? ゃ 。 っ 、っ?????????「 ??? ???、 ??、?????? ? 」?? 。 、?? ???? 、 ?。 っ ?、??? 、 ゃ 。 ゃ???。?? ?? 、 （ ） 。?? っ ? っ 、??? 、 。
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?????????????????????、??????????? 。 、 、 、 ??? っ???????、???????????? ????っ?? ? 。??? っ 、 ょ???? ? ー っ 、 ー ャ っ?……。????? 、 ? 。?? ャ ?。 ャ 、????? ??。 ょ 、 ? ャ ??? ????。??? ャ?????。 、 ョ ャ??。?? ?? ???? 。??? ャ 。 っ っ?、?っ? ?? 。? ??? 、???。 、 、 、?? ? 。?? ??、? っ??? 、 っ?、 ャ 、 、 。??、?? っ っ っ ……。?? ?
????????。?? ?????、??????????????。?? ? 、 っ ?、???。?? ? 、 っ ?ょ??。?? ? ー ー ? ?????。???????????」 。?????????????、??? 。 、????? っ?、 「 」 ? ー???っ?????。 ? ? 、ー? ? 。 、 。?、? ? 。???? 、 っ
「??っ、?????????、???」????っ??（?）。
????? ? ? 。?? ?? ー 。 ……。?? 、 っ ?。?? ? 。?? ?? 。??? 、 。 。?? っ 。 、??? ? ? ? っ 、 、?? 、 。?? ?? っ??? 、 。 、?っ 、 、 っ
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?????????????、????????っ???????。???、??????、? ? ? 。?? 、 。??? 、 ?? ??。???ュー??? 。 。 、??? ??。 ????? 、 ? ー? 、?? 。 ? 、 、??? っ 。 、??……。 っ 、 「?? っ 」 、「 ?、??? 、 」 、??っ ? 。?? ? ??????? 、「 」?? 、 っ ? 。?? ? ? 。 ゃ っ?ュー??????? ???? ???? ?。????ュー?? ょ??? っ 、 っ っ??? 、 っ 、?? 、 。?? ? ??、 ? ゃ ?。
????????。?????? 、 ?????ー???????ヵ????????。??? 、?????っ????。???????、
「???、?????????」???。??????、?????
????? 。
「????????
???????っ?? 、?? 。?? ?????、????っ?っ?……?? ゃ ゃ ょ 。?? ? 、 ? 。 ?? 、??? ょ ……。 「 、っ?、??????」??????、????ー????っ????????。 。?? ? ? 。?? …… 。 。「?? 、 ? 」???? ……。??? っ 、 ? っ?。「 ?っ 、 」?。「??… 、 」 ??? ? ? ょ 。
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???????????っ?、????っ??、???っ??、???? っ ?。??? ?。 ? ? ???。??? 、???。?????? ? ?、?っ ?? ????? ……。?? ?? 、 ? ? （ ）。??? 、 ょ ?、「 ー?」???????。?????ゃ??????、??????????? 。 ? ?? ー 、 ょっ???? ? 。??????? 。?? ??、 。 、???? ゃ 。 ょ 。 、?? 、 ? 、「 」?? ?。 、 。?? ????? 。 ?っ??? ョ 、 ? 。??? っ ? 、 、 、?? 、 ー ッ??? 、 ー ッ 、 、「??ョ?」??????、??????????っ??????、
????? 、 っ っ 。????、 ゃ ……。 、 、
?????っ????????、????っ???????????、???っ?????、?????? ??。 、 、 、??? 、 。???? ????????? っ 、 、 （ ） 。??? ?????、??????????。 、??? 、 っ ゃっ 。?? ? ? ? ?、 ??? 。??? 、 。 、 っ?。 、 ?????? 。 、?? 、 。?? っ ?、 、??。??? 、? 、??? ? 、???。 ?? っ 、「?っ? 」 、「 、??? 、 っ 」 。 、??? ? っ ょ 。 、 ???? ? 。っ??、??????????ゃ?。??、???????、?????? ? ??? ? 、 ??????。
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?????????????っ?????、「????????、??? 」 っ 。 ????? 、????ゃ??????、?。 、?? ッ 、???。 ? 、? ? ????? ????? 。?? ???? 、?? ?。「 、 」 、「 っ 」 っ?、 っ ? ?。 、??? っ 、 。?、 ??? ?っ ?っ 、 ょ 。 、??? ? ゃ 。「 」?? 。??? 、 ? 、??? ッ ゃ っ 、?っ 、 ? っ ? 、 ゃっ 。??、?? ? 、?? ? っ 、 ??、?? （ ） っ?っ ? 、 っ 、 ょ 。
「?っ?????、?????」??っ????、?っ??????
?????、 。 っ ゃ 。「ッ、?????????」????? 。
?????、?????????ゃ??????。?? ? ゃ 。?? ?、?????????っ?????。?? ゃっ 。 、 ??????????? 、 っ っ ゃっ ……（ ）。?? ? ? ゃ （ ）。?? ? 、? 、 ……。?? ? 、 ょ??? っ っ 、 っ?? ゃ ? 。? 、 「?ー 」??? 。 ? 、 、 っ??? 、? ?っ??????????? 、
「???????、?????????????、????????
??? 」 ? 。?、「?? 、 。 」 。??、 っ 、 ? ゃっ 、
（?）。???、 、? ゃ ?
????。???? 、 ? 、「?? 、 ? 」 。 ゃ??、 、 ? ? 、?? ? 。 ?、「 、 」 っ?? ? ょ ???? 、? 。 、????? っ 、 （ ）。 、「??? 」 。
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???。?? ???、??????っ??????????。?? ? 、 ? ゃ ?っ???。????? ィ ? 、 ? ?。?? 、? っ 。?? ? ?。??? 。 、 ????、 ??、??????? 、「 」 （???）。??? ?、 ? ……。???? ?? 、 っ??? 。 、 ャ ?? ??? っ 。 、 ャ ? ……。??? っ? 、?? ょ 、 、「 ィ ???? ?」 、 ー??、 ー 、????? 、 。??? っ ……。 、???? 「 」 っ?? 。??? 、 っ っ 、?? ? ????っ
???????????。????、???????、?、?????、????? ? ? ??。「??、??」 っ 、 ? 、「 ??、 ? 。 、 ??? ???? ??」?? 。???、「 ? 」 っ 、「 」?っ ? 。「 、 」 。??? ?? っ っ 、 、?? 。??? 、 ー （ ）
（??、??????）???????、??????????っ?
????? ?（? ） ?? っ 、???っ? ?? ?? 。?? 。 、??、 、??? 、 ? っ 。 、「?」 っ 、 っ ? 、?? ?? ? 。?「?ィ? 」 っ 、 ー?? 、?? ?ゃ ? 。???「 ? ょ 」 っ 。?? っ 、「 っ、 」 っ 。????、 ャ? 、 、??? 。 ゃ??。
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??????、???????????。??????、????っ?? 。??? 、 ? ????、?? ャ ??? 、「 ャ 」 ? ?（?）。?????? ? 。???、? ???、 ? っ??? っ 、 「 、??」 ? っ? ? 、? っ 、
「??っ?」?????、??????????。
?????、 ? 、?? 。??? 。 ? ょ? ?ャ ??。??? 、 ?????? ゃ 。??? ? っ??、「 、 」 ー?? ? っ 。「 、 、 」?? 、 。????? ー ッ 。?? ? 。?? ? 。??? 。 ー っ 、??? ょ? 。 、 、??? ?、 。 （ ）??? っ 。 、??? 。? ? 、 っ
???、???????。??????、??????????????????????。???、?????????????。「?っ?????っ?、??????????ゃ???」??????、??ッ っ 。 、 っ?? ? 、 。??? っ?? 、 ? 、 ???、 。 、 っ?? ? 、 っ 、 ? 。??、?? ???……。 、 、??? っ?、 。????? ? 。 、?? っ 、 。 っ?? 。??? ??? ? ゃょ?。????? ? ?? 。 、???? ゃ （ ）。 、?? ……。??? ?? ょ??? ? ? 、 （???） 、 っ ょ 。??、 っ 、??? 、 っ っ 、??、 、
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?????、??。
木伊木伊木伊田藤田藤田藤
????っ?っ???????っ??っ???????
??????????。?? っ 。?????? ? 。?? ? 、????? ?? ょ 。?? 、 っ 、? ? っ ?????。 ? っ ??? ? 。 ? ????? 、?。?????、 ? 、 ? ? 、 ……。?? 、 、 っ （ ）?? ? ? 、 （ ）。?? 、
????????????、?????????????、「???
????? 、 、 」 。
???ィ??ゃ???、???。??、 ?????????????ょ?。??? ? ??? ?。?? ?? っ 。?? 、 ? ゃ っ 「? ?」??? 、 、 「 」?? ょっ 。??、 ? っ 、?? ……。 、 、
????????、???????????。???????????、?? 、「 ???、?っ?????? 、? ???? 」 。 、「????? ? ?っ?? 、 っ ? ゃ 」っっ?????。「???????????????、????」?。「?っ、??????????」っ?（?）。???、?ゃ????
????? っ 、「 ? 」 っ 。??????、? ? っ っ 、???ッ ッ 、 、 ???? 。? ゃ、 。?? 、 っ 、 ……。??? ゃ っ ゃ
（?）。
??? ? 、 。 。??? 、??。??? っ 。 っ ? 、???? 、 ?? っ 。 、?? ? っ?? 、 ……?? ? ヵ 。?? ょ 。 っ 、?? 。?? ?。
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???????????????? 、 ゃ??っ?????????。??っ 、 ? 、? 「 ョ?」? 「 ?」 ?っ っ ???? 。 ?、?ョ??ー???っ?? 。 ??ョ???? ?、 ? っ 。 ー??? 、 、 っ （ ）??? 、 ? ?。 ? ? ??。??、 っ 。??? 、 っ ? 、 。??? ? 、 っ 、 。??、 。
?
?
て
文
部
省
入
省
??????、??? 。?? っ 。?? ? 、 ? ょ?? っ ょ 、 ?。 ? ???? ??ゃ? ????。 、?? っ?。 ? 、? ? っ っ ?? ? 。 、??? 、?? ???。
???????、?????????????っ????????。???、?? ? ???? ?っ???????????????????????????????っ??っ 。 っ 、 っ 。?? ?、「 ? 、? ???っ? 」 。??? ? 、 、「 、 ょっ ?っ??????? 」 っ 。 ??????????? ??、 ?? っ っ 。??、 ? ? ?。?? ??、 。?? ?? 。?? 、 ? ょ??? 、 ? 、??……。??? 、 っ ??っ? 、 、??? ?。 ? 、 っ ゃっ?? 、 ????? 。??? 、 ? っ 、??? っ っ 。?? ?、 ー 、?? （? ー ） 。っ????っ?ゃっ 、??????? っ??。?? ?? ー ? 。?? ??ー 、
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?????。???????????、??????ー?、??????、 ? 、 、 ? ? ???。??? ー 、 ? 。 （ ）?っ?、 っ 。?? ー 。?? ? 、 ???? ???っ ……。?? ??? …… っ????????。??? ? っ 。 っ?? 、? っ ?。?? ? ー ? ? 。?? ? 。 、 っ ? 。??? っ 、?……。??? っ 、 （?? 〜 ? ） っ 、?? ? ?? 、 、??? っ 。
「??????」???????????。?????????、?
??? ? ? 。 、 、????、 、 。 、 っ?? 。? 、??? 、 。 、?、? っ 、 っ?? 。 、 、
????っ????。????????????。?? ???、??????? 、? ? ???。???、? 「 ? 」????????、??????? ゃ 。 、? っ??? ? 、 、 、??? ? …… 。??? っ ? ? っ 「 っ 」?? ?、「 っ 」 っ? 。?? 、「 、 、 っ?『 』 っ っ 、 っ ? ゃ???」 。 ? 。 、 、?? ? （ 〜 ）???ゃ? ? 。 、 っ っ ゃ?（ ）。 、? 、「 」 、
「?ゃ?、?????」???????っ?????。???、??
???っ???????「 ?」??っ ? 、?? 、 、 ?? ? 。????? ? 、 ? ? っ ?? 。??? 、 ? 。 。??? っ ょ 。 っ 、?? っ （ ）。????? 。 、 ? っ ? 。?? 、「 」 。
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???、?????????。??????、??????????
、，?????。??? ?????????、???? ? 。?? ? っ 、 っ?? 。 ? 、 ????? ??????っ 、 っ ……。 ?っ?? ???? （????????? 、??? ???? ? ） 、 、?? っ ……。「 、 、??? 」 ?っ 。 ? ??? ? 、 。??? 、 ???? 。 、??ょ 。 ? 、 っ?。? 、 っ 。?? ? 、 ャ ャ っ …… っ??? ? ? 、 ゃっ?? 、 、??? ?? ????ょ 。 、??? 、 ー 、?? っ?? ??? ? 。?? 、 。 、?? ? 、 。「『??』??っ??????。??ょ?」??????????。
??????、?????「???」??っ?、?っ??っ?、???????ゃ?????ょ??????、??????????ゃ??? （ ）。?? 、 （ ） ? 。?? 、「 」っ ? ……。?? ? 「 」?、 っ ゃ 。??? ?。 、
?????????、??????????ゃ??。
????? 。 っ 、 、?? ?? 、??? 。 、 、「 ?ゃ 、?」?。 ? 、 、? ??????? ?。?っ???、「? っ、 、 っ っ 」?? ?? （ ）。?? ?? 、 。??? 、?? ?……。??? 、? 、?? 。 、「 ょっ 、 」??っ ……。?? ? 、 ? 。??? ? 、 ゃ 。 ? 、 ュッ ッ?? っ ?。??? っ 、 、?っ ょ 、 、
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???????木伊小伊小木伊木伊木田藤池藤池田藤田藤田
????。?? 。??? 、????????????っ?? 、 ?????? ????。?????????、? ??? っ?? 。??? 、 。?? 、 。?? ? 。 ……。?? ?、??? ゃ、 っ 、 ????、??? ??? 。????? 。?? ?? ?、 、 ?っ 、?? 、 。
??????????????????。?? っ 。?? ?っ?????ゃ????。?????????。?? 、 ?。?? 。?? ?? 。?? ? 。?? ? ???、?? っ ? 。?? ? っ 。?? 、 っ 、??? ? 、 （ ） 「 ゃ 」 っ
???????、??????????。?? ? 、 。?? ??、「??」 ????????????????。??、?? ? 「 」 。「 」 。 ???、 ?? ? 。??? ? 。 ?、 、 ??、「?、 」 っ ゃ 、 っ 、?? ? 。 「 」、?? ? 。??? ??。 、 「 」 っ っ 、?? 、 ?ゃ っ 。?? 「? 」っ っ 、 。?? ? ?? 、 。???「 」っ 。 ゃ、 っ?? ?。?? 、 。 、??」 ? ?。?? 。?? 。?? ?? 、 。??? 、? ? 、?? 、 、??。 、 ? 。?? ????????????。??? ???? ??????、??
（??）????????????。??、???????????
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?????。????????っ??????????、??????っ???????ゃ?????ょ????? 、 ? ょ 。 ?ゃ 、?????っ???? 、 。 、 っ 、?? ? っ 。 、 。?? ? 。?? 、 ? 。
﹈????』
?????
?????????? ? 、 、
?）????
??? 。??? ょっ っ 、 っ ? ……。??? ???????っ????。 「 」?? 、 。「 、???」? 、 っ 。?? 。??? 。「 」?、 っ 。 ???? ? 、 ょっ 。???、 ? ゃ ょ????? ??、 、
????????。???、??????????。????、「??? っ 」? ? 、 ゃ 、?。
「??」?っ??、????????????????、?????
?????、「 」 っ ? ?っ?、?????????、?? ?? ゃ??????ょ?。?? ? ? 、???。? 、 ? 。?? 、 、 ……。?? 、 、 「 」?? ?。?? 、 、?? ? 、?? ゃ、? ゃ ゃ 。?、? っ 、?? ? ? 。「 ??? 、? 」 、
「???ょ?」「?????」????????? ? ?。 ?
?、『 』??。?? 、 、?。?? ???、??? ? 。?? ? 。??? 、? 、??? 、 。??? ? ? 「 ゃ? 、 ? 、??、 」 ? 。
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???????????????、??、???????「?ー???? 」 、 っ? ? 。 、 ???「 」 っ 、? ? ??? 。 、?っ? ???。?????、???? ?、 ??????????っ っ?、?っ??っ?? 、?? 、 ? 、 、 ?、 、 、??? ? 。??、 、?、? 、 ? ? ー 、「 、?? ? 」 。 ? ゃ、 ょ 。???、? ? 、っ????????、?? ????。????? 、 、 。?? ゃ、 っ 。?? ???っ 。??? っ 。 、???「 」 っ ょ 、「『????』??????????」??????????。??
??、 。 、「 、 」 。
『????』?????、?????????っ?、???????
??????? 。『 』?? ? ゃ??? 、 。 「?? 。 、 ? っ
???????????????。??、???????????。?? 、???っ? 。??? ょ 。 、 、 ? ?、???、 。?? ? 、 っ??? 、?? ?。???????????? ?、 ? ???? 。 、『 』?? ? ? ? ? 、 。『 』 ??、 ? 、 っ 。?? ??、 。??? ?ゃ、 。 「 、 」 。??? 、 、 ? ??? 。 っ 。???、 『 』 『 』 、
「??、??」???????っ????。
????「 」 、「 」 ? 。????? 、 。??? 、 ? っ 。???、 ? っ 。 、???っ 。?、? 、 ……。???、 （ ）?? 、 っ 、 。?? 、? ?っ 。 。
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???????????っ?????????、???????????、 （ ）。 、 ? 、?? 、「 ? 」??、 、 （ ）??っ ??? 。??? 、 。??? ???????? ????? ヮ?? ? ? ??? 。伊木伊木伊藤田藤田藤
??????????????。??、 。?ゃ?、 っ っ ?……。?? ?。 、 。?? ? 、 ?っ?????、
?っ??っ?ゃ
っ??????????????????、????、?? 。??、「 ? ? ゃ 」 、?? ????? ??っ?、 ? ?。 、??? 、 ??? 、 。??? 、? 、 、 ……?? ?。???? 。??? っ っ っ??。
????????。????????????。?? ? 。?? 。? 、 ?????????。 、 ????、????っ?????ゃ ? っ 。?? ??、 ?「??」??? ???? 。??? 、 、 「?」? ? 、 ????????? ? っ??? ? 、 っ?? 。??? 、 、 っ 、?? ……。?????、 ? ? 。 ゃ??? 。木伊木伊木伊田藤田藤田藤
????????、?? ???????????? 。?? ? ゃ 。?? ?っ 。
???、???????????。?? 、 ? 、 ゃ ??????。?? ??? ??????????。??、 ? 。?? ? ? 。??? 。 、 ゃ 、?? 「 、 ょっ 、 ??」??? ? 、??? 、
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??????????????っ??????。?? ????。????、??? ょ??、??????っ????????????????????????????????（ ? ??????? 。 、? ? 、?? ?? ッ? ? ? ??っ????っ 。 ゃ 、 っ 、 ???、 ? っ 、 。?? ? 。?? ー ャ ィ ゃょ??。? ?っ ? ??????、???……。?? ?? 、 っ? ? 。?? 『? 』 。?? 『 ??? 』 、?? 『? 』 。 、??? ? っ っ?? 。「 、 、 」 。?? 、 』 ?、 っ?? ?。?? ? 、 、??? ??、 。 ??、? ?っ? ??? 。 ょ っ 。 、??? ? ? ゃ?? 。
伊木伊木小藤田藤田池
????????????????。?ゃ ?? ??? 。?? 、? ?? 。??、 ? 、 ? 、「
?????????
??????。????? 、????。??????。?? っ ? 。?? ? ?????、????????????。??、?? 、 。 ???? 、 ? 。????、???? ???? ??????????? ョ 、 ?? っ 。伊木小木小藤田池田池
????。??。?? 、 ????????????? 。?? ??、 ?っ?ゃ 、
?。???????
?????????っ?? 。???????? ? 、? 。?、? ?（ ??? 〜 、?） 、 ? 、 ?????? 、 ? っ? 。??? ? ? 、 っ 。 ???ゃ 。
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???……?ゃ????ょ?。?????????。?????????????、? っ 、 ????????? ?。???、 、『 』 『 ?????????』?、 ……??? っ ? ?? ? 。?、 。?? ?? 、?? ? 、 ??????????。?? ? 、 ……。?? ? ?? 。?? 。「 」 、 ??? ……。「 」 っ 、「 」っ?? ? …。?????? 。 ?ゃ 、「 、??? ? っ 」 っ?? 。?? ?? 、 ? ? 。??? 、 ー?? 。「 」 、「 」?。 ? っ 。 、?ょっ?? ゃ っ 、????? っ 、?っ? ? 、 。
??????」??っ??。???、?ー?????????っ?、
「????、???????っ?、????????っ??????
?」?。 、 ? ? 、 ? ?????? 。 ?、 ? ? ? 、「 、??? ? ?????????」??、??? ? 、?ー?????? っ ??????。?? 、? ??? ? ??????? 、 ?っ?、 ?????????????、? っ??。????? 、「 」 っ 、?? っ 、「 、 っ????、?? 」 、 っ??? 。 、「 、 」??? 。「 ? っ 、 、っ?????????? ? 」 。「 ?っ ?っ?っ?、?????????? ???? 」 。????? 。 、「 っ?、 、 、 っ??? ゃ 」 っ 、 、?? ッ 、 「 。?、 ? っ 」 。 、 、 。?? ?? ???? 「? ー 」っ 。??? ? （?? ） ?? っ ゃ 、????? ? 、「 」 ょ …??。
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?????????っ?????ょ??。???、?????????? 、 ? ?。??? 、 ??????? ??? （ ? 〜??、 ?） 、???????? ? 。????、
「??????、??????っ?、??????????????
??」 。 っ 、 、「 、 っ????? 。? っ ? 、 ? 」 。 ???? っ?、? 、 っ???（ 、 。?? ）。?? ??、 （?）。??? 、 （ ）?? ?? 。????? ? ゃ （ ）。???「 」 っ っ
??????っ????、?????。 ?
?、??? 」 。?? ?? っ 、 ?ゃ ?。?? ? ?? ???ょ?。 、???、? ? ゃ 。 、 っ ?。?? 、 （ ）。?? ?? 、?? （ ）。??? 、 ?? ? 。 、
?????、????????????????っ ?。?? ???、??? 。?? 、 ?
????????っ?
〈??〉
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　　　　　　木　田　宏
第2回
［2000年9月19日14：00～16：10］
〔インタビュアー〕
　伊藤　　隆（政策研究大学院大学教授）
　小池聖一（広島大学助教授）
　所澤　潤（群馬大学助教授）
　村上浩昭（政策研究大学院大学リサーチ・アシスタント）
　　　　　　　（於：政策研究院政策研究プロジェクトセンター）
??????、?????????????????????????。 、? （ 〜 ??、??） ャ ? っ 、?? ? ????????????。?? っ ?????? 、?? （????? ?〜 ?????）???（? 〜??） ? 。『 』（?）??、 ? 、 っ 。 、??? 。 、???〜? ? ）?、「 ? （ っ 」?? 、 。 、??? ? 、 （??? 〜?? ） ? ???? 、 ? 。?? ? 。 、 （〜? ? ） っ 。??? ? 、 ? 、
一、
?????????????????????????????
??? ? ??っ ?? 。 ?、「 、
???????????????」??????????????????、???????????????????????、???っ?? 。 、 ? 、??? 、 。???、? ? 、?? ? 。????? 、 っ?????????っ?????。?? 、 っ 。?? っ?、 。?? 、 っ 、 っ???。 、 、 っ っ?? 。 ? ? 。??っ ?、 ?……。?? 「 」 ? ??? 。?? 、 。 ゃ????、 ?、 ?????? っ??? ??、 。 っ? 、??? っ ? ……。（?????）?っ????っ???。???、?????????
?????、 っ?? ?? 。 。?? ? 。??? 、??? 、 、 ー
（????????????? ? ? ? ? ?
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?????、????????。?????、?????っ????????。 ? 、 、??? ? ? ???っ ? ???っ ? 。 、 ー??ッ ッ ?、?っ??????? 。 、???、??? ? 。 、 ? ? ? 。 、?? ?? ?、 （ ）??? 。 ??? ……。??? っ （ 〜?） 、 。 っ 、??? ? 。? 、?? 、「 ? ? 、 、 っ 」??、 。?? ? っ っ 。??? 、 ? ? 、?? 、 、「 ??????、 ゃ 」 。??、「?」 っ 、? 。? 、 、??……。??? ?、?? 「 ? 」 、 ょっ?? ? 。 ???? 、
??、???????ー????っ??????。???、?????ー ? ? ? ? ??、??? ? ?、?? 。 、 、 、??? ?。 ????、? ??????っ?、???????、 。??、「 ? ょ 」?? 。 ? 、「 ? ???? 」 、 、 ょっ?? ? 。?? ??、『 ? 』 ＝ 「『?? 』 」??? 。??? っ （ ） 、 『?』 。 、っ??????????、?????ー?ー????? ???? ? 、 ? ……。 。?っ???、?? ? 、 っ?? 、 、 、??? ? 、 っ 、っ???????? 。 、『 』? ??、?っ? ? ? っ???? 。 ???、 ? ??? 、 。?? ? ー ? 。
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???……??????。?????、??????????????、????????。????????っ????、「??????? ? 」 っ 、?っ ? 。??? ?、「 」 。?? 、 ???。? っ??、 ?、 ? っ?、 、??? ?っ ? っ?。 、?? ?? ? っ??? ? 。 、??? ? 、??。 、 、?? ? ???? 、 ? 。 、??? 、（ ） 。?? 、 ? 、 っ???ゃ 。 、 ? 、?? 、 。?? ? ? ?っ ゃ 、?? 「? 」 っ 、?? ? 、??? 。…… 、??? 。 『 』 っ???。 ? 、 っ
????。??? っ??????????????????『 ???????』?、??（?????）???????? 、? っ 。???、???????、 。 、??? 、 。?? 、「?? ? っ 」 っ 。??? ? ? ? ???? 、 ??っ （ ? ）。 、
「???、???」っ??っ????（?）、??????????
??? ?、????、 ?? 。?? ……。??? 、 ???? （ ???? 、? ?? 。? ??????? っ?? 。 、 ? 、????? 。 、「 ょっ????? 、 」 。 、?? ? 。??? 、 、
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??????????。??????????????????????『????????』（????、?????）????????、 っ 、?? ????????、?ォ???ー ? ? 。?? ? ? 、??? 、 っ? ? ???? ??????? ? 。??? 、?? 。 、??? ?っ??? ???? 。（ ?? ??）「????、 （ 〜?） っ 、 っ 、 （ ）?、『???? 』 っ 、『 、?? ? 、 、?? っ 』 」 ? （ ）。「????、 ? っ 、??、 」 、 っ 。??? ?っ?ゃ????????。??、????????????? ???? ? ? 。 、????? 。 ???? ? 、?? ? 、 ? 。
?????、「???????……」?????、??????????（ ）。 ?? 、 ??? ッ?。??? 、 ?、?? ?、??? ?っ????。 ????? ??? ?、? ? （ ）。???、 ?、 ??? 。「 、 ?? っ ?? 、??? ? ? 」 、 。??? 。??? 、「 ???? ?、??? ? ???????」 っ ?? ? 、「 ＝?????」 、 ?? っ ゃっ 。??? 、 っ?? ……。?? ?、 、 。?? ? 『 』（ ? ） 『?? 』（ 、 ） 。?????ー 、（ ）「 」 。「?? っ 、 ? 、 」???? 、 。 、???っ ? 、 ?……。「 、?? 。 、?? ? ?? ??。?? ? 。 、 、
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???。??????????????????、?????????? っ ? 、 ? っ 、??? ? 、 ……」 。?? 、 「 」 、?????????????、?? ? ゃ??????? 。 、?? ? （ ）。?? ???? 、「? ???」 ?、????? 「?????? 、? 、??、 、 っ 。?ー? 、?? ?? ? 、??? 。 ?????、 ? 、 。??? 、 ? 、 、?? 。 っ?」?。 、 ?? 。っ? ? ?。????? （ ）。?????、? 。 、?? ゃ （ ）。??? ? ?、 ? ?．??、?????? ? ?????? ? ?、??? ?????? 、? ゃ 、 っ?? 。
「?ィ?????????
???????、?????????っ?、????ヵ??、????? ? 。??? 、 ? 。 ? ? ????。 、 ? ? ???? ?????? ???????? 、???????? っ 、?? 、??? 、 。ょっ?????????????、????ッ??っ?????????。 っ っ 。?? ? 、 ょ?。? 、?? ? ??? 。?? ? ?、 、 ??? ? 。?? ??。 ? ??? 、 ? 。?? ? ……。 、??? 。 、?? 、 ? 、 、
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?????、?????????????????????、????? ? 、 「?? ????? ?? 」 、??? ゃ 。 っ?、? 、????????????。???? ? っ 、 、??? ? っ 、?? ?、?、 ? 。?? 、?? ? 、 、 ……。??? ??。 ? ? 。???、 、 っ??。 ? っ （??????〜??? ??、 ? 。 ? 、 ???? ） ゃ??? 、 ッ?? 。?? ?? ?? 。?? 、 ?? ?。 っ 、?? ? 。 ー っ 、?? っ 。 、??? っ っ 、 っ 、??? 、 っ 。??? ?? ??? ?
???っ??????????、??????????っ??????? ?。 、 ? っ ????。??? 、????????? 、?? 、 ?????。????、?? ? ?っ 、 ?っ??????、?????????。??? ? 、 、?っ??? ?っ 、 っ ??? 。 、 （ 〜?） ? ? 。 、????? ??（ ? 〜 ） 、?? ?（ 〜 、?? ） 、 ? っ?? っ??? ?。????? ? 。?? 、? ……。 っ?ょ 。?? ?? ょ 、 。?? ?? ? （ ）。 、?? ? 。 っ ゃ 、??ー ? 。 （ ）。??? 、っ???????????。??? ? 、 ? っ …。
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?????、???????????。??、???????????????ょ?。???????、????????????????? ? ? 。?? ? 、 ? ゃ ……。?? ? ょ 。??? ? ?……。?? 、 っ?? 。?? 、 ー??? ??〜 ? 、 ッ??? ? ? 。? 、??、 ? 、 、?? っ 、 ? 、 、??? 、?? ? 。 、??? ? ? 。 、?ー? 、 っ っ??、 ? 。 、?? （ ）。 、 ?。??? ? ……。 、??、 ? 、?? っ ? 、 っ???? ?? 。 。
????????、?????????、??????????『??? 』 。?? ??、『????』?『???? ? 』 ……。?? 、 ? ???。?? 。?? 、 ? ? 、 ? ???????、 ?、 ??。 ? 、??? っ 。??、 ???っ ? ? ?? 「 ??????」?。「 ? ? ?っ っ 、?? 」 。 ??? ? っ 。????? 、?? 。??? っ 、 、
「?????、?????????????????」??????
?っ?? 。????? 、 、? 。?? 、 、 。 、?? ? 、 ? 、??? ー?? 、 ? ? 。 、 っっ????。「?????、???? ?? ???っ???」?。??? 、 ー????? ? っ 。 、「?? ?、 ? ゃ ー っ
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???ゃ。??????っ?、?っ???????????」?、?????????っ????。????、?????、??????ー? 、「 ?、 ? 、??? ? 」?、 っ ? 。???? 、 ー 。 ???っ 、 ? ?。? ?、??っ?、 。 。??? っ 「??? 、 っ 」 っ 、?? 。 ? ? っ ……。 、??? 、 、??? 。?? ? 、??? 、 っ?? っ 。 、「??? ゃ ? 」?? 。 、 。??? ??????。 、? 、??? ? 。??、 。??? っ 、 「 、 ー ィ ィー??? 」 。 、 、「?? 」 。「 ー ィ?? ??ィー?」?? 。
「??、??????」??っ??、「??????ィ?????
?」????????。??????????????、「???????」??????、??????????????、??????? 、 。 、 、??? ? 、 。 、???、 ? ? っ 。 ??、 、 。??? 、 『?』 ?っ 。 、「 、????っ ?、 ? ? 、?? ? 」 っ 。???、 ? 、 「 」 っ?? ?。?? ? 。??? 、 「 」 。?、 。?? ?? 。??? 、 ???? ??、 、 ……。??? ? ? ゃ ょ??? ? ッ 。 っ……。 、 ょ????? ……。 、 ? ? 。????? 「 」
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?。???、???????????。?? ? 、? 。「 ???????????、
??、??????????????」??????。???、「?
??? 」 、 ???っ?、「???????ゃ 」 。 、 ????っ?、
「???? 」 。 、 、?「??」 っ ????。
????? 、 ? ??? 「 」 、????? ? 、 っ 「 」?? 。??? 、 っ 、 っ ……。? 、 ?????（ ）? ? 、
「???、?????? 」 。 ? 、
????? ?……?、 。 、 、????? 。 っ ? 、「??? ?、??? 」 。?? ? ? ?? 。??? 、 ? 。「?? 。 、 っ 」???、???? 。 ?、?? 、 、 ょっ （ ? ） 、?? ? っ 、 。??? 、 っ??? 、 、?? ?? （?）。
??????????。「?????????」???????ょ?。???、??????????? ? 、 ??? ? 。「 、 ??????? 」??っ??。????「??」?? 、 、?? ?????????? っ?????っ?、???????????????????、??????ー? ? ? 。????? ? 。??、 っ 、 「??」?? ? ???? ょ?、?。 ??????????? ? 。????? ?、 ? 、?? ょ??? 、 、「 」「?」 、 、 っ???ゃっ 、 。 、?っ? ? 。 、 っ 、?? ? 「 、 」 、?。? ?、 ?、??? 。
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?、「???????????????????」?????????? ?? 。 、 ?っ?、????っ???。????????????????ゃ????? 、 、 、 。?、??? ? ???????????????、??? ??っ ? 、 。 、 （ ） 、??、 ? 。 、?? ? 。??? 、 ょっ ?? ???? ? ょ 。 、 っ 。?? ? っ 。?? ?? 、 ? ょ 。?? ? 、 っ 、?? ? っ ゃっ ……。??? 、?? 、 （??? ? 『 』?? 、 、 〜 ）?? ? 、 。???、 っ っ?? 、 、 っ 。???、 ッ 、 ッ …… 。??? 、 、?? 。??? ? ィ っ
???、??????????????????っ?ゃ???。???? っ ? ? 。 ???、 ? 。 ? ? っ??? 、 ? ????????????????? ?? ??? 。…… 、?? っ 、 ょ 。?? ? ? 、 。?? っ?? 。??? ? 、 っ?? ??。?? ゃ、 っ 。 、?? ? 。??? ?、 ??? 。?? ? 、 ょ 。??? 、 っ?? 、 っ 。??? ?、 ? 、?? 。???…… ? 。 、?? 、 ょ 。??? っ? 、 「 ッ??? 。 っ ? 、
「????????」?????ょ?。???「?????????
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???」???????????????。???、?????????????????????、????????「??」??????? ?、 ? ? 。??? 、 ィー ッ?? っ 。??? 、 、?? 、 ? 。?? ? （??? 、 ） 、
「?ょっ???????」??????????????。
????「 ? 」 、?? 、 ? 。?? ??、 （ ）。??? 、 ー????? ? っ? 、 ー 。?? 、 。????? 、 っ 。?? 、 ょ?? 、「 ? ょ 」 、?っ 。?? 、?? ? ゃ 。 、???っ ? …… 、
「?????????。???、??っ?????ゃ?? 」
????? ……。 、 ????? ? ?
???????、??????っ?????????。????? ょ? 。 、???? ?????????? ? ゃ 、??? ?。 、 ? ???っ??、???? っ 、 。?? 、「 ッ ー ー?」? っ っ?? ? 。??? 、 ???（? ） っ???、??? 。 、???、 。 、?? ?、 、 っ 。??、 ? 、 ????。 ?、 。??????? ? ? 、?? ? 。?? ? 、 ? ??。?? ? 。 ……。 、 ー ャ???（????） ?????????? ?。?っ?????、? ? 。「 ー ャ???ィー 」 。 。「 ??? ? 」 っ 、「 」 。 （?）??? ?、 っ
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????、????、?????????ゃ??????????っ?? 。??? 、? ? っ??。 っ 、 ??????????。??? 、?? ???? 。 、 ????????、 。「 ー 」?? っ 。?????、 ? 。?? 。??? 、 ??、? っ っ??? 、 ? ゃ??、 ? 。??? ? 」?? 、「 」 っ 、「 」 。?っ? ? ? 。 、 、 。「??? 」 。?? ょ 。 ???? ? 。「『 』 」?? 。?? ?「?? ? 」 っ 、「?? 」 、 。??? 、? 。 、?? ? っ 、??? ? 、 っ 。 、???っ 、 。 っ
???。?? ??、??????っ????、?????????????? ?。??? 、 ? っ ? 。 ?、?、? 、 ??? 。 ? ??? ? 、 ? っ 、 …?。 ? っ っ??? っ 、 ? 。?? ? 。?? ? ? 、 ? ? 。?? ? 。 ? っ 。
「?????????
?????????? 、ょ?。??? 、 ょっ 『 』???、 ???????????????、???? ? ?????。???、 ? 。?? ?? 。?? ? 。??? 、 ???????????っ 、 ? 。 、
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???????……。?????? ?っ?????????????。???、???????? 、 ?? 、 っ ?っ ??? 。??? ? 。 ?????????????、 ?????? 、? 。?? 、 、 ょ 。?? ? ?、 「 ー ? ー?? ?」 。 、?? 、「 、 ょっ 」 。??? 、「 」 ゃ ょ??? ? 。??、 ? 、 「 、??? 」?。 、 ???? っ????? 、 ……。????? 、? ? 。?? …… 。 、 ょっ 、??? 、 。「 ??? っ ? 」 っ （ ）?? ?? 。?? 、 っ 、??? ? ??。?? 、 ?
??????、????。?? 「 ? 、 ?????」??……。??? 、 、?ー?? ???????????? ョ 。?? ? 、 っ?、?っ????? ょ 。?? ? ょ ?? ?……（ ）。??? っ 、 ? 」 ? ????? っ ? 。??? 、? 、 「?」? （ ） 。??? っ 、? ???? （ ） 、??? 。??? 、「 ゃ 」?? 。 っ?? ? ……。??? 、 。??? っ ? 、 、「?? 」 、 っ? 。?? ? っ 、 、 っ ゃっ 。??? 、 、 ょ?? 。 ? ? っ 、??? 、 っ ゃっ 、??? ……（ ）。 ゃっ 。?? 。「 ?? ?? ?」 ?
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???、「???????????」??????????。????? ?? 。? ……??? ?? 。? ??? っ 。 「??? 」 ?? ??????。???、 ?????っ??? 。?? ?? ? 。?? 、 ? 、??っ 。 。?、 ? っ ゃ 、『?? 』（ 、 ） 『 』（ 、?? ） ? 。 、 。??? 、「?っ、 。 、 っ 、 ょっ?? 」 っ （ ）。 、??? 。「? 、?? 、 。 」 。?? 、? 「 （ ） 」 。?? ? 、 ? … 。??? 。 、「 っ ゃ、 っ 」 っ?? 、 ッ 。 ? ? っ?、 ? ? 。?? ?? 、 ? っ 。?? ? 、 「??? 、 」?っ 。「 」 っ ? …… 、
????????????????????。?? （ ）??? っ 。「?????、???? 」 ……。??? 、????????。? 、??……。?? ?「 ゃ 」 っ ゃっ 、 ????? 、 ? ゃ ? ?ょ????????? 、 ? 。??? 、 ?、 ? っ?? 、 ょっ 。 、?ょっ 、 。?? ?ょっ ?ゃ （ ）?? ? 、?? ゃ ? 。 ー ? っ 、「 、??? 、 」?? 。?? ? 、??っ ? ? 。?? ? 、 ? ……。?? ? ? ? 、 ? 。?? 、 っ 。?? 、?ょっ ? 。?? ?? 。?? ?? ? 。
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?????????????????、????????????ー?ョ? ー 、 ? ー 、???「 」 。 「 」 っ 。 、?? 、 っ 、 ッ?? ? ? 。??? 。 、?? （ ）。??? ? ? ?、?????っ????????????? 、 、 っ 。?? 。 ?、 、?? ? ……」「 ?、 ????……」?。「?????? 、 」 。??? ?」 。?っ 、 ? 「 ???? ?ッ?ュ 、?ー ャ?? ?、 ???……」 。 、??? 、 ??ょっ 、 ?? 。?、??? ョ??? ?。 、??? 。?? ? 。 、 ? 。??? 、 。??? 、 ゃ っ ……。「?」 っ 、? ー 。???、? 、 っ
????????、???????????????、????っ??? 。?? 、 ? 。 ? ャ??ャ っ 。 ょっ 、?? っ ? 。??? 、 っ?? 。 ? 、 『 ? 』?? 、? 。??? 、 っ 、「?、? 」 っ 「 っ 」 ッ??っ? 。?? ?? 、?っ ? ??。?? 『? 』 ゃ っ?? ? 、 。??? 、 。 、??? ゃ っ 。 、?? ゃ ……。????? 「 ? 」 ? 。?? 、 。??? 、?? 、??? ? 、『 』 『 』
?『???????????』???????????????
????? ? っ っ?? 。「 。 、
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??ー??、???????????????????????????。???????っ??、?????????、????っ???? 」 。 「 ……」 （??） っ 。「 」 っ?。?「? ……」? っ? ? 。 、 、?????? 、?。 、 ???
「????」???。?????、??????????っ?。??
????、 ? 、????、 ? 、?? 。 ???? ?ゃっ 。??? 、 ? 、?? 。 ゃ 。 ?、????? 。?? 、?。??? ? ????? ? ?。 、 、??? っ ??っ 。 、 ゃ??? 、「 」 ……。?? 、 ょ っ 、?? 、???? 。 、 、?っ 、 っ?? ?。 、 、 っ
???、??????、?????っ?????????っ?????? 、 ? ? っ ? 。??? ? ??? 、 ゃ ????。?? ? 。??? 、?? 。 ?? ? 。??? 、??? 、 ????? ? 。 ゃょ????? ? 、「?」?。? っ 、?? ??? ?『 ?』 『 ? 』????ょ???? 。 ? 、 ???? 。 ??? ? ……?? ? 。? ? 、 、?。?? 。 、?? ? ? 。 、『 』 、??? ??っ ゃっ 、「 、?? 」 。 ? 、
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????????、??????っ???、????????????? ? 。??? 。 ? っ? 。?? ?????。?? ?。? 、 ????? ???、??????? 。??? ?。 、??。 、? ? ?、?? ? ……。??? 、 っ?? ……。「 」 。??? ?。 、 、?? 。??? ?。 、???。 ……。???、 ???ゃ??? ?? っ ?????。??????????。 ゃ 、 ょっ?ょっ 。 。??? 、?? ?。????? ……。?? ? っ ? 、 ??? ? 、 。?? ? 、 ょっ …。
??????????、?????????????????????? 、 ? ??。??? 、?。?? ?? 。
「??????
????????、? ? ????????? ???。??? 、 ? 。????? 。 ? っ 、???。?? ? ?? ?????? ?。?? 。 、「 」っ っ?。??? っ 、?? 。??? 、? 。? ? ? ???、 ?っ 。 ???? ー ??? ゃっ 。 、??? 、「 ? 、 」?? 。 っ 。 、
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?????????、?????（??）?????????????、 。??? 、 ? ? （ 〜?? 、 ）。 、 ??? っ?、??????????っ???????。 ???、???? （ 〜 、?? 。 、 ）??? ? 、 、 ????? 、 っ?? 、 ? 。 ? 、?? ? っ 。??? ?、 。?? 、 。 、?? ? 。??? 、 ッ 。?? 、?? ? ?。????? ?? ? （ ）。?? ?? 、 。??? っ ? 。??? （ 〜?） ?、 ょっ 。??? 、 っ?? 。 、 ? っ ? 。?? ?? ? 。
???……。???、???????????。?? ????????????。 ??????????? 。??? っ ?????、?、? ? っ 、??? 。 ?、? ? っ 、 ??っ??????????、??????。???、???????????っ ?。 ????? 、 ??? ?? ? っ 。 、 ????、 。??? 。 、（ ） っっ?、「??????? 、 ? ?????? 」 ? 。 、「 。???、? っ 」 っ 、??、 ? ?。????? 、 。??? 。 、 っ 、??? っ 、?。 っ っ 。??? 、 ?? ? っ ゃ?? 。?? ? 。??? 、 っっ?……。
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???????っ????。?? 、 ? ……。?? っ?っ ゃっ 。??? ょっ 、 ?????、??????????????ゃ????????????……。????、????????? ?。????? っ 。 、 ????。 、 っ っ?ゃっ 。??? っ ? ?っ?、?? 。 。?? ? 、??? 、 、?? ょ 。????? 。 、 ????、???? ? 、????????? ??????????? 。 、??、 。 っ 。??? ???? 。?? ?、 ? っ??、 、 ョ?? ?? 。?? 、 。 、?? ? 。 、 っ 、??? っ ? 、「? 」
?。?????、?????????ゃ?????。「???????????」???。????、??????ョ??????????? 。?? ?? ? っ 、 ? ? 。??? 。 、? ? っ 。? 、?? 、 っ 。?? ? 、 。?? っ っ?、? っ 。 ??????、?????っ???????。??? ?、 ? ょ?? 。 っ 「 、 」?? ゃ?? 。?? 「 」 、 ? ゃ 。?? 、 、?? ……（ ）。? ? 、「?? 」 ?、 ? 、??? ? ゃ 。 、?? ? 。 ?ゃ? 。????? ? ? ? 、?? 。?? ?、 。????? 、 ? 。?? 、 （ ） ?
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?????、?????、???????……。?? っ ? 。??? 、 ? っ 、 ?ょ???っ????。?? ??、 。?? 「 ??」? ??、「?? ??????」????? 、? ? 。?? ? 、 っ 。?? ? ? 。??? 。 っ 、??? 、 っ ? 。 、??? ? 、?? 。 、 。?? ? 。??? 、 （ ） 「 」??? 、 ???? ? 。 、 、?? 、 ょ??? 。「 、 っ 、??? 」 （ ）。??、 っ っ?? ? ?。??? っ 、 、??? 、?? 。
?????、??ゃ???????ゃ????、???、??????? 。?? ??????? 。?? 。 ? ? 、?????????????。?? ? 、 。?? ? っ ??。?? ? ? 。?? ? 、 、 ??? っ??? ……。 、 、?? っ 。?? ? 、 、 っ??（ ） 、「??? 、 ? ? 、 ゃ??。 ? 、 」??っ ゃ ? 、 っ ゃっ （ ）。?? ? っ ……?? 、「 、 ? 、（??? ） っ 」 、?? 、 っ …… 、?? ?（ ）。? 、 、 ょ???。 、?? 。 ?ゃ 。?? ? ゃ ?? 。???? ?ゃ?。?? ? ??っ ?????? 。 、 、
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???????????????????????????????
??????、??????????????????。????、???????っ?????、? 、 ? ……。? 、 ? 、 ???? っ 、 ??????????? ??? っ 、 。 、??? ? 。 ー っ??? 、 ? 。??? 、 ?? 、 。??? 、 、?? ? 。?? ?? ?? 「 」 。?? 、 っ ょ 。??? っ 、 、?? ? 。「 。?」っ?、 。 っ ……??、 、 ??っ ? ? っ 。????? っ 、 。 、?? ? 、??、 ? 。?? ? 、 っ 、?ょっ 「 」 。???? 。?? 、 ?? っ?
?。??????っ??????????、??????????、?????…?????、??? っ ? 。??? ? っ 、? ????? ???。?? ? 。 ? 、??? 。 」 ? 。?? 、 っ 。?? 、? っ 。 、 、?? 、??? ? 。 、?? ? 。?? ?? ゃ 、 。?? ? 、?? ? ? （ ）?? ? 、 、 ? 。??ゃ? っ 、 ー っ 、?? ? ? 。??? 、 、?、? 。 ??、 ? 。?? ? 、「 」 。?? ……。????? ? 。?? 、 ? （ ）?? ? っ ? 。??? 、 ? 、
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????????????。??????????????。??????????。?? 、 ? 、 っ????? ???? ? 。?? ?? ???? ゃ?? 、 、 っ?。? 、 ? ? 、 っ ? っ??? 、 ????。???、 っ 。 、 、?? ゃ? 。?? ?? 。?? ?。 っ ? 。?? ? 、 ? ? ? っ??? 、 、 っ 。??? っ 、???、 、 っ っ?? ??。?? ? ? 。?? ? 、 。??? 、 っ?? っ 。
???????????????????????、?っ???????????。??????、???????????????、??? ? 、? 。 ?、??? っ っ 、??? 。「 、 ゃ 」 っ?? 、 （ ） 、?? ? ? っ 。 、??? っ 、??、 、?? 。?? ?? 、 ? っ 。?? 、 。 、 …?? 、 ?っ 。 、?? ? ? ……。 、 ょ?。? 、 ? 、??? 。 ゃ??? ? ? 。?? っ 。
「???????
??????????、 、「 」?? 、 ? ? 。
??っ?
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??????っ????。?????????????????????、????????っ??????……。?????、?????、 っ? ? 。??? 、「 」 っ 、??? ? 。 、???っ?????。??? 、 っ 。????? 、 、?? 、 。?? ? ?? ?? 。?? ? っ 。 っ 、??? っ 、 ? ???? ?っ ……。 、?? 、 っ?。???、 、 っ ゃ??? ???。??? ????? 。?? 。??、 ? ?、???? 、 。??? ? っ ゃっ?? 、 ? ?っ?? 。?? ?ー ー 。??? ??? 、 。 、 、
????っ?????、????????????っ???。???
??????????、??????????????????。
??? ? ? 、 ? ??? ?ょ?。??? ?、? ????? ????????っ??? ???。 、 っ 、??? ??? っ っ 。 ??、??? 。 、 。??、? 、 ……。?? ? 、 。??? 、 っ?? 。 っ 。??? ???? 。 、?? 、 。?? ?? 、 ? っ 。?? 、 ゃ 。?? ? っ っ?? 、 ? 。 、?? っ っ 、 っ 、っ????????。????? 、 ? 、 。?????、 ? っ 。 、?? っ ? 。
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所木伊木伊澤田藤田藤???、???、????????????????。??。???、????ょっ???っ??。?? ? 、 ? ?? ョ ? ???ょ??。?? 。??、「 」 っ
?????。?? ? ????ゃ?ょ????。????????、?????っ? ? ? ? ?。?? ??? ? ???? ? 。 、?? ? 。 、???、 。? ?、? ???、????? 。 ? ?。?、? ? 、 ? 。??? 、 っ ? っ?? 。「 」 ??? ? ? ? 。?? 、 。?、 ? 、 。?? ?? 、 、 。??? ? 、 。?? 、??? 、 っ? ?。 、 っ??。??? ? 、 。?? ? 、 っ
?????????????、?????????。??????????????、 ??っ??????? 。 、 ? 、?っ???? ?、 ???? ?っ??????????。??? ? 。 、 ……。?? ?? 、 ょっ ??? 。?? ? 、 っ 。??? 、?? 、 。??? 、 、?? ? ? 。??? ? ゃっ 。 、 っ?。? 。?。? ? 、?? ?。??? ? 、っ????、????????????。???? 。 ?、????? 。 、?? 、? っ 、?? っ?? 。??? 、 ??? 。 ゃ ……。?? ? っ 、 。 、?? 、 。
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??、?????????????、?????????っ???。???、??????、???? ? ??っ ? 。?? ?? ?。 っ 。??? ? 、?? ゃ 。?????? ょ 。 、?? 、 ?。?? ? 、 ? 、 ……??? ……。 っ ?、??? 、「?? 」 っ 、 っ （ ）。??? 、?ャ ?っ 。?? ?。 、 っ 、??っ ? 、 「 」 っ??? ?? 。 「 、 ょっ っ??? 」 ?っ ?……。 ??? ??、? ゃっ 。??、??。 ? 、「 、 」っ 、 ょ 。?? ? ? 、 ょっ 、???? …… 、?? っ 。
????????。???????? 、 っ ???????????????っ??。??? 、 ????? っ （ ）。? 、??? ? 。?? ?っ 。??? 、?? ?。??? ? 、 ……。 っ、????っ???? ? 。??? ?、 っ ゃ??。 、 ? ???? 、 ???ょ ? 。?? ? ゃ ょ 。??? ?、 、?っ ??? 。??? 、?、?っ? 。 、?? ? 、?? ょ? 。?? ?? 。?? 、 っ 。?? ? 、 ? 、?? （ 〜 ） 、??? ? っ 。 ? 、
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??????っ?、?????っ????。???????????っ?????、?????????、???「??」??????????、 ? っ ?。 、 っ????、 ? ? （ ? 〜? ）?っ? 。?っ??、? ??????? ????????っ????、 ょ 。 、?? っ 「 」 っ 、?? ? ? 。??? 、 ?? ??、??? ???っ??? ??。?? っ 、 。?? ? 、 ??? ……。?? ょっ 、?? ? 、 。 、?? ? ? 、 ゃ 。??? 。 「 」 、?? 。??? 、??。?? ? 。?? ??、 ?? っ ? 。?? ? 。?? ?? ? っ 。?? 、 、?。? 、 ょ 。???? 、 ょっ っ 。
?????????????????????????。????、????っ?、???????? ???? 。「 、 っ 」???、「 っ 」 、???、 ? ?、 、?? 。 、 ????、?。??? っ ?、 、 。 ?、???? っ 。? 、 。 、??? 、 。?? 、 ??? っ?? ? っ 、 、 ……。?? ? 、 、「 」 ? ゃ 。?? ? 。 ょ ? っ 。?? ? っ 、 、?? ? っ 。?? ?? 、 「 」、「 ?」っ?。?? ?? 。 、 っ ? 。 、??? ? 、 ャっ????。??? 、 、?っ ? 。 、 ょ?? ???? ? 。?? 、 。?? ? ? 〈 〉
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　　　　　　木　田　宏
第3回
［2000年10月10日14：00～16：30］
〔インタビュアー〕
　伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
　小池聖一（広島大学助教授）
　所澤　潤（群馬大学助教授）
　村上浩昭（政策研究大学院大学リサーチ・アシスタント）
　　　　　　　（於：政策研究院政策研究プロジェクトセンター）
?
?
?
会?
?
の
ス?
1?
??????、?????????????????????、???? 。??? 、 ? 、 っ?? 。??? ????? ???????????????????。 っ 。?? っ?、 、??? ? 、 。??? ? 、 、??? 。 ??? 、 ? っ?、? 、 ? 。????? 、?? 。????? ?? 。??? 、 。??? ??? 、 。?? ? 。??? 、 、 っ?? 。
???????。????????????????、????????????????、???????????。????、?????? 、「? 」 、 ???? っ 。 、??? 、 っ っ? 、 ????……。 、?ッ? っ 。 。 、??っ ょ 」?? ?? 。?? 、 っ?? ??? 。木伊木伊木伊木伊木田藤田藤田藤田藤田?????、???????????????????。?????????????? ょ???? 。?? 。?? ? 、 、 。?? 、 。?? 。 、? ? 、 。?? ? ?? 。??、 ? ? っ 。 ?、
??????????????っ?? 。????????、??????? 、?? ?。??? 。 、 ???? 。???? 、 っ 。 、
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????????????????、??????、?ょっ??????????????。?????????っ?、?????????? 。木伊木に伊木伊木伊田藤田？藤田藤田藤??、????????????。?? ?、????っ?????????????。??? ???。???、 ? 。???
?????????、?? ? 。?? ? っ ……。??? 、 ? 。 、ャ? ??。????? ャ 。?? 、「 ャ?? 」（??? ? ） 、??? っ （ ??、?? ）。?? ?? 。 、 ???っ っ … 。??? 、?? ??。??? ?、 ? 、?、 。 、 。?? ?? 、 。?? ? 、 ? 、?? 、 。 ?
???????????、?????????????、??????? っ? 。 ??っ ?????、????? っ 、「 」??? っ 。 ゃ 、 、??? ? ょ 、?。 ?????????????? 。??? 、 ャ 。 ャ?? 」 っ 、????? ? ?? 。 、??? 、っ??? 。???、? （ ） っ 。???、? ? っ?? っ 、 っ??? 。 、 （?）?、 ? 、?? ? 、 っ 。 、?? ? ? ? 。 ，??、 、?? っ 。 、?? っ 。??????? 。?? ?? ? 、 ?? 、?? 、 ???? （ ）
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????????????、??????????っ????????? 。??? 、 ? 、?? っ ??。?? ?、 っ 。?? ??? ?。 っ 、 ?。???????、??? っ 。??? ???? っ?。 、 っ 。 、??? っ? 、 ょ っ??っ ??。?? （?? 、 ）?、? ? ? 。???、???????? ? 、 。??。??? ?? ? ? 、 ?????、 、 。?? …… 、 。???? ょ??。??? ? っ??? ? ょ 。?? 。??? ?、 っ?? 。
???????、????っ??????……。?? っ 、? ?、 ????? ……。 、 ????????? 、? っ ? 。??? ?。????? ???? ?? 。?? ? ……。?? ? 、 。??? 、 、 。?? 、 ??? ???っ?????????。……???????、????????????? （ 、 ）?? ? 。?? ??、? ? っ 。??? 。 、?? ??、 ?? 。 ???? ? 、 ? っ ???。?? ???? 、 っ ? 。?? ? ゃ 、?、 ? 。 ? ??? ?? 。 ??? 、? っ ? 。????? ? 、 ? 。?? 、 っ 、 、
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?????????????。????????????????、?? ????????????? っ 、??? 。 、 ? 、 っ??っ 。 ????????っ?、??? ? 。??、?? 、っ???、?。????? ? 。????? っ 。 、??? 、?? 、 っ??? 、 ? 、?? 。?? ?? ? 、?? 、?ょっ??? 、 、?? ?、 。??? 、???? 。 、 っ 、 っ?、? ? 。 、???、 ????、 ? ??? 。?? ?ッ ??? 、 っ 。?? ? ? 、 。??? 、?っ 。 っ 、
?????????。????????????、?????????っ 。?? ??????、??????? ?っ 、?? ? ? 、?? 。?? ??、 ? 。?? 、 、 ????。?? ? 、 ?っ 。 、?? ? っ 。??? 、 。?? 、 ……??? 。 、 。??? っ 、?? 、 ゃ （ ）。?? ?っ? ……。?? ? っ 、 ? ?
「?????
????????っ? ?、?? ? ? （ ? 、?? ）。?????? ? ……。?? ? 、 。
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????????????っ?????。???????????。?????????????、??????ー??、?っ???????? 、 ? ー? っ?。? 、 、 ?っっ???????????。????、???????????、???、 ? っ 、????。 ? 、 、?? 、 ? 、 ??? 。???、 、 っ 。?? ……。 ? 、 。??? っ? ?、 っ?? ……。 、?っ? 。 、 ? （ ）。??? っ 。 。 、?、 、 っ 。?? ?、 ? 。 、?? ? 。??? 。? ???。 ャッ 、 っ?? ? 。? 、????? ??? 。 、 ? 、 ? 。??? 、 。 、??? っ 、「 、 」
?っ?、???????????、??????????。???、????? 、「 ???? 、 ? ???? 、 ? 」 、 ??。? ?、「 ?、 」 ?? 、 ??????????? ??。?? 、 、?? 。?? 。?? ?? ? ?、 。?? 、? ? ? 、?? ? 。?? ? ょ??? っ 、 っ 。?、 ー 。?? ?? 、 ? ゃっ 。?? ? 、 ? 。????? ? ?? 。?? 。 、????、??? ??っ? ?? 。「???」?? ??? っ 、 っ 、?? ? 、 。 、????? 、 っ ……。??? 、?? ??? ? 。?? ? 、 ??ゃ 。?
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?????????????????????。?? ???、????????? 。 ?ゃ、???????。? 、「 っ 、 ????????? ? 」 っ 。??? ? 、? ? 、 、??? 、 ょ?? 、 っ 。?? ? 、 、 、????? 、 。??? ?、 っ 、????? ゃ、?? ? 、 ? 。?? ? ? 。??? 、 。?、??? 、 ? っ 。?? 。??? ?? 、 ……。?? ? 。??? 、 っ っ?? 。??? ????
?????????????????。????、????????、?? ?????????ッ??? ? 。 ? 、??? 。 ? ? 。??、 、 ー っ 、??? ? ー 。 、?、? ?? ???? っ ? 、 ? ? ????、 。 っ 、??? ? （ 、?）。??? ? ? 、 っっ??????、 ????、????「?」????? ????????? っ 。????? 、 、「?」? 。 、?? ……。「 」 、?? ? ? 。?????、? っ?? 、 ? ? 。?? 、??。 ? 。??? 、? ??、 。 、 っ 。?? っ ゃ 。 、?? 。
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??????????、??????????????????、??? ゃ ? ……。??? 、 ? 。?? ゃ 。 ??、??????????。?? 、? 、 ……?? ? ??????????。?? 。 、??? っ 。 ?? ???? 、「? 」 、??っ ? 。 、 っ??、 っ 、 、「 、??? 、 ょっ??? ゃ ? 」 っ 、 っ 。?、 。 ……。????? 。 、?? 、「 」 。?? ?? ?。 、? 。?、? ……。??っ 、??? ? ? 、 ー?? ょ 。??? 、 。?? っ 、??? ? ? っ っ??? 、 ??? っ?
ょ??。??? ???っ??????ょ?。?????????????っ?? 、 ? ?、? 、??? 、 ?っ ? ???、 。 、 、??? 。 ?? ? ?????っ 、?????????? 。?? 、 ? 。 、??? ? 、 。?? っ 、 、?? ? 。??????? ? 。?? 。?? 。?? ?っ????。?? 、 っ 。
「?????」
?????
?????????? ? 、 っ?? 。??? 、 。?? 、 ? ?。
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????????。??、????????? 、 ? ? 。?? ???????? っ?、? っ ????????、?? 、っ???????……。??? ?、 、 ???????? っ ???、??????????っ??????? 、「 ?? 」 。 ???? 、 っ?? ? ?。 っ 、??? っ 、? ?、????????????ゃ ょ??。?? ?? 、 ?? 。?? ?? 、 、? っ?? 。?? ?? 。?? ? 。??? 。 、?? ゃ 、 っ? ょ 。 、 っ??、 ? ? 。?? ?、???? 、 っ 。??? 。 ? 、 ? ??っ?っ 、?? 。 、??? 、?? っ
?っ?????????。?? ????????????????。??? ? ?、 ?????????、??? ゃ ょ 。 、?、? ? ょ 。?? ? ゃ ょ???。??? ? 、 っ 、 ? 、?? ……。?? 、 っ?? ??? 。??? っ ゃっ 、 ?ー??? ? 。?? …… 。 、 、??っ っ 、??? 。 ? 、?。?? ?? っ 。?? ? ヵ ……。?? ?? 。??? 。 、 ? 、??? 、 、っ??????。????っ???????、???????、????? 。?? 、 ? 。?? ??? 、 っ 。
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??????、???????????っ??????。????????、???????? 。 ? ???。????、 ? っ ??、?????????????? 。 ? 、?。? 、 「 」?? っ 。?? ? 、 ャッ 。??? ?。 、 、 っっ?????ょ??。???、?????????????っ???????? 。????? 、?? 。??? 、 ? 、??? 。 、 ッ ゃっ?、 ? 。 、?? ?? 。 っ 「 、?」? ? 。 ー っ?? ? 。?? 、 、?? ???。?? ? 。?? ? 、 、??? 。?、? っ ? 。 、
???????????。???????っ???????、?。???????????????????、???????っ?、????っ 、 っ っ 、 ? ???? っ 。 ? っ 、
「??????????っ???」??????。??????、?
????? っ? 、 ? 。????? 。 、?? 。??? 、 ょ??? 、 。 、っ?????……。?????????????、??????????、 、 。?? 、 っ 。??? ?? ? 。??? 、 。 、 ー?? 。 ?? 、?? 、? っ 、 っ っ??? 、 。?? ?? 。?? ?? 、 ? っ??? っ っ?? 。??? ?。 、 、?? っ ?、 。?? ?? 。
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?????????????????。?? ???。??? 、 、 ?????????。?? ?? 。??? ? 、 、 ……。?? 。?? 。?? ?? 、 ???????。??????。??? ? 。 、 ? ???? ?? ? 。木伊木伊木伊田藤田藤田藤
?????、??、?。伊木伊木伊藤田藤田藤 ????????、????????。??。?? ????っ????? 。?? ? ……。??、 ? 、??? ? 。 、 、????? ?????。????? ? 、 ?????? ……?? 、 。?? ??? 。?? 。?? ?? 、
?????、?????????、?????（?）。??????、???????????、??? ? 、? ?? っ??? 。 、 ? ゃ っ ?? ??? ……。????? 。 ????、?????????? ????ゃ???? 、 。?? ?? 。 ? 、 ゃ 。??? ? 。 、?? ?。?? ?? 、 ……。??? 。 、?? （ ）。 っ ゃ ???。??? 、 ょ?? 、?? ?? 、? っ? 、?? ? ? 、 っ????? っ ?。 、 、?? ? 、 、 っ っ ??? ? ? 、 ? 、??? 。 っ ……。???、 、 。??? ?っ 、 。
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???????????。??????????????。????????????、?っ?、???????っ???????????? 。??? 、?? 、 ? ? ー 。 ????。 ? 、 ? ょ 。?、? 「 ……」 っ 、 っ 。 、?? ? 。??? ? 、 ッ っ 。?? （?）。?? ? 、 ょ ?。???? 。 。?? ? 、 っ???????? ょ ?? 、?? 、 。??? 、??? 、 、??? ? っ 。 ? 、??? っ 、「 ょ?」 、 、??? っ 。 、「??、????、 、 っ っ 」 ? 。??、?? ? 。??? ? ? 、 。?? 、
??……。???、??????????????、???????っ? ??? 。??? 、??? ? 、「 ??、 、 っ 、????、???????っ?????、???????」?。????? ?、「 」 。 、??? ? 。 、??? っ ? 。 ? 、?? 、 、 。??っ 、 ー 、 ー 。?? ??? ? っ 。 、??? 、 っ 。?。 、 ー??、 ? ? 。「 ょ??? ? 、 っ 」??。 。??? 、 。「??? 、 っ 」 、?、? ? ??。? ???? 、??? っ っ??? ? 、 。 、???、 ? ???、? 、 。?? 、 、
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???（??????）?????????????????????? 、 ? 。 、??? 、 ? 、 ?、 、?、? ?。 、 。???…… ?? ?????、 ???????????????、? ?っっ?????????ー??ー??????????。???、?????? ? 。????? ?、 ? ? っ 、 ???????? 。 、 、??、 ? っ 。?? ?? ??? 。??? 、 、?っ 、 … 。「 」???、???、 っ 。 、 っ?? ???。?? ? ???? っ 。 。っ?????????。???? ?っ 、 ??、? ? 、 、 っ?? ? 。 、??? ?? 。「 」 。っ?????、???????っ??? ?っ 、 ? ??、??? っ 。????? ? 、
???。?? ??????「????」???、???。??? 、??????? ? 、?っ ?????????? 。 ? 、 ? ??? 。?? ? 、 ? 。??? 、 。?? 。 ? ?っ ???ゃ ? ? 。 、 ??っ?、 っ 、 っ ……。? 、 、???? ?? 。????? 、 っ 。?? ゃっ ょ 。??? っ ? 。 、っ????????????????????ゃ????ょ??。木伊木伊木伊田藤田藤田藤
????。?? 。?? ??? ? 」
???、?????????????ょ??。?? 。?? ?????、????????っ?????。?? 。?? 、? ? 、 ……。??? ョ???っ ? 、 っ っ ???? っ 、 っ ???? ? ??? （ ）。 「 ゃ 。????? っ 。
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???????????????????、??????????。?????、??????? 、 ? 。??? 、「 」?? 。 、 、??? ? ????、????????っ?????ゃ??????。??? ? 、 、????? 、 ??? （ ） っ ??????? ょ 。??? 。 っ?? ゃ ? 。??? 「?」 ょ??? 、 。 、 、??。 ? 、 。 、????? 、?? ? 、 っ?? ? 。?? ? ?? 、 ? 。 、??? ー 。 、 、?? ? 。????? 、 。
﹈???????????
?????????????、????????????????、?? ????????????? 。 、?? ? っ 。??? 、 ょっ ?????????、???? 、「 （ ）?」? ? っ 、 ? 、??? っ 。 、?? ? 。 「 」 、ょっ ??? 。???、? 、 っ??。?? っ 、?? ? 。 っ 。????? 。 （ 、??? ）
（??????????????????????????）。??
?、??? 。 ? 、 っ 、?? ?? 、「?、（ ? ） 、 」?? 、 っ っ ゃっ 。 っ っ 、ーッ ? 、「 ?」 ……。 、
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??????????。?????、????????、????
「???、?????ょ??」???っ???っ?ゃ???っ???
ゃ????ょ 。伊木伊木伊藤田藤田藤
??、??????????っ????ょ??。?? ? ? 。??? ??? 。 ー ? 。???、 ? っ??????? ? っ? ?
??ょ??。?? ?? ?????。?? ? ??、?????? っ ????。??? 、 ? ? 。 ?? ????、 ? ? 。 っ 、?っ? 。 っ ? ??（ ）。??、? ?? ……?? ?? 、 。??? 、 ??? 。小木小木伊木伊池田池田藤田藤??、?????。?? ? 。????? 。???、? ? ???????????っ?……。?? ? 、 っ ? ???? ? ???……。
??????、??????????????????。??????? 、? ……。?? ?????? ?????? 。?? 。?? ?? 、 。??? ? 。 っ?、? 、 ……。?? ? 、 っ っ 。??? ???? （ ） っ 。?? っ ? 、 （ ） 、 ??。?? ?? ? 。?? ?。 ? 。 ?
（????????〜??????、??）????。??????
????? 、 。?? 、 っ 。 、?? 、? っ 。 、?? ?（ ）。??? ????? 、 ? ゃ 、??っ ?。 っ ……。?? 、 ? っ??? 。 。 、 っ?? 、 ? っ ?
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???っ??????っ?????。?????、???????????????????????????????、?????????っ 。 、「 、 ??????」 、? ?。「 ?、 ? 」?っ 、 っ??? 、 ャ???。? 、 、 っ???。 ?? っ??????、???????????っ?? 。??? 、 （????? ） ? ?。??????? 、 、 ゃ っ?? ? 。?? ?（? 、 ）。??? 、??? 、??? ? 、?? 。 、??? 、?? ゃ 。??? ? 、 っ??。 、 ? っ?、? ? っ 、 ッ っ?? 、??? ? ?（ ）
?、???????????、??????????????????? ? 。?? ? 、??? 。 ? 、?? ??????、?????? ???????????????。 ??、?????? 。????? 、 ? っ 。?? 。?? ?? 、 、 ……。?? 。?? 。??? 、? （ 、??
????????????）????、????????……。
????? ? っ ょ 。?? 、 。??? 、 っ?? 。?? ???? ? ???、 ? ? 。??? 、 っ???????っ ? 、 。??? 。?? 、 。 、 ょ
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????????。????????、?????????????、?????????? ? 。??? ? 、 ? 「??? 」 。 、 ???? （?）。???、????（????????〜???? 、 ） 、 、??? 、 。 「 ー」???っ 、 ???? ? ょ 。 、 （?〜 ? 、 ） ? 、??? 。「 ?、?、? ? 」 （ ）。 、 。?? ? 。 、 （?）? ? ? 。??? 、? 「 」ゃ?? ? 、 、 ゃ??? 。 っ 、?? 、 ? 。??? 、 、 っ?? ょ 。??? ゃ、?? 。 っ っ?? 。 、「 」?? ? 。?? 、? ? （ ） 。 、
?????????????????????。?????、???????? っ 、?????????? 。 、 ?。??? ? 、 「 」 、 ょ っ 。???、「 ゃ ?」 っ 、??、 、 ょっ っ 。 ??? ? 。 ゃ 。?? ? 、 。??? 、 。 ゃ
（?）。
「?????
??????、?????? 、?? ? 。??? 。 っ 、 、「 、??」 。 、 っ?? ?、 ゃ、 。???? 、 ?、??、 ????? 。??? ?っ 、?????? 、 ? ゃ ? 。?? ? っ 、
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????……。?? ?????????????????。??? ???????。 、 ???????、???? ゃ 。?? ? 、 。??? 、?ゃ ?。?? ?? 。??? ? 、 、?? っ ゃ 。?? ???? 、 ー?? 、 っ 、?? 。?? ??、 、? っ ゃ???? ? 、?? 。 、 、 、
?????????、???????。
????? ??? ?? 、 。??? 、 、? っ 。 、??? 、??? 、 ? 。 、 ??? ゃ ?、??? ? ?? ?? 、?? ? 、 、
?????????????、????っ?……。???、????????、?。???、「???、?っ?????」????????? ???? 、 ? ???。??? 。 ?、 ? 。 ?
（??）?????????????????、????????
??。 ? ? ??、 ? ??? ?っ?? 。「??、?? 、?? ?? ?」???????? ……小木所伊木小木小池田澤藤田池田池??????????????????。?? 。???、????????????????????????。?? 。 。?? ? ??。?? ? 、 。?? ? ?。?? 、? 。 。 、
????????????……。?? ???、????????? 、 、 。?? ?、 。?? 、 。 っ ????? ?、 ? ?????? 。?? ?? 、
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???。?? ???。????、?????????????????。?? 、 ?、 ? 。??? ? 、 ??。??? ? ?? ?? ? 、 っ?? ? 。????? ? 、「? 」 ?。????? 、 ??? ?、 ???? ???? ????????????? 、 、?? 。 、????? ?、 、 ???? ?? 。??、 、???っ 。 、 ッ?? 、 、 。???、 ? （ 〜 ） ?っ?????????。????っ???。? ???? ????????????、??????????っ????????（?）。 ???? ゃ ?、? ?っ????、
???????? っ 、 。 、?? ? っ??、 ?????? 。 、
????????????????。???、「???、??????、 っ 」 ?、「 ?? 、 ? っ??? 」 ? ?。 ???? っ 、 っ ?。??? 、????????????? ?? ??、 ???? っ 。 、「 、 ?ゃ?? 」 「 、 。っ?? ? ??っ????????。???、???????、???? ?っ 。 「 」っ??? 。 （ ?） 、 ? ??ゃ????。? 、 。「 、?? ? 」 っ??、 ? ? 、 っ??。 。????? ? ? 、 ッ?? 、 っ 。?? ? 。 、 。??? 、 、????? ??? ? 。 っ 、?? ? っ 、?? ? 。 、 っ??、 、?? 。 ?、????。 、 、??? ゃ ?。 、????? ??っ 、「 、 ?ょっ
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???????????」????????、???????（???? ） ? ゃっ 。??? 、 ?。?? 。 、 、??? ????、????っ????????? ???????。 、「 」?? ? っ 。 、??? ?、 っ 、??? っ 。 、 、?? ゃっ 。??? （ 〜 、??） 、 ゃ 。??? 、 ??? ?? 。 、?? 、 。??? 。「? 」 。??? 。「 ? 、 」??? 。 ? 、っ????、?? ?????????っ ??? ???……。?ょ 、 、 ???。?? 。????、? ? っ （ ）?? 、 っ 。 、（??）????、?????っ???っ?。??????????っ????????、? ????????????????、
????? ? 。 、 、
???????、???????????。??????。???、
????、??????????????????。??????、
??? ? っ 。 ゃ、 ?????。 ? 、??????ゃ?????、??? ゃ ? ……。??? 、 、??、 、 。 ? 、????? ? ??????? 、?? っ 、 ? ?……。??? 、 ???? っ 、「 」?っ? っ ? 、ゃっ? 。 、???。??? ? ? 、??。?? ?? ? 、 っ 。?? ? ? 。??? っ?? 。?? ?? ??? ……。??? 、 ? ょ??? ?、 。 、??? ?? 。 、
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?????????????????。?? 。??? 。 、 ??????????????。 ョ 、 ょっ?????????????っ? ????。????、? 、っ???、???????????。??? ? 。 、 ????? っ ? ?。 、??? ?、 ょ??? 、 、??? ?? 。 、 ??ょっ?…… 。??? 。 ゃ 、 （ ）。????? 、 ? 、????? 、 。 ょっ?? 。 、 、 。?? ? ゃ 。 、 、??? 、 、ゃっ 。????? 。????? 、 。 、?? ゃ 。 、 っ??? 。 、? ? ? 、?? 、 、
???????????????。?? 。
「???????
??????、???????、
??????????（ ???? 、?????? 、 ??????「 」 ー ????、? ??? ） 、?????。??? （? ??〜? 、 ）???? 、 、 ? 。??、? ? 、 （?? 〜 、 ? 〜 ? 、〜?? ? 、 〜 ）??? ? 。 、?? 。?????? …… 。??? 、 ょっ ー 。?? っ 、 、?（? ? ） 、?? 。 （ 〜?? 、? ） 。??? ?っ 、 っ 。
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?????????。????????????。??ー??????? 。 ? 、 、 ? ??? ????、 ……（ ）。??? 、 っ ……。??? 。 ? 、 。??? ? ょ?? 、 。 。?? ? 、??? 、 っ 、?? 。??? ? 、 ???? ?????? 。?? 、??、 。?? ? 、 っ ゃっ 。?? ? ? （ 〜 ）。??? 、 ? ゃ 、??? ???????。「 」 。?、 っ っ 、 ッ?? ?? 。「? ?? 」??????。????? っ ? 。??? ? っ 。?? 、 。
??????、???????????、「???、????????? 」 ? 。? 、 ??? ?、?ょっ? ゃ???? ? 。??? （?） ? （ 〜 ??） 、 、 っ??、 ? ?（ 、 〜 ??）??? 、 （?〜 ? ） ?っ? 。 ????????? 、 ? 、?? っ 。 、「 っ?」??? ??。 、 … （ ）っ???? ??、? ?、?????っ???、????????? ? 、 「?っ?、? ? っ 。?? 。 、 「 ???、 ? 」??? ? ?。っ?、??????、? 、 ? ? ???? ? 、?? ??。????、? 、 ? 、??????????????っ?、?????????。???、
????? ー っ????????? ??? 、 ? 。 、
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??????????????????。??????、???????? 、 ?????????????? 。??? 、 。 、????? っ ? 、 っ 、?っ? 。 、「 、 ???」 ?? 、 っ っ 、???、? ??? 、 ゃ っっ????。??????、????????。?????、?????ー 、 、 ょっ 。??、?? 、 っ??、 ? 、??? ー っ?? ? ?? ?? 。??? 、 ? ??? ? 、??? 、??? 。「 、 っ 」 っ??? 。 ー 、 、 っ??? （ 〜 、 ）??っ???????????。???? ?、 ???? っ 、 ? 、 、（?）?ょっ?? ? 。??? ?、 っ （ ）?? っ 、 、 「
?」?、?っ?ゃっ????????。????、????っ??、?ャ????????????? ? ? 、???っ ? ? ?。?? 、 、 ? ???? ? 、 ゃ ??? ???? ??????? ?、 っ 。 、?? （ ） 、?っ?、 っ 。???、 。 、 ャ??? 、 ? ャ 、?? っ? 。 、
（????????????、??????????。??????
??〜 ） 。 「 、?」??っ 、???。 、? 、?? 、 ?? 、 っ 。??? ? 、??? ? っ 。 、?? っ 。 。????? ?? 。??? 、 ? 、??? っ 。?? ? っ? 、っ???、??????っ ??? 、???? ??????。??? 、 、 ゃ
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?。?????????、?????????????ょ?。??????、?????ー??????、??????????????。???、 、? ?……。???、? っ 、 ー っ 、?ー 、 っ っ 。 。?? ?? ? ……。?? ? 、 。?? ? 。 、 ? 。 ???? ょ 、 。 、??? ? 、 っ??? 。 ? 、 っ??? 。?? っ 。??? 、 、 ょー? っ??? ?。 っ 、?? 。 、 。 っ 、?? ょっ ……。 、?。??? ??、 、?? 。?? ?? 。 、 、 っ??? ?。? 、 ?????? っ ……
????????????、???????????????????? 。??? ??????。 、 っ?? 、 。????? ???? 。 っ?? 。 ?? っ?……。??? 、 ょっ???????ょ?（ 『???』、 ）。?? ?? 、『 』（ ? 、 、??? ） 、??? 、 ょ ???、 ????? ????? ? ???? 、 ??? っ 、 。??????、?? 、 ? 、「 」?? 、「 ーッ」 っ??? 。 、 、 、??? ? 、 っ?、 ??っ ?、 ??? ???? ?? 。 、?ゃ???、 ……。?? 。????? 、 、「 っ???」 ? 。 、
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???、????????、??????????????っ?????。????????、?????????、????????????。 ? 、 ? 、 ??? っ 。?? ? 、 。?? 。 、 ……。?? 、 、?? ?、? ? 。???、 ???? 。 ? 、 っ
（????????〜??????、????）??、?????（?? 〜 ? 、??）??、?? （
?????〜 、 ）??。 ? 、 ? 「? 」?? 、??? ょ 。 、??、 。??? ? ? 、?? ょっ 、 っ ? 。?? ? ? 。?? ? 。
「ー?????
???????????????、???????????ょっ??っ??????????。???????????っ?ゃ???????、???????????? 。????? 、 （ ? ）?? っ 。 ???? ??（????????〜 ） 、??? っ 、??。 、 っ 、?? ? 。 、?? ? 、?? ? っ 。?????? 。 、 、?? 。 、 ? ? 、?、? ー ョ ュ ー ョ （??? 。 っ 、 。?、? ? ? 、? っ?、? ? っ 。「?? 、?? 、? ? 」 。
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?????????????、???。??????、??????、「 ??????ッ??、???????」??????????ょ?、?????。????、??、????? っ 、 ?????（?）。?? ?? 。 。?? ? ? ー ……。??? 。 、 っ?? 。??? ? 、 ー ???。 ー 、??? 。? 、??? 。 っ っ 。?っ? 、 ? ??ー ー??っ …… 、木伊木伊の田藤田藤か
?????。?? ??。?? 。?? 」??。?? 「
?????????????。?? 、 っ ?。?? （????????）???。?? ? 。?? 、 っ ?????????? ? 、 ? っ 、??? ? 、??? 、「 」 、「 、??? ? 。 、 っ ?
????????。
???「?????????????」???????。「?ー???っ 」 、「 ー?」???っ?? ?（ ）。??、?????? 。??? ? 、 、 ? っ??、 ー ョ っ ー 。???、 ー? 、 っ?、 ヵ 、 っ っ??? ? 。? 、??? ?。「 」 ?、?? 。 ゃ?? 、 っ ゃ 、??? 、 ?? ょ 。 、?? っ 、 っ ? 。?? 、???? 、 、?? 、 ょ 。「 」 、??? ? っ っ ょ 。 、??、 っ 、 っ っ 、???ュー ャー ー ュー ー ー （??）?、 、??? 、?? ー???、???ッ?ー??っ?、??????っ?、???????っ?……??????木伊木小し田藤画意て
???????????、
?ヵ?????????????っ?????。
???、???。?? 。
????? ? ?。????、???????????? 。??? ? 「 、 っ 」 っ 、「 」
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?「?????????????????????? ? 、 。 ヵ っ ゃ?????……。??? ?、 ヵ 、 。 ???ヵ??、? 。???、?????ょっ????? ゃ??????。? 、 ー??っ?????っ???????。????? ? 。?? ? ?? ー っ 。??? ?? っ っ???????????。
?????、 。????? 、 。 。
???????? （ ）。
????? 。?? 、??? 、 。 、?? 、 。??? ー ??? 、 っ ょ?。 …… っ 、 っ 。 、???、? ょっ 。??? ? 、 「 」 、??? ? 。 っ 。 ォ ?? ッー? っ ? 。ー???? 。??? ……。
??????、???????????????????。?? （???）???????? 、「????? 」 ?……。 、 っ 、 ???ー ョー 。???、??????????っ ?。 、 ィ ュー?ョ ? 、「 っ 、 っ 」??? ?、 （ ）??? 。?? ??? ? 、 。?? 、 っ 、??? 。 、 ? 。??ィ ィ 、 ? 、?? ? 、「?ー 、 ー 、 っ 。??? ?、 ? 」 。 、 ッ??。 ? っ? 、 っ?? （?）。 、「 、 」 。??? 「 ュ 」 。「?? 」 っ ??。??? 、 ? 。 、 ィ?ィ っ 。 ?っ 。 、
「??????」?????、「???、????????????
????」 。「 ? 」???、? ?っ っ 。?? ? っ 、
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???。???、????????、??????????????。
「????、??????っ????」?、??????????。
???????????????。?? ?、 ? っ 、「????????っ????」 。 、??? 、 っ 、 ? 。???、? ? ? 。 ??? 、?? ? 、 。 ?、???、? 。「 」?? ? 。????? 、 （ ）。???、「 ……」 っ ……。 っ 、?? 。??? 、 っ 、 ッ ー っ???、 、?? 。 、 。 、?? ? っ 。??? 、 ????ゃ 。 ??」 。 、
「???ー??、??????????????っ??、?????
??? ?」 。「 、 っ 、?????」 。 、 っ 、 ー?ョ? ? 、? 、?? 、 ???? ??????? ?。
?????。????????????、?????????????っ ュー ー??? 。 ュー ー 、 ? 、「??? ?、 ? っ 」 ? 。 、?? 。 っ 、 ???、? 。 、「 、??? 」 っ 。 、?っ 、 。 ????? ?、??????、????? ? 、 ュー ー っ 。??? 、 、 、 っ???、 っ? ? ?????? 、 。??っ 、 ? ? 、「??? 」 っ 。??、 ……。， っ?? （ ）。「? 、 ? っ 」??? 、 、?? ?。 、???。? ?、 ???っ 。 、「?、? ? 」 。「 っ ? 」?。? 、 。??、 ? 、 、?? ? ゃ 。
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??、????????っ?。???、???、?????????? ? 、 」 。 ???っ?????? っ?? 、「 ? 、 ? 」 （ ）。 、??? ? ?っ ?????っ ?。?????????? 、 ? ? っ 。?ょ ?、????っ??? 。 ? 、??? 、 、 。 ????? 、 っ 、 。 ょ 、?（? ）? ? ? 、?。? 、 っ 、「 っ?? ? っ 、 、 っ ゃ 」 ??? 。 ? 、??? ?ょっ ??? 。 っ 、「 、????? ? っ 、 ? 。 、 ー??? ?」 。 、???、 。 ー???っ 、 、??? 、 ー?、 。 。??? 、 、 っ 。「
???????」???????。?????????、「?????」 。? っ 、 ? ??、??? ? 。 、? 、???? 「 、??」 。??? 、 、 。「?、 っ? ?」 。「?、 ?? ?? っ ??、???? ??????? ?、????っ? っ 」 。「ゃ?、 ? 、 、「??? 。 ? 。? 、 」?? ょ 。 「 、 っ 。っ????? ? ? 、?? ??? ? ??っ? 。 、 、 、「????」 ?? 。 、 、?、? ? 、? 。? 、?? ?。??? 、? っ ー??ャ?????っ? ? っ??? （ ー ） 、??? 。 ?? 、 。 、「??????」?????、「???、???????」?。?ィ
??? ィ 、 、 っ????? ょ 。 ー 、??? 「?? ?? 」 、「?
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?????、???????、???????、?????????……」???。????、???????????っ?ゃ?????。??? ? 、 。「 ? ? 」?? 。 、 ?。??? ?? 、? っ 。 ???? っ 。 、 。??? ??。 、??? 、 、?? 、 、 。??。 ? 、 。??? 、?ょ?。 （ ）。 、?? ? っ っ 。???、?ュー ー っ ー ュー ー???、 ゃ??? ? 。? っ???、 。??? ?? ? ?? ??? 、 ー?????っ?……。?? ??、「 っ 」??? ?、 っ 、「?」 っ 。??? ? ? 。 、??? ? っ 、っ???、????っ????、「??????、?????、??
????????????」????????????。「??、???????????????。?????????、???????、 っ 。 ? 、 ?、??? 」 。っ?、?? 、? ???? ?? 、 ? 、????。 、「?」? 、「 、?」? 。 、 っ?っ?、? ? ゃ 。「?っ 、 ? 、 」 っ?? ? ? （ ）。??? 、「 ー?? 」 ? ? ? 。「?? ? 、 」?、? 。?? 。 。??? ? ? ?、 ? 、?? 。?? ?? ? 。 ? 、?? ? 、 。???、 っ 、 っ??っ 。 、 ー ー（?????）???、?????????????????、??
????? ? 。 、
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????????????????っ??????、???????ー? 。 、 っ? ? 、??? 、 ? 。 ? 、???? 、っ???????、?っ????、???????。????、????? 、 っ 、?? 。 、??? ??。 ? ??????????、?? ???? 。?? ? ィ ?? 。?? ?、 ゃ、? ?? 。??? 、 、??ょ??? ゃ ? 、 ? ょ 。?? 。??? っ 、 ? ? ゃ?? ?。?? 、 っ 。??? 。 ィ（?）ィ?? 、??? ???っ?????? 、 ょっ??。????? っ 、?? 。?? ?? ??? 、 っ 。??? 、 、 っ
?ゃ?????。?? ?? ?、?????????ゃ????。????、??? ?っ 、 ょ ? 、 ? 。?? ? ?????? 。?? ? 。?? ?? 、 ? 。?? 。?? 、?? 。? 、 、 ? 。??? 、 、 ???」 っ 、 ? 。「 っ 」??っ?? ? 。 ェ 、??ェ ? ェ 、 ???? 。 、「 」 、?? ? 。??、 。 ッ?? ュー っ 、?? ?、 ? っ 。 ょ?? ? ? 、?、? 、 。??? ? 。 ?。 ?? ???っ ? ゃ 。 、??? ? 。 、 、「???」???????。「?????????……」?。????? ?、? 。?? 。「 」 。
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?????????ゃ??（?）。?? ????? ? ? ??。?? ? 。??? 、 ?? ???????????。?? 、 、 。木小木伊木田池田藤田
?????っ???。?? 、?? 、?? っ 。?、?? ?? ???? ? ?????。????? 、 ? ?。?? …… ?。??? 、 ? ? 、?? ?っ ? ?? 。????? 、?? ?? ?、 ???……。??? 、 ょ ……。?? 、? 。 、 ?
??????。?? 、???????。?? ? ??????、??????????。?? ? 、 ????、 ?? 、??? 、 …?ョ??????????? ?ゃ 。 ? 、?? 、 ー ョ 、??? ー ョ 、 ? 。?? 。 、
?。?? ??、????????????。?? ?、???????ー?ー??????、?? ?? ? 。 ? ? 。
????????
〈??〉
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　　　　　　木　田　宏
　　　　　　　第4回
［2000年11月14日14：00～16：30］
〔インタビュアー〕
　伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）『
　小池聖一（広島大学助教授）
　所澤　潤（群馬大学助教授）
　村上浩昭（政策研究大学院大学リサーチ・アシスタント）
　　　　　　　（於：政策研究院政策研究プロジェクトセンター）
「????????
??????、???????????????。???、????、?? ? （ 〜 ? ）?、 ?????? ???っ??????????? ??。???、?? 。?? ? 、 ? 、?? 。 、?????、 ? 、?????? ????????????????? 。??? 、 っ 、 」 。 、?? 「 」 っ っ 、
「????????」??、「???????????」?????
????? 、 ? 。?????、 ? 、 っ?? 、 「 ……」 ィ 、?? ? っ 。??? 。 ょ?? 、 、?? ? 。 、?? 。 、 っ っ 、「?? 」 、「 、 」 「
????????、???????」?????、??????????。 ? 、 ? ? っ 、??? ? 。 、?? ー ィ ュ っ?????????。?ー ィ? ュ 、 。?? ?? ????……。?? ? 、 っ ??。???? 、 ー ィ ュ?? っ ???? 。?、? 、?ー? っ 。 、?? ? 。? （ ）。??? ? ? 、 「 」?? 。 、?っ 、? 。??? 、 、?? っ 、 、 。?? ? ?? 。??、 ? ょ? ゃ 、 。??? 、 、?? 、 。 、 、?? ? ? っ 、??? 、 、 、??? 、?? ゃ 、 。 、 、?ィ??? ?ー ?ィ 。 ィ
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???ー????、???????、???????????????、 。 ? 、 ? ? っ 、??? ?ょ ? 、 ? っ?? 。?? ?? ィ ー 。?? 、 ?っ? ???。??? ???? 、 ? ?っ ??。??? ???? 、 ?、 、?? っ? 、 ? っ 。??? 、?ィ? ?、 ???? ????? ? ??? 。 、 ……。??? ?、 、??? ? 、?? 。 、??? 。 、??? 、 ??? ……。??? 、?? 。?? ?? 、 。?? 、 ? 、??? ???? ? 。 ? 、『?
???』????????????、?????、「??」???っ????。???、????????????、??????っ????? 。 、 っ っ 、?? （?） っ? 、 ? ょ?。 、
『???????』??????、????っ???っ?????。
??? 、?? ? 、?ョッ??? ?? っ っ 。 、 ? 、??? 、 。?? 、 、 。 っ?、 ? ?っ 。??? 、『 ー 』?? ー 、「?ー??? ?? ? 、? ???、? ? っ 。?? 、? 「 」 。?? っ っ?。??? ??、 ? ??? 。?? ? 。??? ? 。?? 、 。?、? 、 ? っ ? 。?? 、 ィ????? ? 。 っ 、
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???、????????????????っ????。????????、????? ? 、????っ?、? ? ? 、 ????? っ 。?? ?? 、 。??? ? 、??、 。 ?、????? ??、? 、 っ 。??、 ょ 。 っ 、?? ? ? 、 ???、 ? ? っ 。 、?????、 ? っ ??? ? ……。 、?? ? 、? 。??? ュ??? ? 、????? 。?? ? ? 。?? ? っ?? ? 、「『 』 、?? 」 。 ゃ??、 っ 。 。?? 、? 、 。 、?? 、 。
??????、??????????????????。?? 、 ? ??。??? 、 、 ??っ? 。 ?????????っ???????。 、????? ?? 、???、? ???????????? 。『 ??』 「 」 、 『 』 、
「???『??』????、???????」??????????
?。
画木伊木伊と田藤田藤
っ??????。?ッ??????、???? 。?? ?? ? 。?? ? ??、 ???? ??????? 。 ?、 っ ???っ ?? ???。??? 、? ??、 っ ? 。 、 ?? っ??? ? ? 、? っ ?
???、?????????。?? ? 。??? ??? 、????、???、???????????? ??? ?、 ????、??????? 、「 （ ） 。 ?」???? 、 、 っ
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????????、???????????????????????? 。 っ 、「 」??。 ???、「??????、? 」 、「???」 、 ? 。?、? ?? 、? ????????????? ? 。??? 「 ……」 っ ゃ 、?? 。 、 。?? ?、 っ ……。??? 、 っ?? 。??? ? 。 ?、 、?ょっ 。 、?? 。「 っ 、??」 ? 。?? ? 、???? ? 、??? 、?? 、 。??? ? 、 、?? 。 、??? ? 、 ??? 。 ?? ?? ー 、 ??? ? っ 、 。????? 、
??????っ????、???????????っ?、?。????????????、????っ?、???????????????? っ 、 。 、??? 、 （ ） 、「 、?? 」 ? 。??? ? 、?。 ゃ 。「?? ?、 、 ? 」 。??? ? 、 、?? 、 ? 。???? ? 、??? っ 。 、??? 。 、 、?? 、 。??? ? 、 っ?? ……。??? 、 っ?。? 、??? 、 ? っ ? 。 ? 、 っ?? 。??? ? 、 、?っ 。 、?。 ?、 、 ょっ 。?? ? ?（ ）。?? 、 、
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???????。?????????、?????????、?????? 、 。?? 、 ? ? 、 ??? ? ょ 、 、 。?? ? 。?? ?? 、???。?? 。??? 、「 っ ? ?」????????? ???、 。??? 、?? 。 ??、 ??? ?っ? ? 、??? ? ???っ?、? ? 、??? 。 、「 」 ュー?っ ? 、 っ 。??? ?? ?? 。?? ? 。??? 、 ? っ 、 っ ??。??? っ? 、?、 「 っ 、 っ?。? ??っ 」 。??、? 。?? ?、? ? 。 ??。?? ? ? 。「 」 、?? ?
???????????……（?）。?????? っ ??? ????????。?ょっ?、??? 、 っ????? 。?? ? 、 ????? 。??? 。 ?っ 、 ??? 、 。????????? 、?? 、 ?っ? ? 。?? っ?? 。 、 ッ? ……。??? ? ??? ? ????「 、 っ?」 ? 、 っ??? 。??、 」 。?? ? ??? ? 。??? 『 』 ??? ? ェッ?? ? 。??? 、 。 ゃ
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?、「????????」???????っ?????、????っ???? 、 ? ッ???????っ??。??、「?っ っ ??」??っ ??。???? ? 、 ???? っ ? 、 ? 、 ?っ ??ゃ?? ?。??? ??????? 。 ? ャ???ョ 、 ョ ）???? ャ? 」（?? ） 「 ャ 」（?、 ? ） 、 。? 、??? ? 、 ??? っ 。???、? ? ?ゃっ 。?? ゃっ ? 。??? 、 、 ャ 」? 。 、??? 。 ー ???、 「 」 。???、? 。「 っ 、 」?っ?っ 。 っ 、??ゃ? 。?? 、? 、 っ 。???、 、 。 、?? 、 ? 、??? 。
????、?????」?、???ゃっ??????、???????ー???????っ???っ?。???、????????????、? ? っ ? ? 。?? 、 ???っ? ゃっ? ?。??? ???? ?????（? ? ） ????っ?、 。??? ? 、 ???? 。 、 （ ）???っ ?? 。 っ?? 、「? 、 」?? ? っ 、（ ） ゃっ?? 、 っ 、 っ?、? 。 、「?? ? 」 。 ???? ??? 、?? ? ゃ ? 。????? っ 。 、 っ 。??? 、 ?「 ? 」?、 っ 。?? ?? 。??? ? 、「 」?? 、 、 ? 。???「 」 。 ??? ゃっ 、 、 、??? 、 。「 、 」
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????。???、?????????????????、?????、????????????????、?ッ????????????。 、? 、 ? … 「 」 ?????。?? ?? 。???…… 、 。 、??ー ?っ?? ? 、 ?。?? ?? 。 、 。?? ? っ ゃ 。??? 、 ? ? 、??? 。 、??、 ? 。?? ?（ ）。 っ????? 、 「 」 、??? 。 、 、「?? 」 。??? 、 、 、 。?? 、「 、 っ 」??? ? 。 、ッ????、?????? ?? ?????????、?。??、??? 、?? っ?? 。???、?? 、?っ? 。 、 ?
??、????????????。???、????????。??
??、「??、???????」??っ???、?????????
?????????。?????、???????????、???????? っ 。 ??、? 、 ? 。? 、 ???。 、??? ? っ 。 ゃ???、 っ ? っ 。 、?? 、 っ???、 ッ ゃっ 。??? ? っ? 。ゃっ?。 、 、ッ??????????、??????ッ???っ??????。???、?? 。???、??? 、?????? 、 ? 。 、????? ? 、???????????、 っ 。?? 、? 、 っ???? 。???、? 、 。??? ????っ ゃ 。 ……。??? っ 。っ???? ???っ ? 、 っ
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?、??????????????……。?? ? 、 ????っ????ょ??。?? ? 、????????????? ? 。?? ? 。??? ??????? 。 、 ??? 、 ???。???、 ? っ 。 、?? 、 、?。? ょっ?、 ? っ 、 。「?? ? ?、???? ???? ??ょ?」??っ?、???? ? ? 。 、?? っ 。 、 。??? 、っ????? 。 ???? ? ??????? ? ??〜??? ?） 、 、????? ? 、 。 ? 、???ャ?? 」 ? ? 、??? 、 っ ょ?? 、 っ 。 、??? ?? ? 、 。 、??? ??っ 、 ? っ?、 っ?? 。??? 。??、 っ
????ゃ????????。??????、??????????っ?……????????????。?????、???????????????、???? ? ? 。?????、 ? ? 、 ??? っ ???。??? ?、 ょ?? 。??? 、 っ 、? ???????? 、 、 っ?。 、 ? ー っ 、 ー??? っ 。 ー??? ? 、?? 。??? 。 、 ー （ー? ） っ ? （ ）。??っ??????。???? …… 、?? っ 、?? ?、?? ??? 「 ? 」 っ 、 。???、 ? っ ー っ?? 。????? 、 ャ? ? 。??? （ ）。 っ ゃっ?、 っ ?? 。
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﹈???」??っ?
?????、????????????、?????????????? ? 。?? ?、??っ 。?? ? ????。?? ? ? 、?? ? ? ……。??（ ? 〜 ）??っ?? 。?? ? 。?? 、
（???????〜????）?????。
?????ょ 。 。?? ? ? ?。??? 。?? 。 、 ?? ? っ ……。?? ? っ ゃっ ? ……。?? （ ） っ 。 、?? （ ） っ 。 っ 、??? っ ? 。 ??、 ? ……。 、??? ? 。?? 、 ……
???????????、???????（????????〜??
?????）?????、????????っ??????。
??? 、 ょっ ? 、?? 、 ?。?? ??????????? 、 ???????、?????? っ 。 、 ??っ ……。??? ? 。 ??? ……。?? ?? ?? 。 。 、
（??）??????っ???? ? っ
???（ ） ? 、 っ?、 っ 。 ??、 っ 、??? ??っ 。 、??、 ? っ 。 、??? ??? ? 。???。?? ? 。??? （ ） 、?? っ 。??? ? 。 、 っ?。 、 、 、??っ?、??????っ??????????。??? ? 、?っ 、 ? 、
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???。?? ????。???、???????????。?? 、 ? ? ?。?? 。?? ??「 」 ?、 ? 。?? 、 ???? ? 。 ?????????、 ?。 、?、? ? ?? ?、???????? ? 。?? ? 、 ? 。?? ? 、「? 」 、 。??? 、 ? 「??? ?」 、 っ?? 。?? ?? 。?? 、 、??、 ? 。??? 。 ??? っ 。?? ? 、?? ? ? 。??? 、 。 、??? 。 ? （?）?????（?）?????、????????（???）??
???、 （ ） っ
木伊木小木伊な田藤田池田藤？
???????、???????????。?? ー ー 。?? 。?? 、? ???ゃ 。 。?? 、? ????????????????。??? 、 ? 、 ??
???。??? ???、??????????、?????????????? 。??? ? ? ……。?? 、 ???。?? ? 、 。 ? ?、??? ? 、??? 。 ???っ 。 、 ???っ?（??）。 、 。 、??? ? ゃ っ??? ?、 ? ? 、 ? ?? ???。 、 、?? ? ? っ 。??? 、 、??? （??、 ? 。??? 「 」 ?
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???、?????????????）。?????、????????っ?????????????。???、? 、?? 、 「? 」 、 ょっ??? ? 、 ? っ 、??? 。 、 （ ）?? ? ?? 。?? ? 。??? 、「 ?ゃ???」??????っ????? 。?? ??、 ……。???「 、 」 ? 。??? 、?? ?? 、 ??「 ー」 ゃ ???っ 。 、 っ 、??? ゃっ 。 、 、 っ??? 。? 、 、??っ ? 。?? ? ? 。?? ? 、「???、 、??……」?? ? 、 ?（?）。?? ? ? （ ）。??? 、 っ っ 「
??」?????????。???????? 、????????????。??、????? ? ????っ?????、???????? ……。 ?、??? ょ 。 ?????? 。 、 ?っ?? ?? ?? ? 、 ? ? ???? っ 、 っ っ?? ょ 。 っ 、 ょ?? （ ）?? ー??（ ）。??? 、「 」 。「??、???」??????、??、???????????っ?
??? （?）。 、 ??? 、 ??? 。??? 、 ょ 。?? 、 ? 。
﹈?????????
?????、??????? 、 ????? ょ 。??? ? 、 ?
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?。???、????????「????」???????????????。?????、??? ? ? ゃ 、?。? ?、 、?? ? 、 ? ? ???? ?????、?。? ?、 ? ? 、?? 、 ? ? ????? ?????ー?????、?。??? ? ???。?? ?、 、?? 、 。 、?? ? っ 、 、 、???、? ??? っ 、 。 、 、 、?? 、?。 ?、 。??? 、?、「 （ ）?ょ? 」 ?? っ 。 ? 、?? ?っ ー っ???。? ?? 、 っ??? 。 、 、?? 。 、 っ?。? ゃっ 。「?」? 、 ー っ 。 、??? ? 、?? 、 っ っ 。 、
???????????????。?????????、??????? ッ 、 ? ??? 。??? 、 、??? ?。??、??????????、????「?????ょ 」 ? 、??? 、 っ 、?? 、 ? ? 、 「?? ? 、 」 、??? ? ? 。??? 、 、「 、 ゃ?? っ 、???ゃ 」 。っ??。??????????? ????っ?っ??? ? 、 っ 。?? 、 、「 ェ 」（ 。?。 ? 。???） っ 。 ??? ?? 、 ッ?? ? ? っ ゃ 。 、?? ? っ???????? ヵ 。 ヵ??、?っ っ?? ……。「 ェ 」 っ 、??っ 、 、
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???っ????。????、?????????????????????????????っ???????。???、????????? 、? ? ? 、「??? 、 、?? ょ 」 ??? ?、 。??? 、 （ ） っ
??????。???、???????っ??????、?。???
??? 、 ? 、?? 、 、「 。
????? ? 、?????????ゃ????」?。
??? ??? 「っ???????、???っ?」???????????。「????????」? 、 っ ゃ 。????ュー 、「 、 ッ ー ー?? 」 、 。「 、??? ?」? ? 。 （『??? ? 』 、 ） 、 （??） ?っ 、?? （『 』 ）?? 。?? 、 、 （??〜 っ??、 ??? 、「 っ ゃ、??? 、 ? 」 、 ?
?????「??」（????????）??っ?????。????、??????? ? ? ゃ ????? 、 っ 。「 、????。 」 。? ?、「 ??????????????? 、 ? 。??? ? 、 」 。 、 、??? 、 ???? ? 、??? ? 。 ……。????、 … っ 、?、 （ 〜 ） 、
「????????????????っ???????、?ょっ?、
??? ? ょ っ?? 。 ょ 、 （ 〜??、?????） 、? っ 、?（ 〜 ） っ 。
「?????????????、 、 ? 」
????? っ 。 、?、?? ? 。?? っ 、 ?? 」 ?、??? ? ? 。 っ ょ 」 。?? 、 。??? ? 、??? 、「 」 、??? っ 、 ? ?
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??、「?????、??????」?????、??????????っ ? ? 。 ? 、 ??っ ???。????? ??? 、??? ? （ ） 、??? （ ）?? ????。 ???、 ? 。??? ??? ?（ 、 ）。 ? 、「 、?? 」 。「??、 ッ ? ??っ 、 っ 」?、? ? 、 「 」 っ???。? ? 、 、
「????????????っ?、?????」??????、??
????? 。?? ?? ? 、 ゃ? 。 ……。?? っ ゃ?? ???? ? 、 、?? っ ? 。 ? ?? 、っ??????????っ????、????????????????? ゃっ ? 。「?? ゃ ょ 」 っ 。 、?? ?? 。 ……。?? ? ?? 。??? 。 ? 、「 、 。
っ???」?。???、??????????、???????っ??????????。????????????、?????????? 、「 、 」 。? 、「????????? ? ? 、???? ? 、??? ゃ 。? 、??? っ ???。? ? ??????? ????ゃ 、 」 っ?? 。 、 っ 、 、?? ? ゃっ 。??? 、 ょ ょ?? ?。?? ?? 。??? 、 っ 。?? 、 。?? ? ゃ （?）。??? 、 っ 、?? 、 っ っ 。 、 、?? ? っ 。??? っ 、 ャ?? 。 。?、?ャ? 「 ?? 」（???? ? ）っ?????。????、?????????、「??????????? ? 」 っ 。 、 ャ?? っ 、 、 ? 、??? ? 、
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??ッ??????ゃっ????。???、?ょ???????????? ? っ ?? 、 ?っ ゃっ ? 。?? ? ????、 。?? ?、 ? っ?、 ???????。???、??? （ ? ????。 、 ???? ） っ 、「 、??? ? 」 。 、?? 。 「 」 。?? ?? 、 「 ゃっ?」 ? 。 、 。? 、????? 。?? 、 、 っ 。 、????? ??、 ???? っ 、?、 っ 」 、????。 、 。?? ょ 、 。??? 、 。 、???、 『 』（??） ? ? 。 ょっ 、 。?? ? ……。?? ? 、『 』（?? ? ） 。 っ 。??? 、 ? 、??? っ 、????? ?? ?? っ ???。
??????、????????????????????。?? 。?? ?????????。??? ?????????????っ?? 、?? ? 。 、?? っ 。?? ?? っ ゃ ? 。 ……。?? ? 。?? ? ? 。?? ? 。 、 ?っ???、 ? 。?? ? 、 、 、?。?? ? 、 ? 。?? ? 、 っ 。??? 、 っ ? 。?? 。 、「?????????????????」?? 、??? ??????? 。 っ 、?? 、 っ 。 、????? 。??? 、 っ?、 。??? 、 、「 、 」?。 「?? ?っ ?っ 、
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???????」???????????????。???、????、「 ? ??????」?。?? ? ??」??? ?、?? ?。???「??」 ? 、「? ?????? ?、??????」 。「 」 、 、?。??? ? 、 、?? 。??? ?。 、 ?? 、??? 、??? ? ??、 っ?????。っ?? 、??????、????? ? （??? 〜 ） っ 。 、 ?っ??? ??。 、 ? ……。???? ????? 、 ???? 、 。???、 。???、??? ゃっ 、??? ? ?「 」? っ ゃ 、 。?? 、 ? 、 、??? っ?? ??、 、 。 ? 、?? ?? 、? 、 ??、 。 、??。 ? 、 ? ?? 。??? 、 、
っ?????????、???????????????????????ゃっ????。????????、??????????、??? ?? ? ゃっ 。?? ???、 ???? ??。??? 、 ? ??（?）。
????? ……（ ）。????? 、 ョ 、?? 。 、 ゃっ ?。???、 っ 、? ?っ ょ?、???? 、「?、? ?」?? 「?? ? 」 。?? 、 ? 「???」 っ 、「 、???、 ? 」 ? 、??? 。? 、 、??。 、 ……。??? 、 ?? 、?? 、?? ? 」 。?? ? 」 ? ? ……??? 、 、「
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?????????????????????????????????。?? 、 っ??? 。 ??????????????? ゃっ?? 。?? ?? っ 。?? ? ?……（ ）。??? 、 、 。「 」??っ ……（ ）。??? ? 、?? 、 っ?? 。?? ? ?。?? 、?? 、? 。??? 、?ょっ 。 、 ょ?、 、 っ ゃ ?、?? ?? ? ……（ ）?? ?? ? 、 っ? 。??? 、 、 ??。 、 っ 。??? ? ょ 。??。「 ?? 」 っ 。?? ? ? 。?? ? 、 。
?
?
?
会?
町
村
合
併
????????????????????、???????????? 。?? ????????。??? 。?? ?、 ……。?? ゃ 。? ??????、「??????、 ? 」 ゃ 。??? っ 、 ゃ?? ? 。?? ?。 、 。?? ? 。?? ? ? っ 、 、?? 、?? ? 。?? ? 、 っ っ ょ 。 、?? 、 っ????? ? ?? ????。?? ???、?????? っ 、?? ? 、 ? ? ゃ 。??? 、 ょ?? 。
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?????????????（?）。?? ??ッ?ー 、? ???????????。??? ?? 、 ????? ょ 、 ?? ?????ゃ????（?）。??? ?。 、 っ 。 ???っ 。 ? 、 っ ゃっ 、?。? 、「? ? ? 。?、 ? ? 」 。??? 、 ? 。?? っ?????、? ?? っ 、 っ 、?? ? っ 。 、 っ 、
「??????????、??????????????、????
??? 」 。っ?????。? ??????、????????????????? 。 ?? ? ? 。??。?? 、 ???っ 、 ャっ???、??? ? ? 。???、 ??? 。?? 、 ? 、?? ??。? 、 、 。 っ????? 、 っ 。??? 、 っ? 、?? 。 、 ? っ
????、?????????ょ?。?? ?、?????????ゃ?????。?? ???。 、 ? ??????、??? ゃっ 。 、??? ? ? ? ????? 、?? 、 、?? 、????? 。??? ? ? ? 、 ? ??。?? ?? 。??? ?、 、?? 。 、 、 っ ? 。?? ???? 、 っ っ??? 。 っ 、 っ 、?? 、 。??? 、?、? 。 、?? ? 。??? ?、 、 ゃっょ?。??? 、 ? ? 、 ??? 。???っ ? 。 。 ょっ
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??????????????????????????。???、????????っ?、??? 、 っ ? っ??? 、 ょっ っ っ 、「???? 、 ???」?????????? 、 ? ゃ 。?? 、 。??? 、 。 、 ??? ょっ っ?? ……。??? 、 ??、 。 、??? ? ? 、??? ? 、 。 、
???、????、???????????????????、??
??? …… 。 、 ょ?? ょ?。??? ???? 、 、 っ?? っ?? 、??。??? 、 。 、 ? 「 （??） ? 」 っ っ 。?、 ? ?? ……。??、?? 、 、??? ? 。?? 、 ?? ? ??、 ?
?????、????????????。??????、??????? ???っ?、????????? ? ?っ?????????。??? 、 、??? ?、 。 ? 、?? ? 、 ????? 、??? ? ? 、 、?。? ? 。 、 、?? っ 。 ゃ 、?? ゃ? ?? ?、? ? ?? ?。??? 、 っ 。???、?? ?? ? 。????? 、 っ 。 、?? ? ? 。?? ? 、 ょっ ァー ??、 。??、 っ?? ? 、 、 、??? ャッ ォ ー?っ ?。??? 、「 ? っ 」?? 、 、 。?? ? 、 ?、 。
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????っ??っ?ゃっ?、?????????。????????。?? ???????っ?????。 、 ? 、??? ?? ? ????? 、 。 ? 、 っ 、?。? ? 、?? ? 、 っ?、 、 、 ??（??）?? 、? （? ） ? っ ??? ?? 。??? っ 、 ? 、??? 、 っ?? ? 、 っ 。????? ……。?? っ 、 、「??? 」 ? ? ? 、 、?? 、 ャ ャ っ 、?? ? 。し木小の木小ろ田池は田池
???????????? ょ? 。?? 、??? ??? ? ?
??、?????????????????……。????ょ?。???、「??? ???」?????? 「? ? 」?? ?????。?? 、 。??? 、 、 ゃ 、?。 、 。 ?、??? ? ???? ? っ
??????????????、?っ?、??????????っ??? 。?????????????????、????????、?。???? 、 ?。?? ? 、 。??? 、 、?? 、 ょっ ? ??。??? 。 、?、??? ? ゃっ 。??っ ?? ?、 。??? ? 、?、? ? 、?? ? ー ョ っ 。????? 、 。?? ……。?? ?? 。 っ 、 ょ???、 っ 、??? っ 、 、 っ????っ? 。 、 っ?? 、 ? 。?? ? 、 ゃ 。?? …… 、 。?? ?? ゃ ……。
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?????。?? ?? ????、??????????????????。??? 。???、??? ???、 っ 。 、 ??、 ? ? 、? 。???、 っ?? 。??? ?? 、 。 ??????????? っ 、 …。?。????? 、?? っ 。????、??。 、?っ ????????? ? （ ）?? ……。??? っ っ 、? っ 。?? 、 ょ 。?? ?? ? っ 、 ゃ っ??? 。 、??、 、「 」??? 。 ?、 ょ ゃ?? 。??? ? 、 、
???????????、?っ??、???????????????。??、???? ?、?????????????????????? ょ 、 、 っ??? 、 ? っ 。 、?? 。??? ? ??? ……。????? ? 。 ???。??? 、 ょ?? 、 、??ゃっ?。 っ 、 っ 。???、 ッ 、?? 。??? 、 ?? 、 っ 、 ???、 ? 。??? 、?、 ?ゃ 、 ?? 。?? っ?、 、「 、??? 」 、 「 」
（?）。「????????????」?????、????????
????? っ ? 。?? 。 ? ? 、「 」?? ??? ? 。
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?????。?? ??????、????????????????????、?? ? っ ゃ ょ 。??? 、 ? 、 ??? 、 っ 。???、 ? ?? 、 。 、?? っ 、??????「??、??」?、??? ? っ 。 、 ? ???? 、「 っ 」?、「 ? 」 ょ 、?? 。 ゃ、??? ? 、 ? ?……。???、「 、 」 ? 、?? っ 。? 、 、「??? 」 っ??。??? ? 、 ? 、 、?? 。 、?、? ? ? っ 、?? ?、 ? っ 、 。??? ? ?、 っ 。?? ……。 、??? ? 、 。 、??? 。 、??? 。 ゃっ
??。???、???????????。?????、??????? 、????????????? っ 、 ???? 、 ??。??? っ 、?? ? 。 、 っ???? 、 、 ??? ??? 。?? ?? 。 ? 。 ?
????????
?????????? ? ? ? 、 ??? ? 、 、????????????? っ????。??? 、 ????? 、 っ 。???、 ? 、 っ 、?? ……。?? ?? 、 っ 、 。??? 、 、 っ 、?? ? っ 。
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????????????。?????。?? ??????????、????っ????? 。 ????、?????????????? っ 。????? 、 ???? ゃ ゃっ 。 、「?」 ??? ? 、?? 。??? ? っ 、 ? ???? ??? 、「 ????? ??、 ???????、 ッ っ 、 」 。??? 、 、「 」??? 、 ?? ??????? 、 、 ゃ 、?。?? 、 っ 、 。っ???、???っ?????。???、????、?????????? ゃ ?? 、「 っ?」??? ? 。 、??? ?、 ? 、 ? ?? っ?? 。?? 、?? ? 、 ? っ?、? ? ? 。 っ?? ? っ? 、 ……。
??????????……。???????? ????????、??????っ?????、? ?????????????????。?? 、 ??? 、 。?? ? 。?? ?……（ ）。 ゃ 。?? ???? 、?? 、 。??、 。??? 、? 、 。 、 っ っ?ゃっ 。 、?? ? っ????? 、??。??? 、?? っ? 。?? ?、 。?? ? 。?????、 、 。??? 、 ? ? 、??? 、 っ 「?? 」 、 。?? ? 。?? ? 。?? ?っ っ ? ……。
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??????、????????????????????っ?、??? ? 、 っ ??、?っ っ ? 。 、「 ??」? 。 、 、「???、? っ????」 ???????。???、???、???? ? ? ッ 、?? 。??? ? 。 ? ???? 、 。 、??? っ ? 、 ? っ っ?? 。??? 、 、?っ 。??? 、? 、?……。?? 、?? ? 、?? ? ? 。??? ? っ ?? 。?? 。 、??、 ? ? 。???? ? ?っ ……?? （ ） 、 ょっ ??? ? 。 、 ?っ???? 、 ? ???っ? ????????。??? ? 、 。
?、????????????、??????っ??、???????? ? 、 ? ? ???? ? 。 、 ? 、 ? ???、「 、 」 ……。?? ? ゃ ょ 。??? 、 、?っ （ ） 。 っ?? ??、 ょ 。 、 、??? ? っ ゃ??? 。 、 、?? っ? 、 ?っ??????????。 ? 、??? 、?? 。 、 ???? 。 ?????、 、?? 。 、??。 、 ? 、 っ??。 、 、?? ? 、 、 、???っ ? 、 。 っ????? ? っ 。?? 、 、??? 、 っ 、
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?、???っ?????????????????。????、???? ? ? 、 、 ? ?、?っ? ? ? 。 っ?? 、 、?? 、??? ? 。? 、 ?。???、 ? 、 ー っ ゃ?? 。 、 、 ょっ?????ゃ????、?。??? 、 ? っ?、 ょ?。 ? ??? 「 ?? 」 っ 、（ ）??っ?? ? っ 「 」?、? っ ? ……。??? 、???? ? っ?? 、??? 。 っ?? 、 、?っ ? 、 。??? 、?? っ 、 。??? ?? 、? 。?、 、 っ 。?? 、 、??????、「????????っ???」??????????っ???。????????????? ? 、??????????。? 、 ?ょ 。 、
????????、????????????????、?。???、?? っ 、 ? 、 ? ?。??? ゃ? 、 。 、??? 、 ??????????っ?、??? 。??? ?? っ?。「 」 （ ）。??? （ ）。?? 、??? ? 、 ? ???? ? ???? ??? っ?、? ? 、? ???????? 。 、 、?? ? 。??? 、「? 」 。 、?? ゃ っ 。??? 、 っ ?、??? 、「 、 」?????? っ っ ゃ 」??。?? ?? 、 ???? 、 。?? ?、? 。??? 、 ? 、 ? っ 、 （?? ） 、 。?? 。
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「????????
????????????、???????????????????? 、?? ????????、??????????????ゃ????? ? 、 。?????? 、 。??。?? ?? ? 。??? 、 っ?? ……。?? ? 、 ? 、?? ? ゃ 、 。 、 ……。??? 、「 」?? 。 ? 。?? ? 。 、 。??? 、 ……。?ゃ、 ょっ 、 、??? っ っ 、?? ??。??? 、? 。 、「 」
????????。??????、 ????。??????????????? 。 ???、?????????（??）???????? ?? 。 、? ???????
（??????????〜??????）。??????（??、?
??? ? 〜 、 ） （ ）??、??? 、 ??????。 ?、??????っ 、 っ?、 ? ? っ ? 。 ょっ 、? ?……。??? ? ??? 。 、 「?? 」?? ? ? 。 、 、 っ 、?? ? ? っ 。??? 。?? 、 。 、?、? 、「 っ 。 ッ?? ? っ 、 、 。……??? ょ 」 っ 。??? 、 ? 、「 、 、
???????っ???」??????。?????? 。???????っ???」?????っ?、?????????、
????? 、 。 ? 、 ょ???。???、「? 」 。??ゃ?? 。 ?、 ? 、?? ? ? 。
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??????、??????????????。????っ??????????、????????っ?、「???」?????????? ……。「 」 ? 、 っ??? ゃ 。「 、 」 っ?? 、 ? っ 、 ? ?、っ????。????っ?、?????????????????っ????。 、「 。 ? 、 ? 、????? 、? 」 。 っ 。?、? ? 、 ??? ? 。「 」 っ 、?? っ??? ? 、 、 、?? 。 っ?? ょ 。 、「 」??? 、 、「 っ?」 っ 、 、 っ??? 、 ? 「 」（ ） っ 、??? 、「 、 ? 」 。 、??っ ? 「 」 。「??、???????っ???、???????????、???
??? 。 、 ? ゃ っ?」 。 ? 。「 ? 、???????? 。 ??? 、 」 。
「??????。??????????????」?。???、「?
?、????????、??????????、?????????????????」?。???、????「????ー」?、?っ??。 、 。?? ?。「? っ? ゃ、 ? ?、
『??』?、?????」?。?????ゃ?????。
??? っ ゃっ 、 ??? 。「 ? 、 っ 」?? 。??? 、 ? ? 、 っ 。???、「 っ ?」 。?? 、「 、 ? 」?。? ? 、?? 。 、 っ っ 。っ?????????、?????、???????」??っ????。??? 、「 っ 。 、 ?っ 」 。「????????????????? ? ? ???
??????? ? ……。????? ? ? …… 、?? 。 っ 、 ??? ? 、 っ 。??? 、 、 、?? 、 、 。?? ??? ? ? っ 。??????
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??????（???????）。?????????。????、???????????。???、「 」 ? っっ?。????、?????????????（?）。??? っ 、 ???、?っ???っ?? ??。?? ?? 。?? ? 、 ? ??。?? ??? ? っ 、 ? ……。??? 、 ? ……。 っ 、?。 「 ょ 」 ……。??? 、 ? ? 。??? ???? ?? ゃっ 、??? 、 、 、?? ゃ 。?? 、 、??? 、「 ……」 っ 、?? ?、 。「 っ 、??? 」?。 、 ? 、?? 。 ……。???、 ? （ ） っ?? 。 、「 、??? っ? 」 っ 。 、 。「??? 」 「 」
?????っ??っ????????……。????????、?????????、????ょっ??????、?。???、??????? 、? ? 、??? 「 」（??? ） ? っ ??。「 ? ?っ?、 」 。??? 、 ????? っ? ? ょ??。?? 、 ???? 、「 」 っ 「? ??」 ? 、 っ??? ?、 。? っ っ ??、? 。 、「 」?っ 、 、????? ? ? 、「 」??、「 っ 」 っ 、「 、?? ? ?」? ? （ ）。??? っ 、??? っ 。 、?? っ っ? 、 （ ）。?? 、?? ? ? 。?? ?、 。木小伊木伊田池藤田藤
?????。
???????? ゃ ???。?? ???????? ? 、 ?。?? ?? 、 。 ??、?? 、 ……。
?????????
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????????、????????????????????????。??????、???????????????。??? 、? ? 。?? 。「 、 」 。?、 ? 。?? ??、 っ 。?? ? っ 。?? ? ? 、 っ??? 、 「 」 ? 。「??? 」 、「 」 っ?? ??。?? ??? 、????????っ?????。??? 、 （ ） 、?? ゃ 。 、?????。??? っ 、 っ? ょ?? 。 。??? 、?っ ? 、?ょ? 、 。?? 、「?? ? 、 っ?? ? ょ 、 ……?? ?? っ 、 。?? ? ? 、?? 、 ょっ ??。?? 、 。?っ? ? 、
?、?ょっ??????????。???、????????、????????っ????っ?。???、????、????????っ?? 、 ? ? ? 。?????、? ?? 、 っ? ? 。????? 、 ? 、 ? ? 、 ょっ??っ ょ 、 ?っ ???? っ 。 、 ?。??、 っ 「 ーッ」 。?? ? 、 、?。 ?、 、?? ?? ?? ??っ ?。?? ??? 。???。 、 ? ? 。?? 。 っ? （ ） （ ）??? ?っ 、 、 、??? 。 、?? ……。 、 ……。?? ??? 、 、???、「 、?? 」 、 。??? ? 、 。?? っ ゃ 。?? ? っ 、
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????????????、??????????、????????? 、 ? 。?? ???、???????っ ?? 、 っ ? 、??? 、 。 、??? 。「 ?、 ?? ? ?っ???????。 、 」 「 」
（??）???????????。
????? 。 。?? 「 、 （ …??? ） 。 、?? っ っ ……」 。??? っ 、 ゃ 、 「?」 っ ?? （?? 、? 、 。?? ? ? 、 、?? ? ?。?? ? 、 ??? ? 〈 〉
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木　田 宏
第5回
［2000年12月19日14：00～16：15］
〔インタビュアー〕
　伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
　小池聖一（広島大学助教授）
　村上浩昭（政策研究大学院大学リサーチ・アシスタント）
　　　　　　　（於：政策研究院政策研究プロジェクトセンター）
??
?
蔵
省?
?
手?
??????、????????っ???っ?、????????。??????????っ???? ? 、 ??? 、 ? 。??? ? ? ??? ??????? ? 。?? 「 」 、 ??? 、 、 ??? 、「 」（ ）??? ? ? 。?? ? ? 。??? 、 っ ゃ 、??? 。 ??、 、 ?っ????????。?????、?????????????????? っ 、?、 っ 、「??? ?」 。 ? ?っ?、????? ?「????」 ??、????????????? ? っ っ 。?? ?? ??? ? ……っ 、??? ?っ ょ 。
??????、?っ???っ???????っ?????、??、??????????、?????????????????っ??????。 （ ? ） 、 ? 、 ? ??? ……。 、???っ 。 、?? 、「 、 っ?? ?」 っ 、 っ 。??? っ 。 ? 、?? 、 っ?? ……。?? ?、 っ 、 っ 。??? ? 、「 ? ）??? 」 、 ? ? 。 、?? 、 ……。??? 。 、?。木伊木伊木伊木伊田藤田藤田藤田藤
???、
???????。?? 、 。????、???????? ……?? ? 。?? 、 ? 。?? ? ???、?????????、 ? 、 「 ????」??????? ? （ ） 、 ?
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??。????、????。「?????????。?????????。 ? 、 ?」 っ?……。??? ?、 ? ??? ?。??? 、 ?「? ?」?? ?、????っ?、??????? 。 、??? ?、 、??……。??? 。 、 ゃ?? 。 、 ? ?（ ）??、 ? 。 ? ょっ?? ? ? っ 、 、?? ? 。???? 、?? 。?? ? 。?? ? ?。??? 、?? 。??? ?っ 、 、「 、?」 ょ??? 。 、っ?、?????????????????、「?っ????っ ゃ?」? っ ゃ 。 ? …?? ? 、「 ?? 」 。 、「
??????」??っ??、「?ょっ?、?????????????」 、? ? ?。「?ゃ 、??、?? ????」?。?????、?? ???????。????、 、 、 ? ? 、 。??? っ 、 ? っ ょ，??????? ?、 ? 。????? 、 ? 、??……。?? 、 ? ? 、 ー????????。 ュ?? ????、? ??????、?? 、 、 。????? （ ）?? 、 、??? ュ っ??? 。 っ っ??? 、? 、?? 。 、 っ 、???????? ?、 ?、??ー?ー っ ?。??? 、?? …… 、 ? っ 、?? ? っ????。 、 ???? ゃ ? 、 っ 、
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????????っ?。????、???????、?????????????????、??????、?????????っ?????? 、 ? ? っ ? っ 。??? っ 、 ? ???っ ゃっ 。 、? 「 ? ゃ 」?? ? 。??? 、???? ?? 、 、??っ 、「 」 。?? 、 、??? ゃ ? 。 ? 。 、?? （ ）、「 、 」っ????????。???、????っ??、????????????? 。????? 、 。??? ? 。 、 、「???っ?、???????????」??っ??、??????
??「 ーッ」 っ ? ? ゃ 。 、「?、 ? 」 、 。 、??? ????、「 ゃ 」 ゃ?? 。?? 、??? 、「 ? 、??? 」??? ?ゃ ?????。 、 、
???????、???????????????。????? ??「? 」、?????
「?????」????????、?。
??? 。 、? ???? ? ???、????????? ょ?。?? 、 っ ???? 、 ? ? ?? 。?? ? 、 ?? 、 。?? 、 。 、 、????? ? ?、??、 ? 。???、??? ? ? 、 「 、??? ??っ 」 ???。 、 。「??? ? 」 。 、?、 ? 。???、 ? っ 。?? 。 、??? ?? 、 ……。 、??? 。?? ? 。?? ? っ 。?っ? 。 ?
「????????、????????????????」????
??、?? ? 。??、?ゃ ? っ 、 「
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??、???????????????」??????ゃ??。???、 ? ……。??? ? 、 、 ??? 。?? ?? ?。 。??? ょ 、 ??? 。 っ 、 ??。?? ? 、 っ ……。?? ? 。??? 、 、?? ゃ ? 。??? 、 ? 、 ゃ?、 ? ……。??? 、? ?。 ?? ????? 「 」??? っ ?? 。 「 、??? ?? 」??っ? 、「? ?? ???、? 」 、っ??? 。??? ?、?? 、?? 、「 」 。 、??? 。 、 ??? 。 、??? っ 、??? ? 。「 、 ? 」?? 、 。
?????????。??????、????????『??』???、 ? ? ?????、????????。????、??????????????? ? 。 ? 。??? ? 、 ? 、?? ……。??? 、 っ 。 、?、? 。「?? 」 。? 、 っ??（ ）。 、 、?? 。? ?ゃ 。?????、 ??? 。…… ょっ 、 。?????、 、 。?? （『 』、 ） 、 、???? っ ……」 、??? っ 。 、 、?? 、 、?? ? 。 ……。?? ? 、 っ ?。??? 、 。?? 。??? 、? っ??? 、 ? 、?? ?
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??、???????????????????、???、??????????????????っ??、??????????????????、???????????? ? 。??? 、 ょっ っ 、?? 、 ?ゃっ?。? ゃっ 、 ???? 、 ??????? 。 、 ? ???????? ?、 ? 。?、 、「 、 」??? 。 っ 「 ゃ 」 、?? っ 。??? 、 ?? ?、っ???? ??、 ????? ???、????? っ 「?? 、 」 、??? ?? 。 っ?? ???? 。?? 、 、 「??? 、 ょ 」?? ? 。 、??? 。 ッ ッ 。?? 。?? ?、 、?? ? 、 。?? ?、「 」 っ
?????????、?っ????????。???????。?????????????、 ? ????? 。 ? ? 、 、 ? ???? 。 、 ? ??????? ????????? 、 。 、?? 。??? 、 「 、 」 ? っ?? 。?? ?? 、 、 っ ?ょ??。??? 、?、「 っ っ 、?ょっ??っ 」 。?? ?っ ゃっ? ょ 。??? ? 、?? ? 。 「 っ、???」?。 ? 、 「 」???? ????? 。 、 。?? 、?? っ 。??? ? 。?? 、? ? っ 。?????????? ? 、 ???? ? 。???? 、 っ 。?? ? 、? 。?? 。?? 、 。 、
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???????????。?????、 ッ ?ッ??????????ー?????ゃ?? 。 、? ????、??? ???? 。 ??? 、 、 ? ??? 。
「??????
????「????」 、????????????? 、 。 、?? 、 ゃ???、?（?）。???、 っ 、?? 、「 」（ ）?。 ? ? ? 、 ? っ 。 、????? ??? ? 、 ? 。???、?? 、?。?? ?? 、 。?? ? 。?? ? ? ??? ? 。 、 。
??????????????、??????????、??????? 。?? ????、??????? ? 。?? 、 ??? ???。??? 、 ? ?ょ?。????? 、「? ー っ 。?」??? 、「 、 ょっ 」 。?? ? 。???「 ーッ」 、 っ???。 、 っ 、「 」??? ? ? 。 、 、
「????????????????、?????」??っ?、??
??? っ 。「 」 。????? 、 っ??? 、? 、 「 ?ょ 」?（ ）。?? ?? 、 ???? ?。「 」 っ ……。??、「 」 。??? 、 、?? 。?? ? 。??? 、?? 、
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?????????????????????。???????。???、?? 、 ??????????? 。 、??? ?、????????っ っ 。???、??? ? 。 、?、? ー ? ? 。 、?? ? ッ ャー 。????? ッ ャー 、ょ??、??????、? ???????????。????? 、 。???????? 、 。 ??? ??? 。??? 、 ッ??? 、 ……。?? 、 。 ? っ ……。?? 、? 、? 。??? 。 「 」 、?? ……。?????、 っ? 。 、 っ 。??? 「 」??? 。 、??っ 、 ッ っ 。?? 、 っ （ ）
?、???（??）?????????????????……。?????っ???????? 、 ??????? ? ? ? 。 ゃ ?っ?? 。?? ??、 、 。?? 、 。?? っ? 。??? ッ っ??? ッ 、 、「???ゃ? 」 、 ??。???、 っ ? 、 っ 。?? ? ……。 、「 ? 、??? 」 、「?っ 」 。 、 。 、?? ? 、 っ 、??っ ? 、 ? ?? ?? ???? ? 。?? ?? ? 、「 、??、 ? 」 。 っ 、??? 。? 、?っ 。 、「 」?ょ?。? 。 、 。?? ? ?っ?、? ? ? ゃっ 。?? っ ? 、「
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?????」????っ????、「?????????????」????????、?ッ?? ?? 。 、??? ? ? ??、 ー 、???? っ ゃっ 。?? ?? 。?? ? 。 ? ? ゃっ?? ?。?? ? っ 。?? ? 。 。?? ? 。?? ? 。?? ? ……。??? 。 、 ょ 、 っ?。 っ 、 ? っ （ ）。?? ?? 、?? ? 、 ゃ 。??。 ? ゃ?? 。?? ?ょっ 、?? ?。??? 、? っ 、?? ?? 。??? ゃ、 ょ 。 ー ー ???。??? 、? 、?? ……。?????、 ? ゃ 。 、
????????????????。??、????????????? ゃ ょ っ ? ? 。 、 ッ 、??? ゃっ 、?????? 、 ?……。?? 、 。?? ?、? 。 （ ）。?? ? ゃ ……。??? 、? ?。?????????? ????、???? 、?? 。 、 「 」???、 ? っ?? ゃ 、 。??? ? ? 、 。?? 、 っ 、?。? ? ゃ 、 。 、?? 、 。 、?? ? ……。??? ? っ ょっ 。??? ……。 、 。?? …… 、 。????? 。?? ?? 「 」?、?? 「??? ?」 。 。
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???????、????。??、???????。????????? ? ゃ? 。?? ??、「 」 ?。??? 。 ? 、 ???? ?。??? ??、???????????????。 、 ? 、?? ? ? 、 ? 。??? 、 っ?。?? ?? 、 ょっ ゃ 。??? ? 、 、 っ?? 。?? ?? 。 っ 。??? 、 っ ゃっ?? 。??? 、 ? 、 （?）?、? 、 ? っ 。?????????、???????? ?? ??。? ????????……（ ）。?? ?、? 。?? ? ? ゃっ 、?? ? 、 ッ っ 。??? 、 ???? 。 、???。 ? ゃ ? 、
??????。??????????……。???????、「?ょっ?、????????????????。??、??????????? 」 っ 。 、?? ??? ゃっ ……。
「?????
???????、?? ??? ? 、?? ?。 ? ? ……。 、?? ???????、?? ……。??? 。 。 、?、 （ ）?、? ? っ 、?? ? 、 、「???????? っ 」 、??。 ? 、 ? 、っ?、???????????? ?……。???、?????、??? 。 、 。??????、「? ? 」 、??? ?? ? ?? 。 、?? 、 っ??? 、（
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?）????????????????。???、???、?????? ? 。 、 ?、 っ? 、??? ? ? ゃっ ……。?? ? 、 ??。??? 。 ??、??????っ??? ??? ???? 、 ? 。 ???、 ? 。 っ?? 。 「 、? 」 っ????、? っ??? ? 、???。 、?? ゃ 。??? 、?? 、 。 、 、?っ?、 ? ? 。??、?? ? っ ? 。??? 「 、?」 ? 。?? ?? ?、
???、??????????っ?、??????っ???????。
???、? ? っ 、???（?） ? ? っ???? 、 っ?? 。
?????????????? 。?? ??????、???????????????っ?????。??? 、 っ 。??、 ……。 、? 、 。?? ?? （ ） っ 、?? ? 、?? ? 。?? ? 。?? 。 、?? ? 、 。木う伊木伊木伊田？藤田藤田藤?????? 。???、 ????????????、 。?? ? 、
?????????ょ
??????、?????? ?、 ??? 。??っ 、?????? ???? ? っ 。 、??? 、?? っ 。 、 。??? ?? 。 、 っ ??? っ 、??、 ? 、 、
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????????ゃ????。???、「?????ょ??」????? ?。?? ????? ????????? 。??? 。 、? っ 、 ?? ゃ???? 。 「 」 。 ????ゃっ????。???、 ? っ 。? 、?? （ ） っ 。 、??? っ 。 、 、 ?、?? っ 、??? ? っ 、 、??? ょ 。 、??、 。 っ 、 っ?? ? 、「 」 、??? 、 、 ょ??? ゃ 、 。 っ っ?? 。?? ?? 、? ? ? 。??? 。 、?? 、 、?。?? ゃ 、 。?? ? ょ 。??? っ ?? っ ゃ 、?? ? 。??? 、 ? 、 。 、
?????（???????）????、???????????????。 ? っ 、? 。?? ???? 、?????。??? 。 、?????? 。????、???????????、????っ??? 。 、 。????? ? 。?? 。 ??、 ? ???。?? 、 、ょ???? 、?? 。 、 、??、 。?? ?、? 。?? っ っ ゃっ?? 。?? ?? ? ゃ? 、 。?? ?、 ……。??? 、??、 っ?? ? 。木伊木伊田藤田藤????????。?? ??????。????? 、 っ?、
????????。???、
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??????、??????、??、?????、?????????? ? っ ? ? 。 ? 、??? 、 ? ? ?っ ? 、「??、 、 ょ 」 ? ? ???。?? ? 、 。?? ? 。 ???っ? ??? 。??? 、 、 っ?? 。?? ? 。??? 、 っ ー?? っ ……。??? ? ー? 、 っ?? ???。?? 、 、 ょ ???。 ? 、 ー
（?）。??、???、???????????????????。
????? 。?? ??、 ? 、 。 、?? 、 ょ?? ? 。??? ? ? 、 ッ??? 。 、 、?? 。??? 。 、 ? っ?? ?。
???????????。?? ?、?????????????????。????っ?、
???????????、?。??????????、?????????ー????????ー??、?????????、?????
?? 、 。????????、 、 っ?ゃ? 。 ????……。??? 、 ??? ? ??????、?????? 。 、?? 。?? ? 。?? 、 。 、??、 ? 。??? 、? 、?? っ ?? 。??? 。 、 ?っ ??? 。?? っ 、 。??? 、? 、??、 。??? ?。 、 、「 」 。??、 、 。??? 、?? ?……。?? ? 、 。????「 」? 。 、「 」 っ 、
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???っ????、???????っ?（?）。????????、? ? ? ??、????、「???? ? ? 」 。 ??、「??????、?????? 」 ? ???? 、 ??? 。??? 。 「 ? ???? 」 っ 。小木伊小伊池田藤池藤
???。?? ????????? 、?。?????ゃ 。 （ ） ……?? 。?? ?、? ?。??? 。 、 、 ょっ ??。「 ?」 、??? 。 、 っ 。 、?? 、 ? 。?? ? ? っ ……。???「 」 。 、 ょ??? 。 、 、?
???、???????っ?????? （ ? ?）??っ?????。??、 ??????????? 。??? 。 ? ．??? 、 ?????????????、 ? 、 、??? っ
??????????。?? ???、 ?????、??????????っ????? ? 、「?? ??、??」?。?? ?、「 」?? 、 。「 ? 、??? っ ?」 っ 、? ??????? 。??? ? 、?? ー ……??? ?。 ? 。?? 、 っ 。??? 、 ?、???? ??? 。??、? 「??? 」 ???? っ???? 。?? ?? 、 ? 。??? 、 （ ）??? 。 。?? ?? っ 、 「?? ? 」（?? ?、「 」）??? 、 ??? ? ???? 、?? ? っ 。? （??、?? ? ） （ ） 、
（一
??????????????
????? ?? 、 。?????、 ? 。 、
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????っ???、?????????????、?。?? 、 ? 。?? ??（????） ????、????っ???????。??? 。 っ 。? （??） 。「 っ」? っ 、 っ ??? ? 。??? 、 ? っ 、 ???? ?? ?、????????????????。??、???? ? ?っ 、??? 、ー?ー ? 。??? ??? （ ）??? 、 っ??っ 、 。 、 っ?? 、 （ ）。?? ?ゃ ?。?? ? 、 ? 。?? ? 、 っ 、「 、??? ?? ? っ 、?ゃ 」っ （?）。
「????????っ?
????????????、?????????、?????????? 。 ? 。? 、?? ?????????? 。??? 、 、 、??? ?? ????、??? ???? ? 、 ? ゃ???。 、 、?? 。 、 っ 。 ? ???? 。?? 、 、 。?? っ? ?、 っ ゃっ 。?? 、 （ ） っ??っ ? っ っ?? ? 。「 ? っ 、???」 。 、 っ 、ッ???? ゃっ ?。 ??、? ???っ??っ?、「???????? ?」 ?っ ? 。?? 、 ?? ??? ??、 ?? （ ）。??
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????????っ?????、????????。???????????、??（??）???????????????っ???????。 、 ? っ ? ???（ ） 、 、 、???っ ? ? 。 、??? ? っ???、 ? 、 ???っ 。????? ?。?? ??、 。??? 、 、 ……。???? ? ?。?? ? 。 、 。?? ? 、 、 っ （ ）。??? っ ? 、っ?????。?????ゃ 。「 」 っ （ ）。 、?? っ 。?? ????ー ゃ ょ 。小木小木池田池田?ー??????ゃ????。?? ??????、???????????。?? 。?? ??っ? ……。
??????っ??????????。??????……（?）。?? ? 。??? ? （ 、 ? ） 、?????????（『???????????????』???、??????） ?????、 ??? 「 」 ??、? 、?? ? ?? っ 、 。?? ? ゃ 、 。 、?? ? 。??? 、 ょ?? 。 、 。?? ? っ 。?? ? ?っ ゃ 。?? 、 っ 、 、?? （ ） 。??? 、 、 。
「??????????、????????????、??????
????? ? 。 ?」 っ 。 、????? ? 、 。 、?? ? 、 。?? ? 、 。?? ? 。?? 、 、 。 、??、????????」?、???????????っ????。??? 、? 、 ょっ
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??????。????? ????、?????????????っ????ょ??。 、 ? ……。 ???っ ? 、「 ???? ?」 。 、??? っ 。「 、 、 っ?? 。 ??????、??????? 。 、 、??? 、 っ 。??? 、 ???」 。「 、 ??」 っ? 。?、 ? っ 「 、 」 。「?? ??」 、 、「 」 っ （ ）。????? 、 ?? 。????? ?。 。 、?、 。 、?っ? 、 。 っ?。??? 、 ?? 、 っ??? ?? 、?? 「 」 っ 、?っ ? 。「 、?。 ?? 」??? ? 、 ? 。??、 。?? 。
?????「??????」??????????、????????? 、 ょっ? ? ?。?? ??、?? ??、??? （ ）。?? ? 、 っ ??????。?? ? 。??? 、??? 、 、???。 ?、 、 （ ???? 。 。?? 、 ? ? 。??????????????????????????????????。?? ?? 。??? 、 ? っ???……。 、??? ??? ? 、??? 、 （ ） ??? 。 、?? ? っ ……。??? 、 、?? 、?? ?ょ 。 、 。??? 、?? ……。??? 、? ? 。
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????????、????????????。?????????????、 ???????、??? っ??????。?? ? 。??? 、 ょ 。 、??。?。??? 、 ? っ 、 ? 、 ???ッ 。?? ?? 。 ? 、っ?????? ????????。??、????????????、???? 。?? ??。 ??? 、 っ 。??? 。 。 ょっ 、?? （ ?） っ?? ? 。?? ? ? 、 っ 。??? 。?? 、 、?。? 「 ? 」 、 っ 。?、 ? っ ? 。??? ? ? ょ 。 （??） ?。?? 、 。?? っ 、?? ? 、 。
???????????????。?? 。?? ??????。?????、??????????????、??? 。??? 、 ? （ ???
??、???????????。??????????）。
??? 、 、「 、 ?。 。?っ??? 」 、 ??? 、 「 ゃ」 っ 。???、? 。?? 、 、 っ???、 ? ?????。???、??? ???? っ ? 、「 っ?」 っ?? ?（ ）。??? 、 ? 「?? 」 「?っ? ?? 。 、??? ? 、 ? っ??? ? ? 、 『 』（
???、??????）????????????、「? 、
??、 っ っ 」 。??っ?? 。 、?? ? 、 ? 、?? ??? 。?? ??、 。
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????????っ????????????。?????、??????????????????、?????????、「??、??? 」 。????? 、 ? ?? ……。??? 、 、 ょっ 、 ??? 。 ゃ 、 ??? 。???、 っ っ 。??、 ? 、 っ 、?? ? ゃ ? ゃっ 。?? ? 、 ? 。??? 。 、??、?? ? ?、「?????、 」 ???? 。 ?? ?????? 、 。 、 、??? ? 『 ー 』??? ? 。 、?? ?? ???、 ??? 、?????? 。??? 、 っ ? 。??、 っ 、 っ 、???、? ?? 。 、 ー????? 。 、 、???。 、 、 「 っ 、?? 、 ? 」
?。???????????……（?）。?? ? 、 （ ）。?? ???、 っ ゃっ ?。?? ? 。???『 』?? 、 ?? ?????????? 。 、 ? ? っ??。 、「 ??????」 っ??? 。 、 ? ッ 、「 、??、 ? 」 。 ょっ 、 っ? ??? ?っ 。??? 、?? ょ ?……?? ? 。?? ? 、 ? 。 ? 、?? （ 、 ? ） ??? ? 。 、 、
「??????、?????????????」??????。??
??????っ? ? 。??。「 ? 、 っ 」 「??っ ? 。 、 」 。??、 っ 。 、 。??? 、 ? ? ょ?っ 、 。?????、 ? っ 。
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?????????、???っ??????っ???????……。?? 、 ょっ ? ? ? 。???……（ ）。 ? 、 、??? 、 、?? （ ??????）? ?っ????????????。???、 （ ー ）??? 、??? 。? （ ? ?）? 。 、?? 、?っ? 、 、 、?? っ 。 、 っ 「 ー??」?? ? っ 、 、??? ? 。 、??? 、 、 （ 。??、 っ 、 。??? 、 ー?? っ ゃ??? ? 、? ? 。??? 、 ? ? 、 ょっ ???、??? ? 。 （ ）。??? ? 、 ??? ???? 「 、 ?ょっ???????ゃ????っ?」?……。???????、?????っ?? （ ）。 、 、??? ? 、 ? ??。
????っ??、「???????」?????、?????????? 、?? ? っ ? 。?? ???。??? ????? 。?? 、 、 、?。 ?、 ? 。?? ?? っ ? 、??? ? 、「?? っ 、『 』 」 っ 。??? 、 ?ょ ? 。 、「?」 っ 、「 ょ 」?? ?、 ? 。 、「 ? ゃ、ょ?? ?」??っ??っ??????、「?? 」? ??????? ?。?? ?? ッ 、 っ ??? ? ? ??????? ??? 。??? 、 ? 、?? ） っ 。???」?」?」????一小伊木伊木っ池藤田藤田
???、
（???????）
??
?????（?）。?ょっ 、?? ???っ?。?? ? ?、??????っ??????。?? ???（ ）。
???、????????っ????????????。??
??? 「? 」 ????? ??? っ??、 ?? ……。
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?????????????????。????????、?????? ……。 、 ? 。??っ 、????? ???? ー ?????? ????? 、「 ???」っ?? 。???????? ??????、?????????? 、 っ 、 （ ） 、?? ゃ 、 。?? っ?……。っ??、「?っ 、 ? ? 、 ?????? っ?、 」 。 っ?? 。
???????
??????、????????????????、 ???? 、 ? ? 、?っ? … 。 、「???」 ?? ? ??。 、 、?? ?? ?「 」 （ ?） ……。?? ?、 ??。?? っ 、?? ? 。 、 。
???、??????????????ー?????っ???????。 、? 。 、 ? ー ???。「 」 。 、? ???? ? っ 。 、 「 」??、?? ? 。??? っ? っ 。?? ……。???「 」 ?? 、???????? 「???」?? っ ?? ……?? ? 、 。?? 、 ー ???? ? 、?? っ ょ?。??? ?、 ????? 。 ?? ?っ??? ?、 「??? 。 。 、 、?? ?? っ ????っ 、 ゃ っ 。?、 、 ょ っ 、??? （?） 、 っ 。 、????? ?、 ェ??? ? ? ょ 。?? ……。???
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?????????????????。??????????っ?、?? 。 ? 。??? 、「 ゃ 」 、 、???? 。 、???? ?????、??? 、 。?? ? ????????????? ……。??? 、 。??? ゃっ ……。 、 っ?? 。 、 、?? ?? 。 、?? ? 。?? ?、 っ っ 。?? ? 。??? 、 、?? 、 ?（?? ? ）??? 、 。 、??? っ 、??? っ 、 ょ 。?? ? ? っ ……。????? 、 、 （ ）??? 。 、 。?、 っ 。?? 、「 」 っ?? ?。
???????、??????????????。????????っ????、?????????????っ??????????。??、「 っ ?」 っ 、 「 、??? ? 、 ????」?????、「??、?? ?? 。 ? 」 （ ）。??? 、 っ ゃ 。??? ?? 、 ? ……。 ??、 。?? ?? ? ??????。?? ?? 、?? ? 。??? 、 。????? ? 、 、?? っ 。?? ?? ? ょ 。?? ?、 、 、?? ……。 、?? ? ……。??? 、 っ 。?????っ ??? ?。?????、 ???? ?????? 。??? 、 （ 〜?? ?） ?。?? ?? 。 ? っ っ っ???。???、 、 ?? 、 ?「 」
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っ?????（?）。?????????、???????????????????（??? 、 ） ? 。 、??? ????????? ???。?? 、 。?? 。 、 ????????????。? 、 。「??? ? 、 」?? 、 。????? ? ? 、 っ ……??? 、 （ ） っ ー??っ 。?? ?? 、 。?? 、 。 っ 、?? ? 。??? ? 、 、?? 。 ゃ?? ? 「 ー っ っ 」 。???、? ? 。??? 、?? 。?? ? 、 ?ょ 。?? ? 、 、 。?? 、 、 っ 。?? っ 、 ? 、 ょ
??????????、??、???……。???、????????? 。?? ??????????????? 。?? 。?? ?? 、 ? ?、 。???、?? ? ……。?? ?? 。 ? っ ???? ? 、 。??? 、 、?? 。 、 ょ 。?? ? 。?? っ 。 、 、?? ? 、 ……。?? ? 。?? 、 ……??。?? ?? 。 っ 。??? 、 っ 、 。??? っ 。 っ 、 ョョ?ッ?、???っ???。??? 、 ???。?? ??、? 。?? 、 ?っ 。?? ? 、 。
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?????????????、??……。?? ??????????、?? ?????????????っ?? ? 。 、 ? 。? 、 。??? （ ） 。??、 。??? ゃ? 、?? 。 ? ????? ょ 。 、 っゃ? 。??? ? 。 っ?? 、 ?ゃ 、 っ??ょ 。?? ?????。?? ? 、 、 、?? ? 、 っ 。??? 、 ? 、 っ 、?? 。木伊木小伊木伊小田藤田池藤田藤池?????????????????。?????????????ょ??? 。??、 ? 。?? ??? ?、 。 。?? っ 、 、 。
「??????」????っ???。
?????????。???????、??????????。???? 。? ? 。?? ?、??? 。??? （ ） 、?? ょ ?。?? ?、 。?? ? ……。?? ゃ、 ? ????っ???ょ??。???、 ??????????? ??? 。????? ??? ? 。 っ 、 ? ??? ? っ 、 、 、
??????????。?????????、??????ッ???
?。??? ゃっ ? 。?? ?? 、 っ っ?? 。??? 。 、「『?』 っ 、 」?? ?? ? ょ 。?? ? 、 ? 。?? ? 、 ??? 。 ? 、?? ? 。 、??? ? っ ? ???。 ?? ?????。 。
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??????????、「????」?????、?????????? 。「 ?? 」（ ? ????????????????????）???、?????? ?（
??）??????????、????????????。???、
????? 。????? 、 、 。??っ ょ 。 っ ? 、??? 。 ょっ ? ……。「??? 」 。 、
「?????」?、?? ? （ ）。
??? 、?? 。 。?? ??? 。?? ? ?? 、 。??? 、 。 っ??? 、 ? っ 、??? ? っ?。 、 ょ?? ?? 。??? ? 、 ー … 、?? 。?? ???? ? ? っ 、 、????? 、? 。 、
?????????????????ゃ???????。??????、??????? っ ? 。 ??、???? 、 っ?? ? 。?? ?? っ ょ 。 、 ? ……。?? ? 、 （ ）。??? 、「 、 ???? ????? ??? 」 。?? ?。?? ?? 、 。
「??????
????ょっ????っ ? 、??、?????????? 、 ? ?、?? ? っ ょ 。?? ?、 。??? 、 っ 、 ッ ー??? っ????? ? 、「 」??? 、?。
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????????、?????????????、??????っ??? ー ? ……。??? 。??? ゃ ょ?? ?????っ?? ???、????っ????????? 、 。 、 ??? 、 。 、?? ? ? 、 ? ? ?っ?。「 」 、?? ?? ? 。??? ? っ 、 ??? ゃ 。??? 。 っ??……。??? っ 、??? ? 。?? ? 。??? 、 っ 、 っ??? 、 、?? 。 ?、 ……。?? ?、 ? っ 。?? ? ?。?? ……。 、?? ?っ 。 、 、??? ? 、 。「
?」???????????????ょ?。「??、????????? ? 」 。 、「? ?? っ? 、???っ? 」 っ 。 、?? 、 。 、?? ? ? ?。???、?????????? ??????? 、? 。 、?? ? ? 。??? ? 、 、 ???? 、 ??????????? ??????。??、?? ?? 、 。 。「??、 ???? 」 、 、「 っ?? ? 、 」 。??、 ゃっ?? 、 っょ?。??????? ? 、 ? っ 、??? ? ー 、 。?、??? ? 、 、 っ?????? ? 。 っ?? 。?? 、? ??? 、 、 、?? ?。? 、 ー??? 、 ゃ?? 。??? 、 ?? 。 、?。? 、「 」 っ 、 「
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???」????????。????、?????????????、?? ? っ? ? 。 、 、?? ? ゃ っ 、 ? 。 、 っ???っ 。 ??、???????っ?、? ??? ???????ゃ? 。 、??? 、?? ? ? 。 ? 、??? ? 、 。 ??、??? ? 。 、 ゃっ??? っ 、 ……。 、?? 。 ?、 ???? ??、 （ ）?? 。「 、 」 。「 ?っ?、????、?っ??? ? ???? 」 。「 、??? 、 」 ? 。?、??? ? 、 ょっ 、 っ??ゃっ （ ）。 ??? ? ?? 、 ? ??? ? 。??? 、 、??? 。 （ ? 〜?? ） 、 。 ） （??????〜??????） 、 ? っ 。? 、??? （ 〜 ）（????????〜???????）???????、?????
??? （??? 〜 ） （
???????〜??????）?????????。??????????????、?????????????????????????。 ? 、? ?。??、 、?? 。??? 、 。??、 ? 。 、??? ? ゃ 。??? っ?? 。 ?っ ……??? 、?っ 。 、????? 、 っ 。．．?。??。????、、??????????。．．????????????????? ? ょ? ? ?? ．． 。 。 。 。 、??。? 、 。?? ?、 。 、 、??? ?。 、?? 。?? ??ゃ、 。??? 、 、 ー?? 。?? ???? 、 ? ? っ?? 。 、 ……。
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???????、????????????????????????? 。 ? 、 ゃ 。 ?、??? ? ……（ ）。 、 っ 、「?」 ?ょ?。?? ?? 、 。?? ?「 ?」 ? ?、 ?? 。??? 。 ゃ 。?、? ? 、 ? ?????、????? ? ょ 、 っ?? ? 、 っ 。??? 、? っ 、 、?? っ ……。??? 、「?」 、?。? 。 ゃ っ??? ? 。 、???、? ……。 ゃ 。
（??）???「???」（???????、????????〜?
??? ?） 、 っ 、「????? 、 っ ゃ 」 。?っ 、 。??? 、 、
「???????」????????????????。????、
??? ? ? … 。 、?? 、 。 ?、 ? ? ???、「 ? ?、??? 」 ? っ 、 。
????、?????????、?????????????????? ょ 。? ゃ、 ? 。??? 、「???」????、??、「???。 、 」 っ 。??? ェ ?? 、 ? ?? ??、??????? 、 、 。??、 ? …… ヵ ?。??? 、 ? 、??????。「『 ??』 ? 、 」 っ????、 （ ）。?? ?? 。?? ） 、 、?? ? 。 、 。?? 、 ? ?。??? 、 ? ょ??。 「 、 」?? ょ? 。?? ? ょ ?。?? 、 ? 「 ッ?? 。 ? 、???、「 っ 」 っ 。??? ?、 っ?? っ ?。??? 、?? 。
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?っ??????」??、「???、????????」??っ???????、??????、??????????????……。???? 、「 、 ?? ゃ ? ???? 」 「 」 ??? 。? 、 、?? ? 。?? 、 っ …?? 。??? ゃ ? 。 ? 、 ??。 、 。 、??? ? 。っ????????????????っ???、???「????????ょ 」 、 ょ 、?? 、 （ ）。ゃ?? 。? っ 、「 ょ 」??、 ゃ ?? 。???? ? 「 ? 」 。?? 、 、 、?? 。 っ? ょ 。??? 、???? 。? 、 ??? ……。??? 、 、 っ?? 。?? ?? 、 「 」
????????。???、????????、????、?????? ? ? ? 。?? ???????? ??? っ 、「 ?、?? 」 、 ????????? ??。???、 、「 ょ 」 っ っ 。??、 。?? ? ? 。?? 、 っ 、?? 、 ???、「 」 ? 。?、? ょっ ゃ、??。?? ??、 ? 。 、 、?。? ? ? 、 。?? ?、 （ ）。 、 。?? ? 、 ィ 、 （ ）。?? 、「 」 「 」?? 、 。 、「 、 」??? 、? ? 。 ? 、「? 」?? 。??? ? 。 ゃ?? 、 。??? ? ? っ 、?? 。 、?。? 、 ? 。 ? ?
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????っ?????。???、???????、?????????? 。 、「? ? ょ 」 ?っ っ 、?? ????? ? 。 、「????? ??、???「??」 ??? ??????? ????? ?? ? 。??? ??? 、 ???????? ??? ??……。?? っ 、??? 。 、?、? ? 。 、 、「 っ?? ? ……」 、 、????? 、 ??? ??????ょ 。?? …（ ）。 、 っ?っ ? 。 。?? ??? 。??? ? 〈 〉
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　　　　　　木　田　宏
オーラルヒストリe…一M
第6回
［2001年2月27日14：00～16：00］
〔インタビュアー〕
　伊藤i　隆（政策研究大学院大学教授）
　小池聖一（広島大学助教授）
　所澤　潤（群馬大学助教授）
　村上浩昭（政策研究大学院大学リサーチ・アシスタント）
　　　　　　　（於：政策研究院政策研究プロジェクトセンター）
「??????
????????????っ?、????????????????? 、 ?っ???? 。??? 、???????? 。 、 ????? っ 、 ? ???、 ? ? ? ??????……。 。??? ? 、?? 、 ? 、「 、 」??? ?? 。 、 、??? 。??? 、 ???。?。???? 、 、 、??? 、 っ っ 。?、 、 、 っ ょ?。? っ 、
「???????、???????????」????????っ?
???（? 「 」）。?? ? ? ?、
?????? ? ????、「???
??????????」??????、?????ー???っ?????。?????、????????????っ?。……?ャ?????? ?、 ??? 。??? ? ? 。 ャ 、「????????、 。 、?? っ 」． 。 、????、 、 。 、?? 、??? ?。 ? ャ?。??? 、 ? 、?? 、????? ?? 、 「 」???っ 、「 」 っ 。 、?????????。????? 。????? 、 。 、 っ 。?? 、 ? 「 」?、 ? っ 。???、「 っ 、??? ? 」 。 、?っ 、 。??? 、??? ? 、
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???????????????????。???、???????、?? っ??、????????? っ ? ???? 、 。 、 ? ???? 、 ???? ??? ?????? ? 。??? 、 ャ っっ?????。??? 、 、 ????? ? 、?。??????、????????????????? 、??、?。 、 ャ 、 っ??? 、 っ 。 、?? 、 っ 。??? ?、? 、?? っ 、 ???? ? っ 「 」??? っ 。?? 、 。??? 、 。 ょ?? 、「 、 」????? っ 。?? 、 、 、「?? 、 ゃ 」??? 。? ??、「 ? 、 」
????。???、?????????、???????????、??????????????? ? っ 。?? 、 。???ゃっ 。 っ ???? ?????、「??? 」 っ 。?? 、? ゃ 、 。??? 、 っ ょ 、?? 、 っ????。 ? ? ? ? 、??? っ 。 、??? 、 ? 、 っ ゃ?? 。 、 、 、????、 っ 。??? 、 ? 、 っ 。?、? ? 。「?? ょ 」 、?? っ 。??? 、 ? っ 。 、??? 、 ? 、 ?? 。
「??????????????っ??、????????」???
??? っ 、「 」????? っ 、「 、 」?? っ 。??? 、 （ 、
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??????）?????、??????（?????????〜??????????????、「?????、????、???????? 、 ? ? ? 。??? 、 」???。 、 ? 、 ??? 。 、 、??? っ っ 、??? ? 。 、っ?。???、? 、 っ????、 、??? 。 ? 、 。?? 、 「 」 っ 、
「???、???」?、?っ?????ゃ??????。???、「?? ? ? ? 、 ????????ょ 」 ?
??、?? ? 。 、??っ ? ? 。 、 、「?? 、? ? 。 、 ????」 、? ???? ?? ???????? 、 、 」??。?? 、???? 、「 、??? ? 、?? 」?。 ? 、??? 、 ?「
????????????ゃっ????。???、???????????っ?? （ ?? 、「???????」? ??????? ??、? 。 、 ??? ? ）。 、 、?? っ ? ? 。??? 「 、 」 っ??? ? ?? ??? っ 。 。 、「??? 、 、?」 。「 ?。?????? 、 ? っ ? ゃ 」?? 、??? ????? 、? っ 。?、 ? 、?? ?? 、 ??? ? 。 、 ? 、「??? ? 、 」 っ 。?? 、 、「 。 」??っ 、 、「?」 。??? ?（ ? 、?? ? 、 ）。 、???。「 ? 、 ゃ 。
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?、?っ????ゃ??」????????????。「???????????????????。???、??????????（??? ） 」 。??? っ 。 、 、??? 、 っ 、 ? ??? 。 、 。??? 、 、 、「?? 、 、 」?（「?? 」） 。 っ?。 、 っ 、??? ? ?、???、 ? ? ? 」 。 （ ）??? ?っ 「??、 ゃ 、 っ 、??っ ? 」 。 ???? 、「 ? 」?? 。??? 、 ??? 、 っ 、??「 ?、 」 「 、?? ? ? 。 、 」 （ ）。??? 」 ?? っ 、??（?）。??? 、 ?っ???? 。?? ????っ 、???????????
???????????っ?。「?????????????????、????????????」?。?????、?????????っ 、 ? 、??? っ ゃ 。 ? 、????? ? 、 ?、? ?????? ? ?、 ょっ っ 。????? ?っ 、 、 、?? ?。??? 、 、 、 ?????? ょ 。 ? 、
（????、??）????、???????????っ?????
?????っ 、 。????? 、?? ???、 。 ?? ???、?????? ? っ 。??? 、 っ 。 っ?????、? 。??? っ 、??? 、 、??? 。 ? っ 、??? 、 。 、?? 。 「 っ??、 ? 」 、 っ ゃ?? 。
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???????????????????。?????ゃ??????。?っ 、 ????????????? 、 っ 、「 」 、???、「 ? 」????? 。 、?? っ?、?、?。 ? ????? ?、?。??、? ???????? ?????????、? ? ? 、 。??、 、?? ? ゃ 。??? ?、 、???。 、 ???? 、 ? っ ゃ 。 っ?ゃ?? 、 ?? ? 。??、 ? ッ ッ ……?? 、??? 、
「?????」??。
????「 」 ?? 。?? ??。 、 。??? 、??? 。?? ?? 。?? 、 ? ……。
???????。?????、?????????????、??ゃ?? ? 。 ゃ ??。
小伊小木小池藤池田池
????、??……。?? ? ???、???ょっ 、 ??。?? ょっ 、 ? 。 、 。??? 、 ?? ???? ? （ 、 ）?? ……。??? ?、 「 」?? 、 ょっ っ ?っ ?。?? ? 、 。?? ? 。 ?っ 、 ?? ……。??? 「 、 」 っ?、 っ?? 。 、 。??? 、 ? ょ 。 ……
（?）。
?????（?）。?? ? 、? ????????????????（?）。??、 ?、?? ? （ ）。?? ?、 （ ）。??? ??????、??????? （ ? ? 、 ）
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「??????
?????、????????????。???、??????????????????????????、????、??????、
「??ゃ、???????????」????????っ?????
????? 、 ? 、 っ? 。????? 、 、??? 、 ? ??、? っ （ ） 「 」??、 。「 っ?? ?、 」 、 。 、??? ? 。 、??? 、 っ?? 。 、?? ?? 。 、???、 、??? 、 ? っ 。 ゃ?、 っ 、 、?? ?? ?????? 、 っ 。?? 。 ゃ 、 。??? 、 っ
????っ?????????。??????、? ??、???????????????? 、 ???????、????????? 、 。 ????????? っ 「 、 、?? 」 っ 、?? ?、 ? っ??? 、??? 、 っ ???。 ? 、 ???、 ? ? ? 、 ??? ? 、（ ）「 、??」 。 っ 。 、 、?? ? 。?? ? 、 ?? 。?? 。 、 、「??? 」 。 、 、 「 」??? 、 ? 「 ょっ っ 」??、 。 ??? ? 、「 、?? ?ゃ 」 、 。???、 、??、 、 、??? ? っ 、「 ? っ?? 、 」 。 ??? ?? ? 。
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??、???????????????、???????、?????、????、???????????、?ょっ???????。???、 「 っ 、 、??? ? 、 」 ? 、?? 。??? 、 ? っ 、「 、 っ?ゃ 」 。「 ょ 、 ょ 、 ゃ?????、 ? 」 。「? 、 ? ???、 ?、 、??? 、 っ 、??? っ 。 ? 」 っ 。??、 。 、??? 。?」? っ ? 。 、 、??? ? ??っ 、? 」 。?、? 、「 ょっ ……」 ゃ 。?? ?っ 、「?。? ?ょ??…… ? ????」??っ?????、??????? 。????? ? 、 、「??? 、 っ?、? 」 、 （ ）?? 「 、 っ?? ?っ 」 ? 。 、 ? ?
???????（??）?????????????、???、「???????????っ???」????。?????、???????? 、 、 ? 、 ???? 。 ? っ 、 ? ???ゃ 。 ? ……。??? 、 っ ょ??? 、 、?? 、 ? ? ?
「??????、?????????っ???????。?っ??
?」?。? 、「 っ ゃ 、?? ?? ?」 っ 、?……。? ? 、 （ ）。 ???、 、 、??? ? （ ）?。 、 、?? ? 。?? ?? ??、 （ ）。?? ? 。??? 、 、?? ?。? ? 、 ?? ?? ????。??? 、 、 。?? ? 、 、 。??、 ? っ ? ? 、?? ?、「 ?? 」 っ 、「 、
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???、?ょっ???????????」?、??????????。?? ??（???????）??、 ? ? っ?、 ? ? っ ? 。?? ?? ?っ?、 。?? ? 、 、 、 ? 、?? ……。?? っ 。 、 ?、? ????? ?、 。??? ??? ?ゃ 。? 、??? っ? 、 ???? 、????」? っ?、? ? 「 、??? ? ょ 」 、?、? ? 、 ゃ 」?? ?っ 。 ? 、 ゃっ 。????? ? 。?? 。 、 ?? ? 。??? 、 、 っ ゃっ?? 。?? 、 ? ?、「??」 ????? ……（ ）。「 」 っ?、 っ? ? ??? ょっ 、?? ?? 。「 、 、 」 。「
??、???????????????、?????????ゃ???」 （?）。 、「 、 ?」 、 ょっ ????? ???。???、????、「 、?? ???? 、 ? ?????、?????????? ょ 」 。 っ 、「ッ」????、「??っ」?? ?……。 ??????????っ??????、「 ? ? ? ??????、??っ、?? 」 、 っ 。??????、??? ゃっ ? 。?? ? ?? 。?? ? ? ……。?? ? 。「 、? 」??っ 、 っ??ょ 。 、 、?っ? ? っ 。「?? ? 」 。 ょっ?、??? 、「 」?? ? 、 ? っ 。??? ? 、 っ 。?。? 、 っ 。 っ?…… 、 ? 、?? ?? 、 、 ョ?ョッ 。??? ? ?、 、
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?????っ?????。???、???????????????????????ょ??????? （ ）。??? 、 ? 、? 。?? ? 、? ??? ??????????。?? ?? 、 ? ? っ ? 。??? 、? 、 ? っ っ 、っ?????。??? 、? っ 。 、?? 。 、??? ?、?っ ? ゃ （ ）。????????「 、 」 、 っ 。?????????っ??、 ??????????」?。?????? ?、 ? ??。????? 、 ????、 ? 。??? 。 ッ ? 。?? 。 ー ー ッ っ ……。??? 、? 、ゃ? ???? ゃ?? 。
????????っ?????、????「??????????」????? 、 ? ?ョ ???。 、 、??っ???????????ー???っ?????????。????? 、 ?????????? 、 ? 「 ? 」?? 「 」 ??? ??? 、??????? ?。?? 、 。??????? 。??? 、 。 ー?? っ ……。?? ? 、 っ 。「 、?? ? ? っ 。?????? 。 、 。 、??? 、 っ 。?? ? 、 っ ゃ 。?? ? 、 、 。 、???、??? 、 っ 。??? ? 。?? 、 っ?? 。
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?????、??????????……。?? 「 」 っ ????、?????……。?? ??????。??? 、 （ ）。 ??????
「??」??っ???っ?ゃ????（??????????）。
??? ょ 、 、 ? ??? ?、 。?? ??、 、 。??? 、 ゃ 。??「 ? 」 、 っ っ ??、??????? ? 。?? ?? 。? 、?? ?? ?。?? 、 ょっ 、?????? ? 、 、?? 、 ……（ ）。??? 、 。 ー?? 、 ? ゃ ? （ ）。??? 、 、?? 。 っ?? ? 。木伊木伊田藤田藤
?????、?????????????。?っ、??? 。?? 、 、? ?????????、
???
?????。??????、「??????」?????????。?? 、 ? 、 ?? ? 。?? ? 、 ??? ?、 「 ーッ」 ? 、 ? っ 、?? 。?? ?? 。?? 、 ? 、 ???????、? 。???、 ????? 、「 、??? 、 、 」
（?）。?っ?ゃ????。?っ??、???????????……。
??、 ? ? 、「 ? 。 ……」 。??、「（ ） 」 ? 、 ?。??、 ???っ 。?? ??、 ??っ ??? 、 っ 、「 」?? ?。 ょ ……?? ?? 、 ? っ 。?? 。 、「 」 。 ? っ??? 、「 」 っ?? 、 っ ）?? ?? ? ? 。?? ? ??? ? ? 。?? ? 、 ッ ゃ 。 ッ?? 。
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???????。?? ??? ???、????「?ッ」????????。?? ?????? ? ?。 っ ????……（ ）。?? ?? っ 、 ?? ? 、?っ ? ? 。
「??????
??????????? 、「??? 」（ 、?? ???）?? 。 、??? ゃ 。? ??、 ? 、?? ー 、 ? 。?? ?ゃ、 「 」 っ ?。 、??? 、???、 っ 。っ???、???????ょっ????っ?????。???、????、 、「 、 （ ） （?〜 ? ） 。 、??????? 、 ? っ ?」 っ ????。? っ 、??? ? ? ?
?っ??????……。?????（? ）???????? 。 、「 ??、??、??????。???、『?ょ 、 ???』??っ ? 」 （ ）。 ???、 ? 、 「 ーッ っ?? ……。 ?、 「 ? 」 っ ?。???っ ?ゃ 、 。?? 、 ?????????? ? 。?? ????? 、?っ ……。 ゃ 。 、??? ? 、 」 。??? ? 、 っ 。?? 、 。?? ?、 ゃ??? 、?? ???? ? っ?? 、「 」 、（ ） っ ? っ?。 ヶ? 。 （ ）。「 っ、???? 」 っ ……．?? ? 。??? 、 ょ 。?? 。 、「 っ??」 ? っ 、 ? ?。
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????????。????????????。?? 、 ? 。??? 、 、 、 ????????? っ 。??? っ ??。??????、っ?。????? 、 ?。?? 。?? っ??? 、 ゃ ? 。 ????????? ?。 、 っ 。「??、 ?っ 」 ……。?、? っ 、 。 ???っ?、????ッ???? ?????????????、??????? 。????? ? ? っ 、?? 、 。??? 、 っ 、 ?っ 、 ょ｝??????? 。 ゃ、 。????? 、 、?? 。??? 、 ? 、 っ??? ????。???っ 、 ??、?「?????ょ??」??????????。??????????
?????っ??、????????（???????????、
「?????」????????????）。????、?????
???、??????????????? ?っ 、????? っ ? ? ??。??ゃ??????。 っ （ ）。 、?? っ 、 。 ? 、?? ?……?? ? 、 っ?? 。??? 、 。 、??。 、 ょっ??? 。? っ 、?? （ ） ?、??? ? 、? 。?? 、 。??? 、 ? 、??? 。 ?、 ? 、? ??、? 。??? 、??? ? ?? ? ? ???ゃ、 、 っ?? ?? ? 、 、?? ? 、 ー 。?? 、 。?? 。 、
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?????????。?????? 、 ?????????????????っ?????。??? ??、? 、 ??? ?。?? ?? 。??? 。 ?（ ）、?? （ ）……。 ??、???????、??? ? っ? 。 ? 、??? 。 、??? ……。「 、?ゃ? 」 っ 、??? 、 、 、?? ? 、????? ? 。 ??、????????。???、?????? っ 、 、 。???……??? ??。 ? 、 、「?? 」 、 。??? 、「 ー ー」 、???? ? 。??? 、 っ ゃっ ??? ?……（ ）。?? 「 ? 」 （ ）。
??????????????????。???????。????、? 、「??????????????????」???????????。???、????????? 。?? ?「 」 、「 」 ?っ 、??、 ? ? ????。? 、???（ 〜 、 ? ）?? 、 。?? ? っ?。 、 ? 、???? ー （ ） 。「??? 」 、 ュー?っ? ?。 っ??? 、 ュー ー 。「?、? ?、 ュー っ 、
（?）。???、「??、????????」?????、「?ュー?
ー???? 、っ????」?????????。「?ゃ、??? 」 ???、「?? 、 っ ? ゃっ 」っ （ ）。?? ?? （ ）。?? ? 。 ー??っ ? 。「 ュー 、 」っ 。「 、?? ? 、 」 っ 、 っ （ ）。?? ?、 ょっ??? っ ゃ 。??? 、（?）。「??????、???????」?? ?? ? 。
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??????、????っ?っ?????????????、????? 、 ? 。??? ? ?、 ??? ?ゃ?????。?? ? 、 。 、 「 」 、?? ? ??? ? ? ? 。?? ?、 。??? 。 ゃ 、 ??????（ ） 。?? ?? 、 ュー?? ? 、 ? 。??? 。 、 っ??? 、 。「 、??」 。??? 、 、?。????? ? 、 ? ? 。???、? ?? ? ??、??? 、 、???? っ 。 、??????????。????、?????、?????????????? 。 、 、??っ?、 ゃ っ?? ? ……。??? 、 っ 、
??????っ??、???????っ??、???????????? ? 。 ?、 ? っ 、?? ???「?ー?ー」 ?っ?、 。?? 、? っ 、? ? ????????????、??? ?っ? ? ? ? （?? ッ 『 』 ）。
「???、????????????????????」?。???
??? 、 「 ??」 ? 、 、?。? ?、?? ?? 、 ょっ 、 っ?? ?ゃ 、 。 っ 。??? ? ? ? 、?? 、 っ 。 、 （ 、?? ?） ? 、 、??? 。 っ?? ゃ 、 。 、??、 ?? っ 、??、「 」 っ ゃ っ 。??? 、? っ 、?? 、 、 ??? っ ? 、 。?っ?。 、「 」?? ?、 ? っ?。?? ?? ? ? 。
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小ね木伊木小木池。田藤田池田??、??????。?? ??ゃ???????。??。?? ?? 、 。?? 。 、?ょっ ??っ??????????
????????????????????、??、????????? 、 ゃ? ? 。??? 。 、 っ 、?、「 」 。?? っ 、????????、「?????? ????」???? ? ょ 。??? ?? 、 っ 、?? ?? ……（ ）。??? 。 、
「?????????????????????、????????
??? ?。 ゃ 、 ????」?。 、「 、?? ?? 、 っ 。???、? 」 。??? 。 、 っ?? 、「 、 ???? 。??? 、（ ? ） 「 」?? 、「 」（ ）
????（??????、?????????）?????????っ??????????。??? 、 ? ? ?????、?ょ （ 〜 ） っ 、??? ??????? 」 。??? ? ???、「 ー っ 、??? 」??（?）。??? 、???、????っ 、「 」 ?? 。「??、?? 」 、「 、?? ? 」 。 ? 、?? 、「 、 ゃ 。 っ??? っ 、 っ 、 っ?? 、 っ ょ 」???、 。 ? 、「 、?、? 。??」 。……? ??? ?、 （ ）。??? ? 、 ……。??、 。「 、?? っ? ゃ 」??? 、 （?? ? ）。 ? （ ）??? 、 ? 、??、 ー っ 、 。 っ
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?、????????????。??????っ????????、?? ? 。??? 、 ?ょ 。? 、 ??、 「 、 」 。?? ?? 、 ょ （ ）。??? ? 、 、 」?っ ゃっ 。 、 ????、「???????? ?、 」 。?? ??????????。???、「???、????。??????? ? 」 。????、 ??っ? 、?? 、 （ ） ……。??? （ ?〜 、 ??）???
「??????」（????????）???、?????????
??、?? 。 、 っ ? 。????? 、 っ?? 。?? ?? ?。 、 ? ? 。?? 、 ? 。?? ? ょ 、 っ ……。?? ? ょ 。??? 、 。 「 、 、 ー??っ 」 ……。「 、?? ? 」 、「 」 。「?、? 」 。 、
?????（?）。「???????????、?????????????、??? ??? 」 っ??。 ? 、??? 、 ?っ?、 っ???????????。「? ?? ???????? ? 、 ? っ?? 。 ? ? 」 （ ）。?? ??? 、 ……。 。?? ?、 ? ……。?? 「 」 ??。?? 。?? ? 、??? 、 ? っ 。 ょ 、 （??????〜????????? ? ? 。?、? ? ? ? 。????? 、 っ 。?? 、??? 、 。?? 、 、っ?、????っ??っ ????ょ?。????? っ ?っ? ?? ? 。?? 、 「??、 」 。 、?、「 ? っ 」 。 っ 「? 、??? ゃ?? 、?」 、??? ?。 っ 、「 、
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??っ??、???????????。?????????ゃ??。?? 、? っ ? っ ?、??? ?、 ? 」 「 、??? 。 ? ????? ??????????」 ? ?? ??（ ）。 、??、? 、 。?? ?。
「???????
???????、?? ? （ ? 〜????? ） 、 ? 。?? ???????、???? 。?? ? 。??? 、 ? っ???、 ー
「?ょっ?、?????」?。「??????、???っ?????
??、 」 。 、 、「?、 ?、 っ 、????????」 （ ）。 っ ??、 ? っ 。?? 、 、 。 、 っ?? 。? 「 」
?????????。「???、?ょっ?????」???っ??。????????????、??? ?。 ????、 ??。 ?っ?、 ょ? ??? 。 、 っ 。「 ? 、??? ? 」 ? 、 ? （ ）。??? ー 、??? 。 ょ ? ? ?。???? 、 「 ょ??」 っ 、 っ? 。?? ? 、 ?? 。??? 。 、????? 。「 ょっ 、 」っ?、「 ょっ?、?っ??……」 ???（ ）。????? 、 。?? ??ゃ?? 。 （ ） 、??? 。「 ?? 、 ょっ 、 、っ? 」???っ （?）。????? ?（ ）。??? 、 （『?? ? 』 、 ?? 、??? ? 、 ー? 。 、?? 。??? ? 、（?）。
??? ?ゃ、? 「 ょ 」
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???っ???ょ??。???、??????っ?、????????????????????、???????????。??????? 、 っ 。??? 、 ??。??? 。 ゃ? ? ? 、? ー ???? ? っ ゃ 。 、??? ??っ 、???。木伊木伊木伊木伊田藤田藤田藤田藤????????????????、 、 。?? 、 、 っ????????? 、????。??、?? ? 。??、 、 ?ょ??。?? ?っ 、 ? ゃ 。??、 ? ? 。???、???
???????っ??????? 。????????????????? 。??? 、 ゃ 。 、
「…????????????????
????? 。?????ゃ、 。 ? 、?? っ ……。 、 。?? 、 っ ? 、
?????????、「???????」??????????????? ?? ??? 、「 ?」 ??????? 。
「????、????、???????????、????????、
??? 」 、 （ 、 ????????? ? ）?????? 、 。
「????? 」 ? ? 、 ? 。
??? 、????? ?? 。 、
「????……」 ?、????????????
????? 。 。「?????、（ ） ?? っ ????? 。 、?? 。?? ? 、??ゃ「 」 。??? 、?? 。?? ???? ?。 、 ? 、
「?ょっ?、?????????っ?? 」 ??? 、??
?っ?。 ? 、???????っ 、 ?? 。 、「 ?、??? ? ?? 、 、 、 ょっ??? 」 。
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???、????????????????、???????。????、??????????。????、??????????????? ? っ 、 っ ?、??? ゃ、 、 。?? 、 っ ゃ 、 。???、 ??? ?。??????、??????? ???? ?。?? 、 、 ? 、 っっ????、 ????? ? ? ? 、 っ??? 。 ? 。 、 、?っ 。?? ???? ???? ? 。 、 、 っ?? 。?? 、 、 ? 「 ャ ャ?」? 、 。??? ? ょ （ ）。 、「?ょっ?? ? 、 」?、? 。 、?? 。 ? 、 っ 、?? ? ? 。 、 ?（??? ）? 、 っ??っ????、?。???、???????、?? ???ゃ?? 。 ? ?っ 、 ??? 。 ゃっ 、
???。???????????っ?????、??????????? ゃ ? 。??? 、 、 ? っ ??……。 、 ? ???、 ???????。?????? ?、?? ?????、? 。?? ?、 ゃ 、 。??、 ????????? ? 、 、???????????????。??????????ゃ???、
??? ? っ?、 、?? 、 っ 。?? 、?? 。??? 、 「 、 ??? ? っ 、 」?っ?。「 ? 、 っ 。????っ 、 」 （ ）。?? 、? ? ??? っ??。 ? 、 ? 、「 」? 、 ???」 、?? っ っ 、 。?? 、 。??? ? 、??、 ? 、 っ?。
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?????、???「??」????っ????????????。??????????????? っ ? 、?? っ ょ 。??? 、 っ ??? ??????、???? …… 、? ? っ 。 、??? っ? ?、「 、 ー?ー?????」???????（?）。「???????、??????、 」 っ 。 「??」 ? っ 、（ ） っ 、「 、?? ? 」 …… ）。????? 、 ? 、 。?? 、 っ? 、 ……。??? 。「 、??」 っ 、 。 、「 」 。?、? ? 、 っ??（?）。木伊木か伊木伊木伊田藤田？藤田藤田藤
?????????、?????????。?? 、 ? 。?? ?、??????????????。??、 ? 。 ……。?? （? ） 、 （ ）????? 。???（? ? ? ）?? ? っ 。
? 「???????
???????????、??????????????????。?? 、????（??????） っ 、?? ?? ……。?? ?? 、 ? 。?? ? 。??? 、「 」 っ 、 、 っ?? 。 。???、? 。?? 「 、 」 「???」 っ 、 ????。? ?「 ? ゃ 」?っ ? 、 ゃ 。????? 、 。 、??? ?、 ? っ 。??? ? 、 っ ……。 、 、?????ゃ 。?????、 、 ッ ャ っ??、 、 っ 、??? っ 、
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???、????????????ゃ???。???、??ャ??ャ?? ? 。??? 、 、 ? ? 。 ??? 、 ??????ー ??、?。?????、「???????」???????っ 、「 ? ? ? ?」 っ 、????? 、 っ 。 ? 、??っ 。 、 、??? 、??、 ィ ョ 、????? ? 、 、「 」 、??? 、 「 」っ???っ??????????、「???????????」?、???ー っ 。? ??? 。??? 、?? 、??、 、 、??? ? ??? 、?? 。 ッ っ 。??? 、 ????、 ? 、 ょっ っ ???? っ ? 。 、
「???????、?????????????」?????っ??
??。 、 ? 、
??????。????、????????、????????????????????、?????????。???、???????? 、「 『 、?』? ゃ 。 っ??? 」 っ ? 。 、 ???? 、 ? 。「 ? 」?? 。??? 、「 」??? 、 。 、 ???? ュ ー 」?? 、 、??」 。 、 ??? ? ? 、 。???、 ? ? ??? 。 っ???…。? 、 っ???? ?? 。?? ?? 。 「 」 。??? ? 、?? ゃ っ 。??? ? 、 ょっ ュ ー っ 。??? 、「 、 。?っ? 」 。??? 、 ュ ー 、「 ゃ、 ょ
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??????????ゃ???」??????っ??????。????????、???、? ? ? ???? っ 「 、??」 、 ? ? ?????? ???????。 、「 ? 」 っ???。 、 「 ょっ 、 」 。?? 、 ? 。??? ……。 、?、「 、 」 、?? ?? 。?? 、? ッ?? っ 、??? ゃ ? 。 ? 「 」っ?????、????????????? ????。???、???? ? 、????? 、「（ ） 、??? 」 ?? 、 ?????? ?、 ? っ 。 、?? 。?? 、 ? っ 、?? っ 、??? ?。 、 っ???。 、 っ ゃっ 「???、 ? 」 。「 ょっ?っ?」?。??「????? ??、 ?
????」??っ?????。「????????????、????? ? 、 っ?? 」 。 ????????????????、?????????????っ???? 、 。 、???、「 」 ? 、?? 、 っ 。 、??? 、 。 「 、 っ 」 。?? ? 。??? 、 （ ） 、?? 。 、 ? 。???、 「 ょっ っ 。 、 。?? っ 、????? っ 。???ゃ ??。 ?、 、??? 。 、 、??、 、 。 、 、「『?? ? 』 ? 、?? 」 っ ? 。??? 、 。「?? 、 ……」?。???、 ? っ 、 「 」?? ? 。 、?? ?、 っ? っ??、 。??? ? 、 。「
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??????」?。……?、???っ?????。???????????? ? ? 、 ?????????? 。?? ? 。??? っ 、「 」?? 。?? ?? 、 。??? 、 っ ゃ 、「 」 っ????? ???。??? 、 ? 。 ? 、 ? ????ゃ ?? 。?? ?? 「 」 、「 」??っ 、 、 っ?、? 「 」 、「 」?? ?っ 。? 、 、 ????????????? ? ? 、 。 、??。 ? ? 、?? ? ?……。????? 、 ? 。?? っ 。??? 、??? 、 。?? 。「 」 ……。??? 、
「??????」?????????????。
「?????
????????????、?????っ????????。?????、 ……。?? ??????????っ ? ょ ?。?? っ ょ 。 っ??。?? 、 、 ????? 、??、??? ??、 。??? ? 、?? 。?? ? 。?? ? ょっ? っ ?、 ……。?? 、 。 、「 」?、? ? っ 。??、? ??? 。 ?、「?????」?、???? ? 。????? 、???、??? ょ 。 っ?? 、「 ?。 ? 。 」?。? 、 っ?、 ? っ ?? ? ??
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?????。???、??????、???ょ??、?????????。??? ? 、? ? ? ???。??、 ? っ? ? ……。 ??? っ???、 ?? ????? 、?? ????、「 ゃ 」 、??、 ? ゃ 、 ? ? ?。?? ?、 ? っ 。??? 、?? 。 っ ょ 。??? ? ? っ ? ?っ????、??? ? ? ? ?ょ 。??? 、? 、 。??? っ 、っ?……（?）。??? ょ??。?? ??? 。??? っ 、 っ?? っ 、 。??? 。 ?。 、 っ?? 。??? 、「? 」 。 ??? 、? 、?? ょ 。 、 ? ェッ ョ? 、
????????っ?????、???????、???????????????、???????。?????、???????。?ょ?? ??????、?????????。??? 。 、?? 、 ? 、 っ ??? 。??? 、 っ っ??? ??? 。 、「 」??? 。? ???? 、 、?? 。?? 、 ?? ?、 。???? 、 っ?? っ ??? 。?? ?? 。 ゃ っ???。 ???? ?? ??っ っ?…… 、??? ?。 っ 。??? ? 、 っ 、??? ? 、??? ? 、「 」?? 、 ? ……。??? 、 「 ー ー」 っ ??「 」 、 、ゃ????ょ 、 。 ゃ 。
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??????、???????「??」??????????????? ? 。??? ゃ、 ?。 ? 、??? 、 っ? ? 。??、 ??????、??????? ?? ????、????? っ 。 、?? 、 。 、 、??? ? っ 「 、?」「 」 っ??、 ? 。??ー?ョ?????、 ???? ー ? っ ??。?? ?「?? ? 」 。?? ?、 、 ……。 、 ? 、??? っ 、???? ? 、 っ 。??? ? 、「 」っ????????。??????、?????????、??????? 。 （ ? ） 、??、 （????。 ?? ）?? 。 、 、「 ?」 っ 。 ゃ、?? 、 。 、 っ??? ? 。 ??、 、 、?? 、
????????、??????????????っ????????? 。??? 。 ? 、 ??? っ ???? ? 、 っ ? 。?? ? ???? ??ょ? 。??? 、 、?? っ 。 ?、??????????。 ? ?? 、 、「??? 」 ? ? 、 っ 。??? っ 、「?? ??? ???」 っ??? っ ?? 、 っ っ 、?? ? 。?? 「 」 、 、?? ? ??。??? 、 。 、?? 、 っ ゃ 。??? 、?っ 。 、 、?? 、 。?? ?、 。?? ? ? っ 、?? ? 。??? 、 、 っ ゃっ??……。??? ? 。
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?ゃ???。???、?????????っ???、??????????、???????????、????????????????? ? 。 、 。??? ? 、 （ ）??。?? ?? 。??? （ 〜?? ） 。 （ ） ?、 っ 。??? 、 ? 、 ? 、???（ 〜 ） っ?? 。????? ? ??。 ? ……。??? 、?? 。 。?? ? 〈 〉
’
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　　　　　　木　田　宏
第7回
［2001年4月10日14：00～16：30］
〔インタビュアー〕
　伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
　小池聖一（広島大学助教授）
　所澤　潤（群馬大学助教授）
　村上浩昭（政策研究大学院大学リサーチ・アシスタント）
　　　　　　　（於：政策研究院政策研究プロジェクトセンター）
「????
?????、????????????????????、?????? ? 、 ???? 。 、 ??? 、? ????????????。??? 、????? ???。 ???っ???????、??????????????????????。??、 ? ゃ 、 ゃ 、????? 。 、??（ 。 。?? 。 。 ?? ? ） 、 ????? 。 、??? 、? ??? 。 、 っ?? 、 ? ゃ 。??、 。 、 ??、???? ??、?? っ 、??? 。 ? ? 、 ヵ??。?? ?? 、 ? 。?? ???
?????、????????????、???っ?????????? ? 、 ? ? 。．??????、?ー??????????????、????「???」??? （?）。「 ???、??????????」??っ 。 、 っ 、 ー 、?ゃ ???? ????っ ? ゃっ 。 、????? ? （ ）。?? ? 。?????、?????????、「??????????????、????? ? ょ 」 ? っ 。????? 、 っ 。 ゃ??、 っ 、?? ?っ 、 っ 、?? ー ー 、??ッ 。 ー??? 、 ? ー ????、??????? ?ー ッ?? 。 、 、?? っ っ?、? 、 ? 」 っ 、 っ っ??。?? ?? ゃ ? 。?? ?、 。 っ 、??? 、 。 、 っ???。 ??? ?、?ゃ （ ）。 ?????? ょっ? っ っ 、 、
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???????????、???ゃ??ー?ッ?????????、?。???、????????? ? ?ー??? っ 、「 」? ?? ? ??????、??? ? ……。 、?? 、 ? ? ? ? 、?っ? 、 「 」?? （ 、?? ??? 。『??? 、 ? っ 。 、?っ 、 、??? ョ 、 ? ? ? 。??? 、 。 、??? 「?? 」 っ??。 。「 ? っ 、?? 」 っ 、??? ? 。 ? 。?? 、 っ っ 、?? ? 、 、 ヵ?ヵ?? っ 。 、ゃ?? 、 ? っ っ?。? ??? ? 、 ???? ? 、っ???、??（??）?????????????????????????。 、 ? 、 、
????????????、????????っ??、???????????????、??????ゃっ?????。???、????? 、 っ 、「??? ? 」 、 っ ?? ?ょ 。
「????」?????????。????、??????????、「?? ……」??????、?ょっ ?っ??????。 、 ? っ 、??
????????。「 」っ 、? 。????っ??っ 、「 ???? 、 」 。 、??? っ ? 、「?」 っ 。??? っ 、 ー??? ? 。 っ ー 「?? ?、 ??」?。「??? 、 っ 。 、『 ゃ?』 、 。??、 ? 、 ゃ??、 ? ー 」 。??。?? 、 、「 、???、 ゃ ? 。?? 。 、 」 （ ）。?? ?、 っ 、 っ
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????????ゃっ??。?????????っ?、????ゃ?。???????、??っ?。? 、 ?（『 ??? ? ? ??????????? 、 ? 、 ?? ィッュ???????、?????????????????????????????? 。 ィッ?ュ ? 、 ????? 、 っ ???、? 。??? 、 っ 、?っ? ? 、 ッ 、 、 。「??ッ??????、?????????」??????????っ?、???????????????????。????????
????? ? 、??? 、 ? 。??? 、 ー?、?っ っ 、 。「?、 ? 」 っ 。??? ? 、??? 、 っ 、??? ?? ????? 、? 。?? 、 っ 。??? 、??。 、 、??? 。 、 、??? 」 っ 、 っ
???。?? ???、????????????、????っ??????。??? 、???????? ? ? 、?? 、 ッ 。ゃ?? ??? ??。??、???? ????っ???、「????????、???????」???????、「?? 」 。?? ???、 ? 。??? ?? 、 ? 。 、??。 。 ? っ?、 、 ? ?ょ 、?っ?? ?? 。 、??? ? 、? ー 。?? っ ー 、?? 、 っ 。??? 。 「 ーッ」 っ 、 ー?? 。 、 ーッ????? っ? 、??? 。 、 っ?? ょ 。 ? っ???。? 、 、 っ ?? ?。 、?? ー っ 、 、? っ 。?? ー 、 。??? 、 、????? 、 ? 。 ?? 、
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???っ???????。???、???????????、???????????????????。??????、?????????。 ? っ ?、 ? ????ー 。 、 、 ．?? 。??? 、 ? っ 、?? 。 、 。 っ?? ? 、「 」??っ 。 、 、?? っ 、 、??? 。? 、? ゃ??? 。「 っ?? ? ゃ 」 。??? 。?? っ 、 …… 、 っ 。??? 、? ? 。?? 、?、 ? 。??? 、 「 」 、?? っ 、 ???ゃ ? ? 。
??????、??????……。???????、?????????、 ? 。 ??????っ???、???? ?っ?ゃっ?、? ??? っ ?????? っ?? ? 。????? っ ???。?? っ 、 、 っ??? 、 っ ? 。?、 ? 、??? 、? ー ッ ??っ っ?、?。? 。 、??? ?? 。 、 ッ?? っ （ ）。 ……。 、????? ? ??、 ? 、ょ? 。??? 、 ュー?ョ ィ ョ 。 、?、? っ?、?? っ 、ー? ?、 。 、??? ? 。 、 。 、
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?????????????、?????っ?????????????、????????っ???、????、????????????（ ）。 ? 、?っ? 。 、 ??、? ? 、 、 ? っ 、?? ? 。??? ? ? っ ゃ 。??? 、 、 。??? 、??? 、 、 ?。?? 、 、??。 、 、??? ? ゃ 。 、??? ? 、（ ）?? 、 。??? 、 、?? 、 ???? ?、 ? 、?。「 、 」 ……?? ?? ー ー 、 ? 。??? ? ー ィ ッ 、ょ? 、 、「 ょ 」 、
「????」??????、????っ????????。
???? 、??。??? ? 、 っ
??????、???????????????ー??????ィ
（?????｝﹈「????????????????????????????????
?、? ???????? 。 ??、??????? 。「 ? 」??っ?……。? 、 ??、? ? ? っ 、 ???????。?? ?? 、 ? 。??? ? 、 、??? っ 、 っ 。 、 ??? 、??? ? ?????? ??。 、???? ???、 、 ???。??? ?っ 、 。?、??? （ ）?? ? 。??? ?、 。 、?? 。?? ?、 。 、??? 、 、??? 、 っ 。「?? ゃ 」 っ 、 。?????????????????? 、「 ???、 」 （ ）。?? ?? 、 。???「???? 」 （ ）。?? っ ……。
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っ???????。???、?????っ????ゃっ??。「???」??????。??、???????、???????、?????????。??? ? ュ?ー ョ ? ィー??ー????? ー? 、 ? ? 。 ????、 ? ? 。 ー??……。 、 。?? ? ?? ?ッ????? 、? ???????。?? 、?? 。 ッ 、 ??? 。 、 ? ???? 。??? ? 、 、 っ?? …… ッ ャ 「 、??、 ? ? ー っ 」 、???? 。?? ?? 。?? 、 、?? ? 。?? ? 。??? 、 ? 、 。?? 、 ー??? 。 ?、 、? ? 、 ??? 。???、 ?、 っ 、??ー 、 、 っ
??????????????。???、??????????????ー ョ （ ? ? ?????? ） 、ー?ョ 。 、?ュ? ??????、??????????????????? ? ー ョ 。 、??? ?、 ? っ?? 。 、「? 」?、「?ょっ 、 」 、?? ?? ?。?? ?? 。??? 、 。 、 っ??ー ー ー ー??ェ ?ィ．?ー ? ー（? ????? 。 ー?ョ? っ 、 、??。????? ョ?。??? 。 ー? ー ? 、 ー??????????、???? ?? ??? ??。? ?、?????? ? 、 っ?? 、 ? ? ?? ? 。?? 。 っ 、?? ? っ 。 、 ……。
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????????????????????????????????? 、 ?、???? ?????。?? ?? 。?? ? 、 ??。??? ?、??? 「 ???????」 っ???、? ? ? 。所木伊木伊澤田藤田藤
????????????? （?）。?? ???、??????ッ??????。??、 ゃ 。??? ?、 ?????
?????????? ? 。??????、?????っ ?。 、 っ??。??? ?? 、?? ? 。??? 。 、 っ?。? 、 ???っ 。 ? ? 、?っ ? 、「 、?? ?? 」? 。??? ? 、「 ょっ 」 っ?。??? ? 。 ……。
?????っ????????。??????ー? ょ 。?????????????????っ? 、 ????、?ー????????。? 、 ゃっ 。?????? 、??? ? ? 、「 ー 」 、?っ っ 。????? ? ?ー 、? ゃ （ ）。??? ?ゃ、 、??（ ）。??? 、 っ??? 。?? ?? 、 、?ょっ ?。「 ッ ……」??、?ょっ 。 、?? ? ?……。 、??、 ? ょ ……。 、?? 、 、?? 。??? ? 、 、?ィー ? 、 ーっ???????。?ょ??????????????、???????? ? っ 、 ょ ?。っ??? 、 ? 。「?ー?? ?）?ゃ????? 、? 、 っ 」?。??? ー ッ 、 ィー
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?、?ッ???、「???、??っ?」??っ?????????。?? 、???????????。? ? 、? ー??っ ? 、 」 っ?、??? ? 。 ?? っ? 、 （ ）。?? ? 。?? ?。「?ッ?????」?。??????????。???、??? 。 、 ??っ? 、 、 。?っ 、 ? 。 ? ???? 。 。 、 ーー? ? 、 っ???。? ?、 ? 、 。?? ? 、 っ 、??? っ 、 。 、??? 、「 ? 、?? ? 」 。「 ゃ 」??? 、 っ??、 、?っ???っ ? ? ? 。 、 ??っ???、 「 」ー?ョ ? 」 、 ……。?????、? っ ? （ ）。?? （ ）。 、??? ? 。
「??????????
?????、??????????、?????????（?????? 〜 ? ） ?、 ??? ????ょ ?。?????、?? ???????????? 、 、 ょっ?? ?……。?? 、? 。 、?? 。 、?。? ? 、 ?、 ???? ? 、 。 っ 、?? 。? 、?? ? 。??? 、??、 ? 。 っ 、?? ?、 ? 。「 ょっっ??」?????ゃ????。????? ?? 、????? 、 、 ッ???? っ ゃ 。 、「 っ?っ 」 ? ゃ 。?? ?? ???。??? ? ……。 ? ?
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????????、「?ょっ??」?。???、??????????? 、 ?? っ? 、? ? ? ?。??? ?? ? 。??? 、 ? 。??? 、 ???、「?? 、? ???????。? ????? 」 。 、 ゃ???、 、 ?「?」? っ ? ゃ?? ? 「?? ? 」 っ 、 ゃ 。??、 ? 、 ??? ? 、 っ 。??? ? 、?、? っ? 。?? ? 、 （ ）。??木小伊木t田池藤田テ
??????。?? っ???????? 。?? 、?? ?? ?????。?? ? ッ 、
??ゃ、?????、????????????。?? 。? 、 ? っ ??……。?? ??? ?????、??????????……。??? 、 。?? 、 っ??? 、? 、??? ? 、?? ? 、??? 、??? ょっ ゃ
??、?……。??????、?????????????、????????ゃ???? ? ???????????????? ? 、 ……。?? 、 、 。小木伊木伊池田藤田藤
????????????。??。?? ??? ?????。?? 。 。?? ?、 ????????????、
???
?っ?????????? 。???、??? ?? 。? 、 「 っ 」?? 。?? ????? ? ???? 。 ? 、 ? っ?? っ ?…… ょっ 、 ? ?? 、
「??」?????、????????????
?????、 っ?? ?? ? ?。 、 ???。 、 、
「???????」 ? ?。 、 ?っ
????? ? 、 ?? ?????????? っ?? 、 、 ?
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????、???「?????」??????、???????????? ?、????「?????」 、 ??、 ? ? ? ??????? ??。???、?? ?? ? 、 っ 、??? ? っ っ 。「
??」????っ???????????????、???????
????? ょ 。?????、 、 ? っ 、?? っ 。 、??? ? っ 。?? ゃっ 。??? 、?? 、 。??、 ?、「 」 。 （?? ） 、「 、??? 」 ? ゃ 、 。「 、??っ ? 」 っ 、??? 。? 、 っ っ 、 、??? 。???、 ??」 っ 、 ュ ー 。??? 、 （ ） 、?? っ 。???、? ? ? 「 ?? 、? ??????? 、 」 っ
????。?????っ?????????。?????っ?、??
「?っ??」????????。「??????????????、
??? ? ? 。 、 ? ?????? っ 、 ? ? ゃ???。 ???? ????ゃ ?。??????? 、????? 、 （ ） っ （?? ? ） っ 、 っ ゃ 。 、??? 、 、? ??? っ 、 、 、??? ? っ 」 。 っ??。?? ?、 、「 、?? 」 、??。 、? 、 、「?? 」? （ ）。?? ? ????「 、 」 ゃ、 ???? 、 。 、 、 。?、? ? ??? 「 」??? ? 。 （ ） ???? 。 、 、?? ? 、 。?? ? っ 、??? 。
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「???????????、?????????????っ????
????????????、??」?。「????????っ?、???、 っ ? ? ?? 、???? 。 」っ （ ）。 ?? 、 ???? っ 。 、 （ ）?。「 ?ィ??、?????ィ? ?? ?、??????」 。「 、 ? 、?? ??（ ）。??? 、 ? ? ? 。??っ っ 、「 っ 」 ??? ? 。? ? 、 ゃ??。 ? 、 ? 、?っ ? 、 ゃ 。伊木伊木伊藤田藤田藤??????????、???????????。?? 、 ? 、 ……?????????、??????????????。?? 。 。??? 、 ?
???????。?? ???? ??? ?? 、 っ?? ? ?? ? っ?? ?? 、 、??? ャッ 、? っ 、
「??、??????????」??????、?????????
?????。 ? っ 、 っ ょ 、
???????っ????、????????????。?????、?っ 、?????っ?????? ? ゃ??。????? 、 ? ? ????、???????? 。??? ゃ 、 。?? 、 。?? ? 。?? ?、 ? 。??? 、 っ 、??? っ ??、? っ??っ??? 、 、っ????????。????? 、 ……????? 、 ゃ「??、???????????????、???っ???????
???」?。 っ ゃ? 。?? 、 。?? ??? 、 ?。「 」???? 、 ? ???。??? 、 。 、?? ??。?? ??、 、 ……
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??????、????????、??????????????……。 ? 、 ? 。??? 。「 ?、 ? 、?」?。? 、 っ???? ? ??、??? ??、?っ??????。木伊木伊木伊木伊田藤田藤田藤田藤
???????、
?????。??、?? 、 ???、?っ?????????。?? 、????。?? 「 」??、 ?。
「??」???、???????????????。
??、? 。 ?????。??ゃ、?? ?「 」??っ 。
??????
???
?????????? ??? ??、?????? ? っ?? 、 ??。??? 、 、 ? ? ……。??? 、 。 ? 、 ??っ 。??? 、 、
???、??????????、???????。?? ? 。 、 ? ??????????、 ??? ?????? ??? ??????? っ?? ?。「 。 っ 」 。?? ???? 。 、 っ?? 。 ．??っ ……。? 、「 、?? ? 、 っ? 」 （ ）。?? 、 ? 、 ょ?? ゃ、 ゃ っ 、?。????? ? ゃ…… 。?? ?、 ? 。 、??? 、 っ （?? 、 ）。木伊木小木小田藤田池田池
????????????? ? 。?? 」?? ?????? 。
????????????。??????? 、 、? ???。????? 。?? ?? 、 ??????。?っ ? っ ゃ???、 。 っ 、 っ??? ? 「 、?? 、 ? ???。????、??? 、 っ
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???。?????????????っ??????????。????????????? 、? ???? 。??? 。 ゃ、「 ???、? ?」??っ???????。??、「?? 」 、 ょっ? っ?? 、 、?? ? ? 。?? ?? っ 。?? ?、「 ? 」 、「 」。 ??? ? 。 ??? ? ?? 。?? ?、 「 」?? ? 。?? ?っ 、 。??? 。 、 、 ? っ?? 。 、 。??、? ? 「 、 っ 」?、 ゃ ゃ 。??? ?、 ? 、 っ?? 。 、 っ 、 ー?? ? ? ……。??? 、 っ 、?? 。????? 、 ? 。?? 。
??????、???????????ゃ?????。?????ゃ、?????。???、???っ???……。?? 、 ?? ? ? 。木伊木伊木小田藤田藤田池
???、
??????、?? 。???? 、 ???、?? 。?? ?。??? 、 ? 、? ??? ……。??? ? ?? ?? 、??? 。 、?? ? 、 っ 。??? 、?? （ 〜? ???）? 、?? （? 〜 ） 。??? 「 っ 、 っ?? っ 」 っ ゃっ 、ゃ? 。??? ? 、 。
?????????????。?? （ ）??、?? 、 ????。??、 ? 。?っ 、? ???????????????。??、? ゃ 。 、??? ? ? っ
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????????????????? 。???????????、?????????。??????????? ……。??? 、 。 、 、?? 、 。 ??? ? 、??? 、 ? 、?? ょ??? ゃ、? 。 。 ??? 、 ? （ ）。??? 、? っ っ 、 ゃ?? 。??? ?。 ゃ 。?、 ? 。??? 、 、 ?? 、??? ? 、 、??? ?? 、 ェッ 。?、? 、 ェッ?。 ?ゃ、 、??? ? っ 、 。?? 、??。??? 、??? ? ? 。 ? 、
??????、??（??）???????????????、???? 、 ? ? ? 、 ????ゃ????。????、???????、?ょっ???????。 、 ゃ ょ 、??? っ 、??? ? 。 、?? ? 。?? ? ? 、 ?、?? ? っ 。木伊や木伊田藤う田藤　　e
?????????? 。?? 、?? 、?? ???」?? 、?? ?? ??? 、??? ? っ 、?? ゃ 。?? 、?? ?? ゃ 。?? 、
????っ??????????。?っ ?????? 。 ?、???????????? ?? 、????。?? ? ? 、 、?。?? 、 。 ?、 ???? ????、?? 、???っ ? 。??「 ???? ? 、??? 。?? 、?? ????? 、??? 、 ? 、??? ? 、?? 。
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??????????????????、???「?????????」???????????。??? 。 、 ?っ ???? ? 、 。 ? ???っ ?????「??????? ?? ???」 、 、 ……。?? ? ? 。?? ? 、? っ 、??? 。 「??? 」 っ 、 。?? ゃ、 ? ょ???「 っ 」 。 、??? ???。「 、 」 っ?。? 、 ? 、「 ? 、 ??? 」 、??（ 〜 、 ）?っ?、? ょ 。 、?? 。?? ? 、 （ 〜?? ）? ?。?? ?? ?。 ? 、 。???? 、 ?? ?、 ????。? 、 っ??、 、? っ ……?? ? （ ）
?????、?????。??、?????????っ????????……。 ?っ 。?? ??????? ? ゃ 。 ?っ???、????っ????。?? ? 、 「 」 。????? 、 ???????。?? 。 ……?? ? ょっ 。?ょ 、 。 、?? ?? ……。??? ? 、? 「 」 ??? 、 。 、???ー? （? ??? ?? ?。??? ???????? 、 （ ） 。 ー
（??????ー??????）??????????、?????
??? ?……。 、?? ????? ……（ ）。?? ??? 、 。?? 、 、 （ ）ッ??????っ?ゃっ? ? 。????? 、 っ 、???っ? ゃ 。 、??、 。 、??? ? 。 、??? 、 ? ?ッ 。 っ
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小伊木伊木伊木伊木伊木小で池藤田藤田藤田藤田藤田池す　　　　　　　　　　　　e?????????。???、??????????????????。??、 。?? ?ー 、 ?????。?? 、???? 、?? ? 。?? ?? ?。 ? 。??、 ? 。?? 、? ……（ ）?? 、 、
?????????????????。?? 。?? ??、????ゃ???????……。?? ゃ 。??? ー? 、 ??????????? ??? 、 ー ???????、 ? （ ）。 、 ???? ……。??? ?、? ? 、 ???? っ ? 。 、「 」 っ?? ……。?? ?? ?、 ? ゃ 。
??????????????????。?? 。 っ 、 。伊木伊木伊小藤田藤田藤池
??、?????????
??????????。?? （???）? ??????……。?? 、??? ……??、 ? ー ー ??。?? 、? っ ゃ ? ょ 。?? 、? 、 、
?????っ
?????????。????? ???。 （ ??????〜?? ） 、 っ 、?? ? 、 ???? 、 、??っ?、 （ ? ?? ?。???、?? ? 、 。あ木所木に所木小伊木だ田澤田は澤田池藤田?????、????????? ょ 。?? 。?ゃ?、 ? っ 。?? ? っ 。??? 、 ???? ??????? ? 。?? 。?? ?? ? 。?? 、 ? ゃ 。 、「?? 」? ? 。
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木伊木伊田藤田藤???????????????????。?? 。????? 。
、???????……。
﹈?????????
????ょっ?、????????????。????、??????????ー 、??????????? 、 、 ? 。???、?????っ??????、???????、????。???? 、 ? 。?? 、 ????。??? ?? っ っ 、 ?????? 。 、??、 ゃっ 。?? ? ?? ? 、 ?……。?? ? 、 ー? ? 、?? ? 、 。?? ? ……（ ）。?? ?? 。??? 、 っ 。?? 、 っ
??????????。??、??????ゃ????、????????。。?????????、????????? ?。????? っ 、 。 ???（ 〜 ? 、 ） 、????（ ????? 〜? 、 ） 。?? ? 、 。??? 。 。 っ、?、 （ ） 、 。木小木小木小田池田池田池
??????。??? 、 ????（????? 〜? ）??（ 〜 ? ） ??。?? ? ? 、??、?????? 、 っ 、?? 。 、 っ 、 。??? 、? ? 、??、 。
??、????????、 ? ……。?? ?????、 ? ?????。?っ ? 。??? （ 〜??????）?
（????????〜??????）??っ???。
??? ?? （ ?〜? ）
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?????????。?????、?????????????。??っ 、 ? 。 ? 、??。?? ? 、 、?? ?、 。??? っ 。 、 っ 。?? っ、 ????。?? 。??? 、?っ??? ???。??? 、 ? 。 ? ? ??????? 。 ?、?。?? ?? ?? 、? 。 、?? ? 。?? ?? 、 。?? 、 。?? 、 。 、??? ? 、 、?っ ? 。 ?ゃ??。 、? ? 、 っ??? 、 、?? ? 、 。?? ? 、 ? 。?? ? 。 ? 、 、
??????????????????????。?? 、 。?? ?、??????。?? ?? 。?? ? 、 っ 、 ??。??、 。 、??? っ ?????。?????? ? ?……。 、? 、???、「 ? 、 っ 」 、??ゃ 。 、 、 、?? ??? 、 、 。???、 っ ? ???? ? ? 。 っ?、 ?、 、?、 ?? ょ 。??? ? ょ 。 っ?? っ 、???。 ? 。?、 、 っ っ 。?? ?? 、? ???? ? 、 、 、?? ? 。?? ?? 、 。?? ? 、 っ ……
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??????????ゃ?????。???、????????、??? ゃ……。??? 。 ? ? ?、?、? ???????????????。?????、?????? ?っ 、 、 、 。 、??? ? 、?? 。?? ?? 、 っ?? ??。??? っ 。 、 っ?? ?? っ 。????? ? 。??? っ 、????? ?。? ? 、「??????????????、??、? 、???、 ょっ 」 っ 、「 、?? っ 」 。 、?っ?ゃっ 。 、?? ? ???。?? ? ょ 。?? ? ゃ ??? 。????? ? ? 。?? 。 、 っ ゃっ 。 、??? 、 。「?? っ 、
?っ?。「??、?????????????????????、??、 ? ?? ? っ 、?? ? ?? 」? っ 、「 、 」?っ? 。 、 。??、 ? 。? 、????????????。「???、 ? 。? 」 （ ）。??? ? 、?っ 。 、 ??。??? っ ?、 。 っ 。???、 、 ?っ ? 。??? ? 、?? 、??? 。 ? ょっ ? 、?? 。 、??? っ?、??? 。 ? 、 っ?? ? 。 、 ??? ? 、 。??? 。 、 、?? 。 「 」??? 、 ??? ょ 。． 、 、??? ?っ 、 っ っ 。
「???????ょ??」「???ゃ、????????」????
??。 、? 、 っ 、
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????????????。???、?????????????????????、?????、?? 。 、 ? 。「?? 、 っ 。 、?っ?、 ? 、 」?。???、??? ???? 。 、 。?? ?、 ? 、 、?? ? っ ー … 、 。?? 、 ?、 （ ）。???、 、 、?? 。??? ? 、 、「 、 ゃ?? 」 。 、?? ? っ 、「 っ っ 、?? 」 っ ? 。 、?? ? 。 、 。??? 、『 ? 』 ??? 。 、 ょ??、 ? 。 、??? っ 。「 ? ? 」???っ 、 。??? ゃ ? 。 、?、? 「 」 っ?? ? 。?? ?? っ
??????。????っ?????、????っ?????????? 。 、? ? ? ? ょ 。??? 、 ? ? 、 、??? 。 、?っ 、 、 。??? 、 っ 。??、 ? っ 。 、?? ? 。??? 、 っ??? 、 「 」??? ? 、?? ????? ?、? ?????? 、 ょ??? っ ゃ 。 、 、「?? 」 ゃ ょ 。?? ?? 、 ??? 、 、「 ゃ??っ ? 、 （ ）。??? ゃ 、? っ?? （ ）。?? ?? 、 。?????。 、 、?? ? 。??? 。 っ 「 ーッ」 、?? ?。
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????????????????????、「?????」??っ?。???????、???????????????????????っ? ……。??? ?、 、 っ 、?? 。??? 。 、 ???。?? ?? ? 。??? ? 。 、?? 、? 、 ? 。木小木伊木伊木田池田藤田藤田
????。?? 、????????????。?? ? 。?? ???。?? 。 っ???、? ????? 。 っ 。 、? ?????っ 、
い
?????????。?? ??????、????? ……。?? 。 、 ?????っ ……。 ??? ? 。?? ? 。?? ?、 ……。????? っ 、 っ 。??? ? っ ? 。
?????????、???????っ???????。?? ? ゃ 。
「???????
????、
???????、?? ょ 。??????、?????? 。 、 ??? ? 、 、「 、?? ?????? 」??っ? ?????。?? 。 っ 、??? ゃ 、 。 ???? ??? ょ 、 。 、 ッ っ 。??? ? 、 （ 、?? ） っ 。 、????? ? 、 ? 、 ??っ?????????。? 、? ?? ?。? 、????? っ 。?? 。??? っ 、 ゃ?? 。 、 、?? ? 。 、 、??? っ 、???
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???。???????、??????????????????、????????????、 。?? ゃ 。???っ 、 ??、???????っ???? ? 。?? 「 ー 」 （ ）? ? 。 ??? ??? ? 、 ゃ 。 、 っ?? 。 ?、 ? ???? 「 ゃ 」??? 。 ? ???? ? 。 、???っ 。 ? 、??? 、 ェッ ョ?っ? 。 、 ゃ?? ? 、 ゃ 、
??????????????????????、?????
???? 。 、????? ? 。 、 っ??? 、 ? ? っ?????。?? ?? 。??? 、 ? ?ー ?っ 、「 、??? 、 っ??? 。 ? ゃ 」 。 、
???????????????????。????、???????? っ 、 ゃ? 、 ??っ? 、 っ 、 ? ???? 。 、??? ? ?、?っ?????????????? 。???? 、 ? ? 、 ゃ?。?? 、? ー 、 っ??、?? 、???。 ?、 ゃ 。??? っ 、?、 。??? 「 」 っ ゃっ?? 。 、?? ? ? 。で小木伊木伊し木伊木す池田藤田藤た田藤田。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 e ???、??????????? ? 、 ???????っ????。?? っ?????????。?? ??? ? ……。
「?ー?ゃ?」?????????。
???、? 。?? 、 。?? 、? ? ? 。??? 。 ょっ っ
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???????、??????????????????「????????????????????」???????。????????? 、 っ ???? 。??? 」??? 。 、 ? 、?? ……。??? 、 （ ） ? 、?? ?。??? ?、 ……。????? 、「 」 （?? ） 。??? 、「 ゃ 、????」?????、??（??）? ????????、???? ? 、 っ??? 。 ー ? 、??? 、?? っ ? 、（??） 、?、「 」 。 、??? 、?? （ ? ） ー??? ?? 。 、??? っ 、 ょ 、 。 ??、 ? ?????
????。???? 、????????、?????????????????? 、 ? 「 」（ 、 ????? ? ?）?、「 ? っ 、?? ? ?? 、????? ???、?????」?? ? 。 「 、 。?? ? ゃっ ……」??っ 、 、 、 っ?? 、 「 」 ? ゃっ 。????、 ? っ?、 。 、 ? 、?? ?? ? 、 、?? ? ? っ?? 「? 」?? 、 っ 。?? 。 ー 、??、 ? ? （ ）。?? ?、 ? っ ……（ ）。??? っ??? ?? 、 「 っ 、??? ゃ? 」 ?っ 。?? 、??? ?? ? っ 。?? ? 。?? 「 」 ??? ?。? っ 。??? ? 、
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?ょっ??????。???????????????????。??????、?????? 、 ??? 。 、 。 ??、? ? ??、 。 ? 、?。? ? 。 、?? ゃ 、 っ ????? ?。? 、 ???????? ……。? 、 ? 、?っ??????? 。??（ ）??? 。 、??? ゃ っ 、??? ? ? ょ???っ 。 っ?? 。 、 、 、??? 、ゃ? ? 。??? 、「??っ? 、 」???????、?? ?? っ?。
「????、????????」??っ??????、??????
????? っ 。 、????、??? 、 っ 、??? 、 ? っ?。? 、 、
????。???????、???????、?????????????????っ??、??????????????ゃ??????っ 、 、?? ?? ……。?? ? ? 。?? ? 、 ? ? 。?? 、 。 、???????ヵ ?、?????????????????。????? 、 ? 。 、 ? っ??、 っ 。?? ?っ 。?? ? 「 」??? ? ? 。?? ? っ ?? ? 。??? 。 っ 、 ゃ??? 。 、?? 、 ? っ ?。?? っ? 、 、 、??? ゃっ 。 ー?、? 「 」 、 っ?? ? っ 。 、「 、?? ? 、 」 、??? 。 、 、っ????。??? 、 ? っ 、
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?、??????????、????????????????????。???、?????????????????っ????。???? ? っ ?、 、??? 。 、 っ 、??? 、 ? っ っ ???。 、 っ 。??? 、「 」 、?? っ 。?? ?? ? 、??? 。 、??? 、 。??? 、 ???、 、 、??、 ? っ 。 っ 、?っ っ 、??? 、 、 っ??? ? ? 。 、?? 。? 、 、???っ ゃっ 。 、 、「 ?っ?? ?、???、???」???????、 ???????????? 。???????? 、 。 、?? 、 ? っ 。??? 。 、
???????????????。????、???????????、??????????っ?、?????????????????? っ 。??? ?、 、?、「 ? ? ? 」 、?? 。 、 ? ? っ?? 、??? ゃっ? 。 、 ゃっ?? 。 ? 、 っ っ 、??? っ ? 。 、 、「??」 、「 」 、
「????」?????????、?????????っ????。
??? 、「 」?? 。?? ??、? ? っ 。??? 、 ?ゃ （ ）。??? ? 。 、?? 、 ? ? 、 。?? ??? 、 っ 、「 ゃ??? 、 ?? ?、??」 っ ?? 。 、 ょっ っ??、「 ? 、 っ 、??? 、『 』??? ? 。 、 、
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???っ????」?（?）。????、??????????。「??? 、? ? ? ??」 。??、 ?「 ? っ 、 っ 」っ っ???? 。 、 ? ?、?????????? 。?? ??、 ? ?? ?。??? ? 、 。 、??? 。 、「 ? ?、?ゃ 」 ?????? 。 、 「 」??? ?、 「 、 」 、 っ?。? 、 、 ー
?????????????????。????????、????????? ??? 、 ?? ?? 、? ?
??っ??、? っ 。 、?? ? ? 、?? ? （ ） っ っ っ?? っ?ゃ ? ?。??? 、 、 っ??? 。 、 っ ゃっ??? ? 、 、 っ??、 っ??? 。 。 、??? 、 。 っ?、 ……。????? 、 ? 。
?????ゃ、????っ?????????ゃ?????。?????、????????????、?ー????ー?????????、? っ ?? 。 ? 、 ? ??、 、 、 っ??? ょ 。? 、 ??ゃ? ? 、 」??? っ ??? っ? 、 、?????? 。 、?? 。 、 ? ? ょっ 。???、「 っ 」 っ??ゃ 、 。??? 、 ? っ??? 。 、?っ? ? ? 。??、 、 。 、 っ?、 ? っ 。?、 ?? 。 、 ? 、 、?? ?? ? 、?? ? ? 。??? ???? 、 っ ゃ?? っ 。 、?? ? ? っ ゃっ??? 、
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???。???、??????????。?? ?、 ? ??????。?? ?。 ? 、 っ ??ゃっ?? ??。? ?、? ???? ??????? ??? ?、?ゃ ? 、 （ ）??? 、?? っ ?……??? っ ?? 。 ? ? っ 、?? 。??? ?、 ?、?????????? 、?、 ? ? ?……。?? ?? ? 。?? ? 、 っ 。?? っ 、 （ ）??? （ 〜 ）?。「 ? 」 っ 。 、??? ? っ 。「 ゃ 」?っ 、 。 、 ゃっ 。??、?? ? っ 。??? ? 、??? 。 ?っ???、?。????? 。
﹈????」?????
??????、?????????、?????、????????、???????????、??? ? ??、 ? っ ?? ????。木伊木伊木田藤田藤田
???????????、?? 、??っ?????ゃ?。???????。?? ??ゃ ?っ??、??? ょ? 。?? 。? 、 ? っ っ 。?? ??? ? 、 っ??っ 、 、「 ? 」??? 、 ? ?。 ? ?っ??、???????????? ? ????……。????、 ? 、
????、?????????????。?? 、? 。??ゃ、???? 。???っ?、?????????……。?? ??? ? っ 。 、 ???、??? 「 っ 、??? っ??? ? ? 」 、 ー
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??????。????、???????????????っ?????。 、 ? ゃ???（?）。???、???????、????????????????。? 、 ? ? 。?? ゃ、 。 。?? っ 、 、 っ??? 。?? 、 。?「 」? 「??、? っ ???? 、 ? ?? 、 ????? ?、 」 っ 。
「?????????、????????????」?。???、?
??? ? 「 っ 」?、??? 、「 、 」 っ???、 ?? 。 、「?? 、 、???、 ? 、ゃ? 」 っ 。 、??? ??? 、 ? ?っ?? ?「 」 、??? っ 。 ?、 、 、??、 、 っ 」 （ ）。「??? っ? 」?、? 、 。
?????????????????????????、??????? ッ っ 。 ?、??? っ 、 ??? ???。?? ?? 、 。?? ゃ、 、 っ??? 。 、?? ……。 っ 。?? ? 、 、 。??、 （ ） っ 、 、
「????」???????……。
??? ???? 、 っ 。 ょっ??っ 。??? 、 ? （?〜 ） 。 、「 っ??、??、 ?。 ??? っ?、 ???? 、 っ っ 、??? ??」 。 っ 、 、???ッ ? 、?? っ 、 っ 、 、「 ??、? ? っ 」 「 」 、??、「 、 っ 、??っ ? （ ）。??? ? 。 、 、
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??????????????。木伊木小伊田藤田池藤
?????????、?っ ゃ 」?? 、?。??????、???? ??。??? ??。? 、 ?っ 。??? ??? ?? っ????。?? 、 、 ? 。 、??? （ ） ? 、??? 。 、 ? 。???、 、「 、 」 ?っ?、 ? ょ 。? 、 ?（ ）???っ? 。 、 っ ???ょ （ ）。?? ?? ? 、 ? ……。?? ?? 。
?????。
??????。?? 、 ?。?? 、 ?、????????????????ょ?。?? 。 ?、 ? 、「 、??? ? ? ゃ 、??? 。 、 ????。????、?????「 ? ?? ? 」 っ?? ? 、「 」 っ っ??（ ） ? 。 っ??? ???っ （ ）。??? 、 、
????、???????????。?? 、? 。?? ?????、???????????????ょ??。??? 、 、 ? 、???? ?。?????、 、? ゃ 。??? 、??、 。??? ? 。 、 ???? 。 、??? 、? ゃ 。 、?? ?っ 、?? ? 。 、 ……。??? 、 、??? 。 、 っ っ?? 。??? 、 、?? ?? 。??? 、 ? 、??っ 。 、?? ?っ 。 、 っ 、??「 、 」 っ 。?? 、 、「??ゃ 」? ? 、??、「? 」 。
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??????、????????????っ??????????。?? ? ……。??? 、 ???、 ? ?っ????? 、 、?ょ????。? ???? ? ????????（ ? 、?? ） 、 っ 、「?」? 。「 っ ?? ???、? 。 、 、 、??? ? ? ー 」 。 、??? 。 、 ??。?? ?? ? 。??? ? 、 ? っ ……。?? 、?? 。 、 、 。?????? 、?? 。 、 ? ???? ょっ??? 、 っ 、?? 、 ? ? っ ?。 、?? ??? ? 、「 」??? 。 、?、 ……。????? 、? 。 、 、 っ
?っ???????????????。???、??????????? 。 （ 、 ? ? 「?? ?」?????）?、??? っ ……。??? 、「 」 っ 、 「 」?? ?? 。?? ??（ ）?? ?「 」 、 ? ? ??……。?????? 、 ? っ 、 、 ????? 。 ? 、 、 ー ?っ???????????? 、??????????????????ょ? 。???? 、 ゃ、??? ? ? 。 ? ゃ?? っ 、 っ?、 ? （ ） 、 ……。小木伊木伊木伊池田藤田藤田藤
??????????、????????っ?????。?? っ 。?? ??????????? ゃ ?、??????。??????????。?? ? 。?? 。???、 っ ????。???
?っ?ゃ????????? ? ? 。?? ??、?? 、
????????????。
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???????。?????? ?、????????????????。???、?? ???? ?? ?、 、 ????、 、??? ゃ??? （ ）。 、 、?? ? 。
「????????
?????????? ? 、??ょ?。???、???? ?、 ???、 、?? ? 。?? ??ゃ、 っ 。??? 。 ょ 、 っ?、 っ 。 、??? っ? ? ? 、?ッ??????????。????? ? 、 っ?? ?? っ 。??、 、
????。????、????????????????（????????〜?????）???、???????????????っ?? 。 、 ? ? 、「 、??? っ 」 、 っ?? 。 、 、「 、?? ? ? 」 。??? 、 、「 」??っ 。 、 っ 。 ょ?? ? ? ? ? 、???? 。 、?? 、 、 。 っ??? ゃ? っ 、
（?????????????）?????っ????????。?
ょ??、? ? ??? ?っ
「??? ?、 ? 、 」
?????っ 。?????、 、??? 、 ? 。??? ィ ???? 、?? 、 ? 、 っ?? ?。 っ っ 、 、?? ? ?? っ?? 、 、 っ?? ? 、?? 。
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??????????????、????ー?????「???????」 。 、「 ? ?」 「 ???」??? っ 。 、??? っ 、 っ 、?ー? ?、???????????、???????「????? ?」 ? ー ー 。????、 ー ー?? （ ? 。。?? ? ???? 。?、 、 っ 。?? ?? ? っ 、??? ? 、?? っ 。??? 、 ? 、??? っ??? 、 っ 。?? っ 、??「? 」 、?? っ 、 、 ?? 、?? ? ? 、 。??? ? っ ー 、?、? 、 。 、?? ? 、?っ （ ? ? ） ー ー
??。???ー?????、???ょっ???っ?????????。??、?????ー?ー?????、?? ? 、??? ? ? 、 ? っ ?? ? 、?? っ ?。??? 、 ? 、 。??、 っ 、 。 、?、? ? っ? ? 。????? ? ?? ???、? ? ? ????、 ? 。 、??? ? 。 ? 、?? ?? 。?? ? ょ 、「 っ 」 、?? ? 、 。?? ? 。??? （ ） っ??? 、 （ ） 。 、??? ? 、?? 。?? ?? 、 。??? 、 、?? 、??。 、? 、 ?
（?）。???、??????????????……。
????? 、 。?? ? ? 〈 〉
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　　　　　　木　田　宏
第8回
［2001年5月8日14：00～16：35］
〔インタビュアー〕
　伊藤　　隆（政策研究大学院大学教授）
　ノ」、池聖一（広島大学助教授）
　所澤　潤（群馬大学助教授）
　村上浩昭（政策研究大学院大学リサーチ・アシスタント）
　　　　　　　（於：政策研究院政策研究プロジェクトセンター）
﹈??????????
??????、?????????????、???????????? ? 。??? ? 、?? 。 「 」?? ? っ ?、 っ ???、 ? ……。?? ?? 。??? 。 ?????、 ?????????????? 。 、 『 』（??? ） ? 、?、? 。?? ? ょ 。????? ……。 、 （?? 、 ） 、 ??? ? 、 ? っ 、??? っ っ 。 、?? 、 、?? ? 、 （?? ? 。???、 。 、
??????????????????????????、???????、??????????? っ 、 っ ? 、??? 。 、 ?ょっ?? ……。 ?、 っ?? 。???、 、 「 ー ゃ 」?、 ? 。 っ?っ ?? ? ゃ ? 、 ィ ッ?ョ????? ?っ 。 、 、?? ョ っ 。 、??? ? っ 。 「 ー ゃ?」?、 、?? っ 。??? ?、?? 、?? ?。 ? 、 ? ? っ 「 」??、っ?????。???、??????????、???????????? ?、 、?? 。 、 。??? 、? 「 」（ ）?? 。 、??? ??。 「 」??? ー 、 ? ?
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????????????、???????????????????? っ 、 ??っ?????。????????、????????、??、???? ? っ ょ 。?? ?、 、?? 、「 」?? っ 。 、??? ?っ ?、??? 、 っ?? っ 。??? 、 、 「 っ?」? ?。 、 っ??? ? 。 （ ）??、 。 、????? ? 。 、 ょ 、 。?、 、?。 ?? 、 。??? ? 、 、 っ っ?? ?。?? 、 っ 、??? っ 、 ー??? 、?? ? ゃ ????。 ? 、 、 、?? 。 、??? 。 ……。 、
????????????、????????????ょ??、??????（??）??、?????っ???????、????????? っ 、 ? 」 。 ???? 。 、?。? 、 ? ? ? ? 、 ???? っ 、 っ?? 、 。 、?? ? ? 、 っ 。?? 、 、 。????、 、 。
「????????」??っ???。???、「????????」
??っ 、 ??? ? 、 。 っ?? ?? ? ? っ 、??。「 、 ?? 。 」 、??? 「 」 ? 、???、 ? ? っ 、 っっ?、 ? ?????????…… ?っ??、???????。???、 っ 、?? 、 。?? 、?? 、 、??? 。 っ 、??? ?、 。?? （ ? ?〜 ? ） 、???、 、
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??????????????????????っ?、??「????? 」 ?。??? 、 、 ? っ??、? っ ??、 ???っ?、??????????????、????? ? 、??? ? ? 。 、 ゃ???「 ? 」（ ? ? ） っ???。 、 、??? 。 、??っ 。????、 ッ?、?っ?????、??????????????????っ?????ょ?。 ??、??? 。 ?? 、 っ??? ?っ っ ゃ 。 、???????? ? 、 。??、 、 、??ゃ 、 。 っ 、 、?ゃ? 。 、?? ? 「? 、? 。??、 ? 」 っ 、 ッ、 ッ、?ッ…… ? 、「??????????」??????っ?。??????????、
????? 。
?????「??????」??????、「??」????????? ? 。?? 。 、 ? ?? ?、?? ……。?? ??????????? 、「??」? ?? ??、 、 。??? ? っ 、 ? ???? ? 。? 、 ?? ???? ?? 。「?????? ?っ????」???????っ 。 っ 、?? 、 。?、 ? 、 っ 。??? 、 ? っ 、????? ?? 。 、「?? ー 、 」 っ?? 。?? ?? ? 、 ?? ? 。??? 、 「??」 っ 。 、 ー?? ?（『? ?? ???? ） ? 。 ょ 、 、?ッ ッ? 。 。 ???。? ?? ???? っ ? 、 』（ ?
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???）?????????????????。?????????、
???????っ????。（?）。
??? 『 ?????』（? 、???? ? 。 ?? ?????? ……。??? ゃ、『 』 、 ゃ??? 。 ??、? ッ 『? 』?? ? 』 ? ?????? 。?? 。?? ??「 」 、 。?? ょ 、 ッ 『 』 、??? ? 。 、??? 。 ……。?? ?、 ? 、?? ? ?、 っ …… ? っ? 、?? ? 、 ……。??? ゃ、 。 、 ゃ??? 。 、 、?? 、 ? っ 。?、? ? ??。 ? 、 ???? ? ? 「 」?? っ ゃ ょ 。?? ? 、 っ??。 、 、
???、???????????????????????????。?? 「? ??」? 。??? 「 」 ????????? ? ? ?? ???? 。????、????? 、?? 、 （????? ??? ） 。??? 、「 」 。??? 。 、?? 。??? 、???っ 、 っ??、 ? ? っ 。「 、 、?? ? ? ょ 」 。 、?? ? 、 ? 。??? ゃ 、?? 、 ??? ? 、 。?????、 ? 。木伊木所田藤田澤
???、?????????????????。?? 。?? ?? ? ょ （ ）。?? ? 、 ? ??……（ ）。
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????????
????、???ー?ッ??、??????????????????? 、 ? ? ? ? 。??? ? ?、? ? （ ）?? ????。?? ?、 。??? 、 。?、 、「? ……?、? ?っ ?……」 ? ??、????? ? （ ）?。?? ?? ょ???? ? 。 、 っ??? ? ?? ょ 、?? 。?? ?ー 、 ……。?? ?ゃ、?? ?? 、 、 ……。??? 、??? っ 。?、?っ ? 。「 ーッ」? ……。
?、??????、?っ??、?っ??、?っ??……?、?????????????????、????????????。?????? っ ゃ、 ? 。??? 、 「 、 、??? っ 」 っ 、 ょっ??? ? ? ? っ?、「 ? ???? ー 」 。「?、 ? （?）??? ー ???? ? 。 」 。??? ? 、 ー?? 、 ょっ 、 っ 、??? 、 、?っ っ 。??? ? ? 。 ? 、??? ?、 ゃ 。?? 。 、 っ ゃ??、 。 、??っ ? ? 。?? ?、 、 ? ?? 、?? ? っ 、?? ???? 。 、 っ?。?? ?? 。
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???????、???????????っ?っ??????、???? 。??? ? 、 ? ? 、?? っ 。 、 ?????? ? ????、
??????????????????????????????
???? 、 っ 。??、 ??……。?? ??? ? ょ 。??? 、 っ?っ? 、 。???? っ 。 ???っ 、
「??????????、???」?、?????????……。???? ? ?、? ?????。
???、? ?っ 。 、??????、??? っ 。???、???? ? ー っ ? ?????? っ?、 ? ゃ ょ 。??? ??、? ??。 。 、????? ?、 ? 。?、 ょっ っ 、 。?? ? 、 、 ゃ 、?。? ?ょっ 、 、?? 、 っ?。??? ? 。?っ ? 。
?????、?????、??、???????????????。?? ????????????、?? 、 ???? 、 ?????。??、??????? ……。 、 、?? 、 ? ? ?、?? ? 、 ? ? っ 。??? 、?っ 、「 」 っ ???? ? 。 、 「 、 」っ???、???っ? ?? ? っ 、 ???? ?? 。 、????、「 、 」 、??。 、 、 、??? ゃ 。 、?? 、 ? っ 、?ゃ ? ……。 ???? 、?? ?。??? っ ? 。? ???……。?? ?? っ ょ 。 、?? ?? 。???、 っ 。 、??? ? ? 、 ッ ッ
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????（?）。???? ? ??、??、???????????????????? ? ?。?? ?? 「 」???っ??? 。??? 、 っ ゃっ ? 、「 」?? っ 。??? っ ? 。 、 ? 、?? ? ???。?? ?、 っ ?（ ）。??????? ??? 。?? ?ょ 。??? 、 ょ ?????、 ? 「??????」? 「? ? 」（??、???? ? ） 。 、??? 、 、??? 「 」（ っ??……。??? 、 、 っ 。?? 、 っ?? 、? っ 。?? 、 「 」?? ? ?。?? ? 、 。?? 「 」 ……。??? 。「 」 っ 、
???「??」???????。???「???? ……」????????、???????? ? 。?? ? 、? 。??? 、 っ 、 っ ??? 、 っ ? 。??? ?、 ???っ? 。?? 、 、??っ 、 ? っ ???。???、 ? 。 、?? ?? っ 。 、?? ? ? 、 ? 。??? 、 、???、 っ 、 」 ? 。??? ? 。 っ 、「 、?ょ? 」 。 、?っ 「 」 っ??? ?。???、?。? 、 、?っ?、 ? （ ） っ 。 、
「??????」????????????、??????????
??、?? っ????? 「 」 、 、?? ???? 。 、 、
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??????、??、???????????????????、??? ? ? っ ゃ 。??? 、 ? ? 、 、??? 。 、??? ????? っ ?????。「????、?、????、? 」 っ 。??? っ 、 、「???」 。 、 、 ?? 。 、??っ??????? 、?ょ??、????????????????? 。 、?? 、「???」? っ ゃっ 。 、??? ?? 、??? 、 っ 。 ゃ???、 。 ? 、 ?ゃ?? 、 。 っ 、 、 。??? ゃ?、 ー っ （??? 、 ??? ?? ）。??? ? 、??っ 。??? ょっ ?? ……。??? 、 っ??? ? っ 、 。????、??? ? ? っ 、
??。???????ゃ?ょ????。???、??????????ゃ ? 、 ? ? ?ょ 、?。 、??? ? 、 、 …… っ??? 。 、 ?????「?ー????????? 「 ー 」 。 、??? っ?? 「 ? 」 、?? 。?? ? 、 、「 」 。??? 、「? 」 。 ッ?? 、 。??? 、 ? っ??。??? ? っ ょ 。 ?? ???? ?? 。????? 、 。?? 、 。???? 、 、?? ?。?? ?? ゃ ? 。??? 。??、 。??? ? 。 、?? 、 、 。?? ? 。 、 ょ
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木伊木小木小行木田藤田池田池け田　　　　　　L一． ???????、?????????、「??っ、???????? っ 、 ? ?? 。?? 、?????? ?????。?? 。?? 、??? 、 （ ）。?? （ ） ? （ ）。?? ゃ ??
??????っ????????……。?????、 ? ??、??????????「??」 、「 ?」??? ……。????? 、 、??? 、??? ? ? っ 、? ? 。
「?っ???????????」??っ??、????????っ?
?????、? ?? （?）。????? 、 、 （ ）。?? 。 っ ?。???????、??っ ょ 。?? ? ??。?? ??、??、? ???
?????、
?????????（????????〜?????）???っ???? 、 ? 。?? ????????? ?、??? ? 。??? 、 、 ???? 。 っ （ ??? ?）。???、「 、 ?、 ? 、?? ?????? ??ょ?」??????????? ? 、??? ? 、?? 。 、 っ 、??? ? ? ゃ 、??? 、 。 、??? 。 、?? っ ゃ ょ 。 、っ??????。??? 、 ?? ??????。 ? 、 っ ? 、??? 、 ゃ 。 、??? っ 、??。??? ??? ゃ?? ? ?。?? ? ?。 ??? ? 。?? ?? 。
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???????、????。????、?????????????、?? ??????? 。 ??、?????????????? 。???????????? ? 、?っ 、 。????? 、 。?? 、?ょ? 。?? ? ? 。?? ?、?? ? 、 。??? 、 ゃ?。? 、 ……。??? 、 ? っ 、 。 、??? ? 、 、 、??? ? 、??……。 、 。「 」??っ 、?? ?。?? ?? 、???? ? 。 、?? 、 っ 。?? ? 。??? 、
?、????????????。?? ? 、???、???????????????????、?? ? ???。 、 。??? 、 ??? 、 。?? ? 。??? 。??っ 。 、 、 ????????っ ? ? 、 ? っ 、「??? 」 っ 、 っ っ ゃっ 。??っ 、 。??? ? 。 、 ゃ?? 。??? 、? 。?、「 ……」 ょ 。??? ? 、 っ?。?? ?? ? 、?? ? 。 ? ? 、??? 、 、っ???。??? ? （ ）。?? 、 ? 。??? ?? 。 っ 、??? ゃっ 、 、
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??。???????????、????????????。???、??……。?????、????????ゃっ???。??、?????? ? ゃっ 。? 、 ??? 、 「 ?? ? 、??? ゃ ? 」 。? 、 っ?? （ ? ）。 「??? 」 っ ゃっ 。 、?? 、 、 ッ っ 。?? ? 。?? 。 、 ? 。???、 。 、?? ? 、??、?? っ 。? 、 っ 、?? 。 っ??。??? っ 「 、 」 、????? ? 。 、??? 。 ェッ?? ? ? 、????? 、 ゃ??? （ ）。 、? ?? ? 、??? っ ……（ ）。??? ゃ 。 、?? っ っ ? 、 、??ェッ? っ?? ? 。 、 ? ???
??。???、??????????????????……。????? ? ?っ 、 っ ???。?? ?? 。??? 、 、 ??? 、「 」 ??? ??。????????、????????、 っ 、?、? 。 、 っ （ ）。??? 。 ? 、 っ ? ?、 ュー???? ? 。 ? 、? 、 っっ???????????ゃ??????????、???????????。????、 っ?? っ 、 。 、??? ? ? っ??。 、 ャ??? 。 、 ??? 。 、 （ ）??? ? 、「 」 っ?? 。 、「? 、 ? 、??」 ? 、「 」 。 、??? っ?? 、 、 っ 。?? ? 、「 っ 、『??? 』 『???っ 、 』 ……
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???、?????????????」?。??????っ??（?）。「?????、???????。??????、????っ?
?????……」??っ??????。????????っ???、?????????????? ? っ 、「????」 っ ??? 。? ? 、 ????? ???? ??、?。? 、?? 、 、（??） 。 っ?。 ー 。 ー??? 、 っ ゃ、 ょ?? ゃ ?、 。??? 、 っ ? ゃ?っ? 、??? 。 ? ? ? 、「 っ 、?? 」 。 。 、??? ? 、 っ っ 、 （??? ） っ 。??、「 ? ?、??? 」 、 。「 ゃ???」 っ ……。っ?、?????????????っ??? ?、??、?????????? ? 。????、 ャ ャ?????? ゃ 、 。 、 ー
???????、????????????。??????????????、?????????っ??、??????????????ゃ 、 。 、 、 、???、? （ ）? っ 。??? ?、 っ ? 、?ゃ? っ 。 っ 。??? っ 、 っ 、?? ? 。「 、 っ?? 、? ? ゃ 。 、?? 。 、?、 ? 。 、??? 、 っ? ? 」 。??、 。「 」 。?? 、 ?? 、 っ??? 、 、 っ??、 っ 。ー ャ 、?? ? ? 。????? 。 、 、「??? ……」 、??。 ? ょっ??、 。 、??? 。?? 、 ? 、 。 、?? ? ? 、 っ???。
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「????????っ?
????????????????、?????。??????、????っ??? ? 、 ????。????? ?、 ? ?? ??ょ?、 。 ???、?? ? 、 ょ 、?。? 、 、 っ?、 ? 。?? ??、 ? 、 ? ?。???、? 、?? っ 、 ???、 。 、?、「 、 」?? っ? 、 。 … 。 、??? ? ? ー 。???、 ? （ 〜??） 。 ????、? ー?? ? ? 。??? 、 、 。??、 ? っ???、? ? 、
????????、?????????????。?????、????? 、 ???っ?????っ っ 、 。???、??? ??、???????? っ?、?。? 、 ? ー?? ? ?。「 、 、??っ ? 」 。 っ???（ ）。 っ?? 、 ー??ー ? ー っ 、 ?????。 っ 、 。 、?? ? っ 。??? っ っ 、??? ッ 、?? っ っ 、??? っ ? 。 、???????? 。???、???、? っ っ 、??? 。 、「 ゃ 」??? 。 、??。 ? 、 ? ュ ? 、??? …… 。 、??? 、 っ ? っ 、?? っ ゃっ 、 。「 、 ゃ?? ?」 ? 。?? ? 、 ??? ?? 。
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????????、???????????????????????? 。??? 、 ? 、?? ???。??? 、 ?? っ 。 。??? 、 っ 、??? 、 ? 。 、??? 。 ??? ????、????????? っ 、?、? ィ ッ ョ? っ 。?? ?、??? ? 、??、 っ 。??? 、 っ?? 。 、 （ ）??? 、? っ 、??? 、 。 、 っ 、「??」 っ ? 、 。???、 っ 、 ッ?? 。?? ? ? ?? ?、??? っ 、 っ??? 。 、 、???、 。 、???
???ゃ???????、???????????、????っ???? ?。 ? 、 ? 。?? 、 ゃ?っ ? 。 、??、 ? っ 、 っ???、 ?? ??ッ??? ????、?????????? っ 。 、 っ??? 、 ? 。 、 、 。??ゃ 。 、 ???? 「 」 、 っ?? ょ 。??? ?、 ? っ ? 。 、っ????????、?? ???? ?? ? ??。????、 、「 、 ?っ 」??、「? 」?? 。?? 、 っ 「?ょっ 、 ? っ 、??? 」 ? 、 っ 、?? 。 っ?、? ?? 。?? 、 （ ）。?、??? ?っ? 。? 、??? ? 。 、 っ??? ?……。 、 、 っ 」?（?）。?? ? ゃ ょ
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?????、????????????、???????ゃ???、?。???、「?????????????????っ?????、?? 」 、 、?っ? ? 、 っ ??、? ? ?。 っ 、 ???? ? っ ? ?、?? 。?? ? ? ? ? 。??? 、 。 、??? 、 っ っ 。??? 、 ? 「 」 っ 、??? っ っ??。??? 。 ??? 、 ……。??? 、? 。「 」??? 。??? ??? 。 っ? っ 、 っ っ?、? 、 。 っ 。 、??? 。 、??? っ 。 、 ッ ャー??? ? 。 ? 、 ? 、?? ? 。 （ ）
「?????、?????????????」?。???????っ
?、????????っ?????????、「?????」?、??? ? っ 。 ?、「 ?? ? 。??? ?、 。 っ?? 」 。 、 、?? っ っ ……。??? 、 （ ） （??、 ?） 「 っ っ 、????? ? ?。???????っ????」???????。 、「 、 （ ）?? ? ?」 。 ? 、?ょっ?? 。 、「??? 」 。?? 、「 。?? 、「 ? 。 。『 』??? ゃ っ 、 、っ?????っ???????。「 」?? ??? ?……。??? 、 ? 「?? 」 っ??。 、 、 っ 。?、?????? ? 」 。「 、 ???」? っ 、 、??? ? 、 、??? 、 、 、?? 。 「 、 」 、??? 。 ゃっ?? 。 、 っ ? 、
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?????????。???、「???、????????っ??」?。?????????（?）。? 、? 、 ??? ? 。 、 ?? ??っ ???????……。??? 、 ? 、 ? 、??? 。 、 、ょ?。?? 、? 、 、??? ? 。 、 っ?? 。 、 、??、??? ? 、 ????。 、 、?? っ?ょ ? 。?? ? ? 。??? 。? 、?? 。 、 、 、 、?? ? 、 。 、?? ? ? ょ 。?? ? ? 。??? 。 、 っ??? 、 っ?????? 、 ? っ??? ?。 、 。 、「??? 」 、「? 」 っ 、 ??? っ?? 。 、「 」??。 ゃ っ
?????」
木伊木小木伊木小田藤田池田藤田池 ????。???、?????????っ????。?? 、 ? ? 。?? 。??? ? 。??、 ? っ ? 。??、 ? 。
????????。?? ?……。?????????（?）。
????? ? 。?? 、 ? 。
「????????
??????っ?????????、?????????? ??。?????、??ゃ????。? っ 、??? 。 ??? っ っ ???（?）。???、??? 、 ? ? 、???? 。 ? っ ? ???? 、 ??? 。??? 。 。 ???、 ッ ? 。?? ゃ 。 。
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????、??????????????。??（?）?????、??????????????? ? ??〜 ） 。 、??、「 、 、 っ ???? ???ゃ」?。
「???????????」?。???、???????、????
??? ?っ?? ……。 、???、? ?? 、 。 、 ??? 、 。 っ 。 、
「??????」 。「 ゃ、 ? ? ?
??? 、 ? 」 っ 、?? ? 。??? ? 、 ? っ?? ……。 っ （??? ?） 、 っ 、 。?? 、 っ 、 。「 っ ッ ェ???、（ っ 」??? 、 ?? ?、 。???? っ??? 。「 」 。 ゃ??。「 、 。 」 っ 、 、「?? 。 」?。 ャ っ?、? 、 っ 、 。 「???っ ?」?。「 『?』? ? 、 、??っ 」 っ 。 、 っ
????、「?????????。?????ャ?????????っ????????」???????。??、?????????????。???、?? っ 。?? ?? 、 ?? っ ?。?? ? っ 。??? 。 ????? ? ョ??、 、 ッ ッ?? ? 。 、 。??? 、 ゃ 、??? 。 っ 、 ??? ? ッ ェ ? ? っ ??。??? 、?ょ ?? っ ?????、 っ 。??、 ? っ 、?? ??? 、「 ? 」 、??? っ 、 「???????? ょ ?。? ?? ? 、???、 ? 」 。??、「? 、 っ 」 っ 、?? ?? ? 。??? ????。 ??? （ 、 、?? ??? ）。?????? っ 。
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??っ??????。???、????????????????。????、?????????? 。 、???????っ???????、????????っ?????。???、? ? 、 ? っ 。?? 、 、「 」?、? っ 。 っ?? ? 、 っ 、 。??? ? 、 、?? ー ッ ッ ???? っ 。 （ ）?? 。 、「 ? ? 」「 。?? ?? 、「 」 。 、?? っ? （ 〜???、 ッ ェ。 「 」?。? ? ? ー 、??? ）。 ?、 っ 、??? ? 。 、 。?、 、 （ ）。 、?? 。 ゃ、 、??? ? 、 。???。 ??、 ? ッ ェ?、? 、 ??? っ ヵ ??? ? っ ゃっ 。 ゃ ゃ 。?? 、? ー っ
???????????????、???っ?????????????っ 、 ? ? 、??ゃ?????、??????????。???????、?????????????????っ?????。??? 、 ? 、 ??? 。?????、? ? 。 、 っ 、????????????????、?????????。????
??? 。 ? 、?? 、 ? 。 、 っ???。 ??、?? 。 「 」?? ?????。???、? ? 。??? ??? 、??? っ 。 っ??? ? 、 っ???。??? 、 ??? ? ょ?。??? っ 。? 、?? 。?? ?? 、 ? っ 。???、 、 。?? っ ? っ?? 、? っ ゃ 、
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???????。「???、???」?????、????っ???????っ????、??????????????……。???、?? ? 、? 。??? 、「 、? ゃ 」 っ??????? 、「 ??、 ? ? ?、??? ???」 ??? 、 ?。??? 、 、?? 。 っ 、「 、????? 」 、?。 、 ? っ? ??????、?。? 、 。?? 、 。 、 、?? ? ?? ?? 。 、??? 、 、?? 、 ょ???。 ? 、 、 、「?? 」 っ??? 、 ? 、 っ??? （ ） っ 。「 、??? 」?。 ? 、??? 、 （ ） ゃ?、? ょっ 、 っ （ ） っ?? っ ?? 、 ??っ????????。???、??????????? ???? 。 、 っ 、
????????、??????っ?、???????、?っ???っ???。「??、?ょっ???っ??、???????????」??? ? 。 ?、? っ?、??? 。?、「 、 ?? ? ?? ? 」 ????????? っ? 、 。??????? 。? 、 ??? ?? ??? ゃ???。 ? 。 。??? 、 ?? っ 、?? 、 ? ー っ 、「???ー??、???????????」?。?????、???
??? 。??、?? ? 。「 ゃ?? ? 」 っ 。?? ? 、 ?? ? 。?? 、 、??。「 、 」 っ 。??、「 ? 、?????????????」?。???????? ????、??? ? 、??? 。 っ 、「??? 」 。「?」 っ 、 ー ??、 ? 、? っ??。?? 、 、
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?ー?????。???、??????????????????、?????????????? 、 っ?? 。??? 、「 ??????、??????」?。「 、?? っ っ 、 ? ? 、??? ? 」 。「??? 」? っ 。?、? っ ? っ 、 ゃ っ??? （「 」）?っ 、 っ ……??? 、 ? ? ?。 （ ）?? 、 、 。?? ? 。 っ 。「?? ゃっ 」 、 っ?ゃっ ……（ ）。 っ 、?、? ? 、 ???。?? ?? 、 ?? （ ）。??? ?、? 。 、??っ ? 。 、 ー??? 。?? っ 、 ァー?? 、「 、 ?っ 、??? ?。 、 ょっ 」 っ??? 。 ヵ っ 、「 ー 、
?」?（?）。?ー??????????????、?????????っ??、?????、?っ???????、????????????っ?????っ?（?）。 ゃ っ? っ 、????? 、 ? 、? 。?? 。 ? 、 ? ? 。??? 、?? っ ? ?。
「?????????
?????????? ? 、 、 ィ?? 、 。?? ?? ……。??? 、 。???っ ????????? 、 ? ?、??? ? 、 。 、???っ ……。 、 、「 ー???ゃ 」 、 、 っ ゃっ 。??? 、 、?? 。?? ?? 。?? ?? 。??? 。 。 っ
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???。?ょっ?????っ???????、?????っ?????。 ?、?? ? ? 、 ??? ???? ? ?、??? ??????? ?????っ????。???、????????????、??????????、 。 ? 、???、? ? 、?。 、???、 ??? ? っ 。?? 、 。?、? ????? ? 、 。 、?。? 、 、 。「?????、?????」???????????。???、??
????? っ っ?? ? 、??? っ 、????? 。 っ 、 っ??? （ ）?っ? 、「??。 、 」??。?? 、 ??? っ? 。 ー?? ? 、 。「?? 」? ?、 。??? 、 ??っ 、??? 、 っ 。
??、???、?????????????、?????????????ー???????????。???????。???、????? ? 、 っ っ 、?。? 、 っ 。っ??????、??????????????????。??????? 、 ? 、「? 、 」 ?????、 ???? 、 、 ? ー ョ??? ? 、???。「??、 っ 。???、 。?? 、 っ っ 、 。????? っ? ? 。 、 っ?? 、 。??? っ 、? っ??? 。 ……。??? 、?っ 。「 、 ヵ ヵ ???、 っ 」 。?? ?? 、 っ 。?? 、「 ……」 っ??、 「 （ ） 。 ょっ 、?? 」 ?っ 。 、「 」??? 。 ? 、 ゃ 。??? 、 ? 。 、
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?????、?????????????????、?っ?????????????????。?????????????、??? 。??? 、 ? 、?? （ 〜 ） 、 、?????（ ?）???????っ?、?????????????、? ー 、 っ 。 、???っ 、 ? 。??? ? 、 ?。? 、??? 、 。 、??? っ「???、???ょっ?、??????????????、?っ??
??? 」 。 、????? 、 。「 、?っ ? ゃっ 、 ??」? 。 、 、??? ? 。 「??」 。「 ? ? 、?っ 、? ? 、 」?? 。??? 、 ? 、「 ょっ?? ?? 、 ???? っ ? 、?? 。 ? ?????? ? 」 （ ）。 、 っ
??????。?????ー?ー??っ??????。????????????。???、???????????????っ???????（ ）。 ?、 ? ? っ? 、?? 。?? ? 、 っ 。??? 、?? 。 っ 、?? ? ?、 ?っ ? 、?? ? 、 っ?? 、?。 、?? ? 。?? ??、 ???????? 。 、?。 。?ょ?。 ? ーッ 。 、?? 、 っ 、?? っ ?? っ 、 、?? っ ……（ ）。?????、 ? 、 っ ?っ 。??? ?。? 、「 っ?? 」 っ 、「 」 。?? ? 、 っ 。??? ー ー 。 ょ??っ 。 、 、??? ? っ 。 、
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???????????????。?????????????、??? ? 。 、??? 。 、???、 っ 。 、っ?????。??? っ 、?? ??。?? 。 ????????????ィ? ? ??? ? ? 。????っ ィ 、??? 。 ィ っ 。 ????、 ィ ? っ 、?? ? ?。??? ィ?? っ ゃ??? 、 ? っ?? 。 、 ?? っ 。??? 、 ゃ 。??? 、 ??? ……。?? 。 「 」所小伊れ澤池藤て
??????????、?。?? ?????っ?????????。?? ??? 。?? ? 、 ょ 。 、 ?????
???ょ??。????? ??????ょ????????っ?????、???? 、 ……。??? 、 ?? ???。 、 っ っ?????ゃ???? ???。?? 、 、 。??? ょ 。 、 ィ?? 。?? ?? 。??? 、?? 。 ? 。小木伊木伊木池田藤田藤田
?????、?? ?ょ??……。?? ? ??????? 。?? ? 、 ? 。?? 、 ? ? ??????? 、?? ? ? 。 ……。?? ? 、?? 。? ? 、 、
?????。
???????。?? ???????????（?）。???????っ??、?????????っ???ょ?。?? 。 ? 。?ょっ ? 、 ???? 。 ? ?? ??
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????????????。???????????、?????っ?? っ ??。?????????? ?????????、????ィ?????? っ ……。??? 。 ょ 、 ? ??????っ????。「??? 、???ゃ?、??????????? ? 」 。 ?、??? 、 。?? っ?、 。 、???ャ 、 っ?? ょ ? 。?? ?ィ 、?? 。??? 、 ッ 。??っ ……。?? ? ? っ ょ 。?? 「 」 ?。??? 、「 」??。??? ィ ? 。 。?、?ィ 。 ッ ュ?? 、 ? ィ ? っ? 。 、?ー?、???。 ィ ? 、?? ? ? 。 、???? ー? 、
??。???????。??、????ャ??ャ?っ????????? ?。 、 ? ? 。? ? ? 。?? ?? ????? 。 、??? 。 ?、????????、?ィ???? ??? 。??? っ?? 。???? 。??? 、?? 。 っ 、 。?? 、 ?。 、?っ ? 、??? 。「 」 っ???? 。
「?????????
???????、?? ? ? 。 ????????（〜???? ） ??、? ??、 っ?? ????? ? ? っ 。 、
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???????。???????、?ッ????????????っ??????。?????????????????、????????ょ っ （ ）。 、? ??? 、 。?? ?? 、 っ 、 。??? ? 、??? ゃ 。 ゃ 。 、?? ー 、?? ゃ ? 。??? ッ?? ッ ? 。 ? 、?? ? ? ? 、?? 、 。?? ? ゃっ 。??? 、 ? っ 。 、????、 ? ??? ?っ?? っ ゃっ??、 、「 」 、 っ?? （?）。「 ? 、 っ ゃ 」?? ? ……（ ）。「 、 」 っ??。?? ? 、 、?? 、 。??? ??? ……。?? ? 、 ? ょ 。
????????（?）。????? 、? ????????????。????????? ょ ……。??? ???ょ 。 、 、 ???? 、 。 、 ???? ? 。 、「?????っ??、??? ??? ?、 ????????? っ 、 、?? っ 」 。???? ? ?っ???? ???。??、? ??????????????っ???? 。???? 、 、 、?? ? 、 、????? ? 。 、??? 、 っ ? 。??? ? っ ? 「 、??? 、 、??? 」 っ 「 。っ??、???? っ 、 ??? ? ?」?（?）。 ? 、 ???っ?、 ???????????っ?ゃっ 。「 」 「?? ????、 っ 」 。??? ? ?、 （ ??〜 。 、 ）。??? 、 ? 、
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????。?? ? ????、????っ???っ???、??????っ?? ? ? 。????? 、?????????? ? 。?? っ 。?? ? 、 ? っ 。??? ??っ っ 、 ?ょっ ???。 。 ゃ?? 、? ?。???、? 、??? 、?っ ? 。?? ?? 、??? ? 、 。??っ 、 。??、 ?? ???? 、 。 、?? ? っ 、 っ????? ? 、 ? っ 、?? ????? ? ? ?? ? ?、????? 、 っ ? 。????? 、 ? ? っ??、 っ 。??? 、 ? っ 「?」? ょ 。?? 。 ??っ 、 （ ）
????ゃ?????????。???、「?ょっ?????????、???」??????っ?????????。??????、??? ? ? ……。??? ? っ?? 、 ? っ?……。??? 、 ? っ ? ???、 、?? ? ? 。 、?? 。 、???。?? ?? ? （ ）。??? っ 。 っ???、 っ?? 、 ? （ ）。?? 、?? 。??? ? ??? 。 ?? 。?? ? ???? 。 。 、??? 、 ?、 。??? っ 、? ?っ っっ?? ????っ??????、??? ? ?????????、?。 ゃ 、 、?? っ ??、 。
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????、??????????????????????。???、?? ? っ 、 。 ???? っ?、 。 、 ??、 。 （ ）。?? ? 。?? ? ??? 。?? 。??? っ 。 、??? 。 ?、 ?????????????。 ? っ 、 。???っ 、 ??、 っ 、??? 、 ? っ?? ……。 、「 」 っ 、???っ ?? （ ）。「?」 ?? 。??? っ 、 っ?? っ??? ? ?? 「 、???っ ???? っ ? ? 」?。???、 ?? ????? ?????? 。 ??? ?? っ 。 、 っ??? 、 っ ???? 。??、 、?? 」 。 、「 …… 、??? 、 、 。
???????（?）。??ゃ、???????、???????????っ?????、?????????????????、????? ?っ ? 、 ょ 。?? ? っ （ ）。??? 、 っ 。 、 、 っ?? 。 、 、 、?。 ?、 ? ? 、?? ゃ 、 。?、? ? 、 ィ ッ ョ っ? ???? 。 、? 。?? 、 ?? 。?? ?、? っ ゃ 。?? ? 、 。?? ? 「 」 （ ）。 、?? 。?? っ? 、 （ ）。??? っ ? 、 ー ッ??? 、 。? 、 、?? ? っ ……。 、?? ?。 ? ?、 ??? ??? ? 。 、??? 、?? 。??? 、? 、 ー っ??、 。
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??????????（?）。??、????ー???????????。?? ??ゃ?ょ????。????? ?っ ? 。??? 、 ゃ??? ? ?。? 、 ? ?? ???? ???? （ ）。??? 、 、 。 っ?、 っ? っ 、 ?っ?? ?ょ 。??、?? ??? 。伊ね木伊小伊木藤。田藤池藤田
?????。???、?????????。?? 、 ? っ 。?? ????? ??????。?? ? ょ 。??? ッ 、 ッ???
???「?????」?? ? ? 。 っ?? ? っ ゃっ 、 ??（ ）。?? ??? ????。? ? ? （ ）??? 、 ゃ ?? ?ょ?。??? 、「 」 ??? 。 ?? ? （?）。??? 、 ゃ ょ 。 ゃ?。
?????ゃ????、??????????。?????、????? 。?? ????????っ??? 。?? 、 ??? ???????っ?、?? 。 ィ ? ?????? 、? ー っ ?????、「?ょっ?、????? ィ 」 （ ）。?? ?? ゃ ?、 ? 。?? ? っ ?? 。??? 、 、?? ?ょ 。????? 、 ??? 。? 、 ? ッ??っ 、 ? 、 。?? ? ー?? ? 、 っ 。??? 。 っ????。?? 、 。??? 「 っ」 、 っ ゃ ょ?? （ ）。?? ?? 、 。 、 ょっ っ （ ）。??? 、 ゃ??? 。 、 。?? 、 ? 、 ??????????????、????ゃ????????????
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??、????????。??????、?ょっ ???????（?）。?????、???? 、「 、 ? ?ょ 。 ??? ? 」 （?）。??? ゃ、 。 、 っ??? 、 ? ??、??ゃ? ? ???? 、 ゃ……??? 。??……。 、 、 ? ? ???? ? ? っ ゃ ?、??、? 。 、?? 、 、 っ 、?? 。小伊木伊木池藤田藤田
???、?? 、?? 、?? 、?? 、
??????っ??っ? 、?? 。?? ??ー?、 ? ? ? ?。???? ? 、 ?ゃ ??? 。 、 ??ー ッ? 。?? っ 、?? ? ? 。 、 ……
??????、???????????。?? 、 ? 。??っ ?っ?? ょ （ ）。?? ? ? っ?……（ ）。?ょっ? ? ??、???? ー ッ ? ー
??????ゃ?っ???????????。???、?ょっ?????????、???????????、??、???っ?????
（?）。??????????……。
??? 、 っ?? ? ……。??? ? ? ? 、 ??? 、 。?? 。??? ゃ 、 （ 〜????）??????????? 、 ? 。????? 、?? 、 ゃ ???? 、 ? っ ?? 、?? 、 ? ……。??? ???? 、 「 、 、っ?????」?????、「 ……」 。????? 、 、 （ ）。?? ……。?? 、 ??? ? 。?? 、?ょ? 。 。???? 。?? ? 。 、 っ
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??????。?? ?ゃ??????、
????ゃ????????。
?
?
?
文
化
会?
で
の
小木小伊池田池藤
「??」
?????、???? ? ???。?? ? 〜 ?）
（????????〜??????）
??????っ ??? ??。?? ? （ ?〜??????）??、??? ? 、?。??? ? っ 、 、 、 ??? 。?? ?、 「 」 、?? 、
???ゃ?、??????????????ょ?。?? ??????????。?? ????、? ょ 。??、 ? ????? ????? ? ? 。??、 ょっ ? 。 、?? 、 。 、 （?? ???? ? ? ょ??、 ? 。?? 、「 」 っ 。
???????。?? ?? 、 ?????????。???、???????、??? ?っ ……。?? ? 。?? ?、 ??? ?。??? 。 、 ??? ?????????????。??? 、 ? （?） 、 ?? ょ 。?? ?? ? ?? 。?? ? 、 。??? 、 、?? 。 、 。??? ? 、 。 、?? 。???っ 、 ? 。?? 、 。??? 、 ? っ ゃっ 、??……。?? ?? 、 っ木小伊木小田池藤田池??????????????。?? ?????っ???ゃ????。?? 、 っ ゃ ?。?? ? ? 。?? ?、 ?、 ? 、
???????
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???、????????????、??????????。???、?????????、???? ? っ 、「???? っ ? 、 ???? 」 っ 。?? ??、??????? 、 ゃ? 、 、??? 、 ? 。 、??? 、 、 ? ッ ェ?ー?ャ ー 、 。??、 ? 、 っ ィ 、「 、???? 」 「???。 ? 、?? 、 ?? 「??? ? 。 、 」 。?? 、「 」 。??、 「 、 ゃ 、?。? 」 っ 。??? ? 「 」 っ??。 ???? ? ゃ 。 っ 「 」??。 、 ー??、 っ ? ? 。 、?? 。?? ?? 、 。?? ? 。 ょっ 、?? ? 。
?????????????????ょ?????、???????????、??????????。「????、???」??????? （ ）。?? ?っ 、 っ 、 （ ）?? ? ? 、 （ ）。??? 、 、 ??。 、 。??? 、 ? 。 、?? 、 っ っ ? 。??? ? 。 、 ???? 、 ? 。?? ? 、 。??? 、?? 、 ????? ?????? ? 。 ?、? ……?? っ 。?? ?? 、 。??? 、 、 ッ 、???っ?? 。「 、 」 ……。?? ? ? っ 、?? ? ょ 。 ……。??? っ 、 。 ???? 。 、??? ? っ
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???、???????????、???????。??????????っ??、?、? ?、???????? ? 。 っ ????ょ??。??? 、 っ 。 、 っ 、?? っ っ 。??? ?? 、 ょっ ? っ ? ?????っ??。 っ 、 っ?? 。?? 、 、??? 、 。??? 、? ? 、?。? ? 、?? ? 、 ゃ 、 。??? ?????? ? ???。????? ッ 、 。?? ?? っ 、 っ 、?っ （?）。 、 。??? 、 「 」 ? 。?? っ 、?? ? ? 。?? 。「 、 ? ……」 、 ゃ?? ? 。 ?。??? ? 、 ? 、
??。?? ??????、????っ?????。??? ???????????、 、 ?、?????????、? ? 。 ? 、?????????っ? 。 ょ ……。??? ? 、 っ 、??? 。「 っ 、 ?」?? 。?? ?? 、 、 ゃ 。 、?? ? 、 ……。???? っ 、 ???? っ 、「 、 、 ? 」??っ 、? 。 、?? っ 。?、??? ? 、??? 。 ? 、 。?? 。??? ? 、 、 ゃ っ?? 、 、 ? 。 、?ょっ ? 、 。 っ っ???? 、 。 、??? ? 。? 、?? 。 、 。??? （ 、 ） 。 っ?（? ） 、
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?????????????????????。????、?????????????????????、???????????????っ 。 っ 。??? 、 、 。?? 、 ょ 、 、 ???? 。? 、 ???、 っ ッ 、???っ? 。 、 ょっ?? 、 ? ゃ 、 。??? 、 、 っ 。「?」 っ 「 」 。「?」? っ 、 。?? ? 、 ? 。????? ? 。 、 っ 、?? （ ）?? 。 、 ……。??? 、 、 っ 、 っ?? ? ? 、?? ?っ ? 。?? ? ? 、 。??? 、「 」 、ゃ?? 。 っ 。??? 、 ー ゃ 。?? 。??? 、 。
????????、????????、???????????????、??????っ?、??ャ???????????っ??、??? ? っ ? ?ょ ?……。??? っ 、 っ?。? 、ゃ? ? 。??? ? 、 ッ 、?? 、 っ 。?? ??っ 、 。?? ? 、??? 、 ょっ っ?? ……。??? 、? っ??? 。 ょ 。?? 、 ? ? 、 ? 、??? 。 、 、 。?? 、 、?ゃ? 、 。?? 、?、? ? ? っ??? ? 、 。 ? 、??? ? 、 。 、 「?」? ? ……。??? っ 。 、 、?? 。
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???????、???……。?? 、???????????ゃ???、?。??? 、 ? ? ? ? ????????? ?（?）。?? ?? ょ 。?? ?、 ? ? 。??? 。 、 ? ??? ?。「 ? 」?、????? ?。????? っ 。?? 、 ? ょ??? 、 っ 。 ????? （ ）。??? ゃ 、??? ょ 。 、 。?? 〈 〉
（??）
199C　4．　26参考表1　学校段階別進学率の推移　（同年齢人ロ比）
選学箪1 選拳串2f進学皐3　鵬　f 進学率4m 逸学摩5 3十5 燈入ロ万人 国民槍支出 学校人ロ千人 敏育！世籏 医療箕
1950S258．9 42，536．7 8，320 3．94710壌19，427 L739憶
1955S302 ．Σ 5L547」：o．1 ！5．0　5．0 8，927 8，628 22，974 4，374 2，388
1960S3528．7 57，755．9！0．3 ：4．9　5．5 9，342 16，652 2‘，457 7，522 4，095
1965S40L370，769．6：7．0 22．41L34．24．7 9，a27 33，573 24，481 Z7，8ε2 U．224
1970S4553．8 82，182．723．629，2：7．74．45．ユ IO，32775，152 23，235 35，47024，952
1975S5063．5 91，993．037．8 43，032．4 35．1 3．5 4L21t，B弓 152，209 25，185 96，！14 54，779
！980S554．4 94，295．437．4 4！333．3．94．4 12．： 49．5 u，705245，360 27，45： t66，663U9。805
1985S5063．7 94，！95．37．6 40，634．5．56．5 13．5 51．5 12，105325，37： 27，753204，24716D，159
1990H264．O 95，L95．236．3 35，237．46．47．7 二6，9一 53．2 ：2，351 435，362 25，349258，226206，074
1991H364．1 95，496，437．736，339．26．78．1 ユ7．3 55．O 12，404459，019 25，875273，825
L992　H464．1 95．9％。938．937，040．87．43．3 享7．8 56．7 12，445470，117 25，370
1993H563．8 96，297，240．938，543．48．29．8 ！8．2 59．工 ！2，475 24，826
　遭学串Lは5歳児の就団串（保青所を除⇔駿2，3．4，5は，モ札ぞ蹴高等学捜，大掌・短大．大学院。尋馨学校辱門牒糧への進学串であ
る．＊　rg70．短人ロ平成2年以前は国勢N喪，平虞3－5亭は日本硫一月総による．国民雄支出平成2－4年度は「国民二二計算一級」（平成6
sf．ta）．
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　　　　　　木　田　宏
第9回
［2001年6月12日14：00～16：30］
〔インタビュアー〕
　伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
　小池聖一（広島大学助教授）
　所澤　潤（群馬大学助教授）
　村上浩昭（政策研究大学院大学リサーチ・アシスタント）
　　　　　　　（於：政策研究院政策研究プロジェクトセンター）
「???????
??
?????、??、???????っ??????????????????????、?ょっ??っ????????????????? 「 」（ ）??? ? 。 ?? ??? ……。??? 、 「 」???。 「 」 ? っ 。 、?? ? 、 「 ヵ? 」??? 。 、 ? 。??、 、 ヵ???? ? 。 、??、 、 、?? ?? っ 、 、????? っ ? 、 っ ゃ 、 。?? 。??? 、 、っ?、「????、??????????ょ?」?。???????????? っ 、?????っ 、??? 。 、 、「 」 「
???????????????????????????????
??????????。
??? 、???????????、???? っ ……。?????、?? っ 。…… っ? ??、??、??? ? 。 、??? 、?、 ? っ 。 、??? 、 、 （?） ? っ 。??? ?っ ? 、?? 、 っ 、「?? 」? ?? 。「 ??」????? 。 ?、 、??? 、 「 」 、 っ ゃ 。??」 っ ゃ? 、?? ょ?。 ? 、「 ? 。??っ 」 。??? 、 。 ??? ? 。 、「 」???、 ? 。「 、 っ 」?? ?? （ ）。??? っ 。????、 ? ?? ?? っ????。???、 ? 、 、
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?????????????っ???????、「???、????
?????????、????、????????????????
??ょ 」 。 ?、 ?? ?っ????。????????????????????????。??? 、????????、「??、? ??????? ?っ?、 」 っ??? ?っ 。 、??? ? っ 。 、 ?? っ 、?? ?? ? っ 、っ?????、???っ っ? 。 ???、っ??、????????。?? 、「 ???」?? ?、「 ?、 っ 、???????? ??（ ）。「 、? ? 」?。 、 。 、 ッ?? ??、 っ 、 。「?? ?? ? 」 。???、??? 。「 」 、?? っ 。? ? ???? っ 。 、??? 、 。???、 ゃ 。 、 っ 、?? ゃ っ 、??? っ 「 、 ゃ、
???????????っ?????ょ?」???????????。?? 、 ? ? ? 。?? ? 。?? ?? 、 、 ? ? 。?? 、 っ 。???、 っ 、?? 。 ? 、 ゃ ???。? ? ???? っ?、???????????? ??? ?。?? 「 ?? 」 ??、? 。?? 、 。??、 、「 っ?」 ? 、 。??? ? ? 、 、?? ? 。??? 、 。?? ?。?? ?? 、 、 ??? ……。??? 、?、? 、 っ??、 。 ? ? ヵ 、???? ? 、 。 、 、「?」 、 、?? ?? 。 、 。??? ? っ
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?、???????っ?っ???????????????。?????、???????、???????????????、??????? ? ? 。 、??? ゃ 、 。 、「?」 ? 。??? 、「 っ???っ?」??っ ゃっ???、???っ???っ?????。??? ? 、 ? 。??? 、? っ 。 、?? っ 。 、 「 」 。ー? っ?? ……。??? 、「 ? 」???? ? 、??っ??っ?。「?? ? ょ 」??????、????っ? 。 、? ュ 、????? 。 っ?? 。 ?ゃ?? 。「??、? 、 」……（?）。??? 。 、?? ?……。?????、? ? 、 ????? 。?? 、 。?? ? 、? 。??? 、 っ ? 、 ? っ 、
????っ????????????????。????????、「?? 」 ?、????????。 、「 」?????「 」 、 ????。??、? ??? 、 、??? ?? ? 。 、 ???? っ 。 、? ?っ ??? 。? 、?、? 。?? っ ?? 。?? ?? 、 。?? 、? 。 。??、 っ 、
（???）???????（?）。????????っ??。???
???、?ょっ ? っ 。?? ? 。?? ???。?? ?? 、? 。??? 。 、? っ?? 「 、??? 、 ? っ ょ 」 っ??? 。 、 、????? っ?? 。? ?、 ? ?????……。
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??????? 「 ?」????、???????????????????っ 。??? ?。???? ? っ 。??? 、 、 ? 。??? ? ?、 っ ?????? 。?っ 、 、??? ? っ? 。 ? 、???????? 、「 」?? 、 ? ? ?? 、?? ? ? （ ）。??? 、 っ 。?、? っ 。??。 、? 。??? 。 っ 、 、 っ??、「 ? 、 ……」 。
「??????……」?????、???????????????
?……。?? ????? ???ー 、 ???。「 ーッ」 っ 。 、 、?? っ? 。 「 」 ー ……。??? ー ?ー ??。? 、 ー ー 、「 」??、 っ ? ? 、 。「? ???? ? 」 。 っ 。 、「
『??』?、???ー??ー???????ゃ???」??????
?。???、???ー??ー????????っ???????。??、「? 」 ? ー ? ?、「??、??? ? 、??? ? ー っ 、『 ー? ー?』? ? ???、?? 」 ??
（?）。「???ー? ? っ ? ? 」
??? 。 、 っ ??? 「 」ー? ー ? ゃ? 。?「? 」??? ー ー ? 、 ?? ? ゃ??っ? 。 っ （ ）。??? ? っ ? 、??? っ 、??? 。「 ー 」 、??ー ー っ 、 。 、???、 ? ??? ー ー 」 っ ?っ 、?? ? ー?? ?、 。?? ?? ー ー っ 、??っ 、 ? っ 、「 」?? 、? 、 「 」 「 ー ー 」??? ? ゃ 。 ゃ 。??? 。 ……。 ??ー???ー 、 ー
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??。???、「??」??????????、「??????っ?、?? ????????????? ?? ?、??? ? ?? ???」?。?? ? 。 、 、 。? ? ?ー??ー? ? ゃ 、 （?）。??? 、 。 っ???? 、 っ?? 。 、 「 」 、??? っ?? ?（ ）。??? 、 ? ? 、?? 。??? 、?っ 。 、?? っ 、??? っ っ 、?? 。??? 、 ? 、 、??? ? っ 、??? 。? 、?? 、「 ? 、 」 っ 、?? ? っ 、?? ? っ 。?? 。 「 」 （ ）?、? 、 。??っ? 。
???????????????????。?????、??、????? ??????っ?????? 。?? ??、 、 、 。?? ゃ っ ????。??? っ 、??（ ）。
﹈???????????
???????、?? ? 、 ?????（???????? ）??? 。?? ? 、?、? ? ? 。??? ?、 、 ? 。???、? 、 、???。 ? 、 ッ ??っ 、 っ 、?????、 。 ー ??、? ? っ? 。「 」 「 ???」、? 「 ュー ョ 」??、?? ー 。 、? 、??? ? っ ー ー 、
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?????????????。???、??????????????っ 。?? ???????っ????、??????????????、??? ? 。 ? 、 ???? ?、 ? ゃ?? ?。 ??、???? ?っ?、「 ょっ 、 、?? ? 」 っ 。 、「 、??? っ 」 っ 、 っ??? 、 （ ） ー ョ??? ? ?????? 。 ? 。?? ??、 ??っ 、 、「 、??????っ?、????????、?????????????っ??、?ょ? ???、?????っ?? 、
????? ? 」 。 。 、「???? 、? っ 」ー?? っ ??、?。 ? ???? っ 。 、 ょっ?? 、 。 っ 、 、 。?? ?? 、「 」 、 っ???。 、 。?っ 、「 ?? ? ? 」??、 ー??? ? 。 、??? ??
???????????????、????????ょ???っ???? 。 、 ? 、?。?? ?っ?、 。?? ? 、 ?????????? 、 ? 。 。?? 、 （ ）。「 、 、 ?。????、?っ? 、? っ 」?? ? 。 っ 、 っ （ ）。?? 、 。?? ? 、 ? 、??? っ 。 、 ???????っ ?? っ??? ???? 、 ? っ 。??、 っ っ??? 、??、 、「 、 ??? 。? っ ? 」??? 。 、 、?っ? 、 。 ー っ??? 、 ?っ 。 、「 っ 」?? 、 。 、?? 、 ? 。?? 、??? ?。 、 ー 、 （
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??ー?）??っ??????????、?????????、???? っ? ?。 ? 、 ?っ ょ?。?? 、 っ ? 、、．??? ?、、 ??? 。 ?、?? ? ?、 ?、．、 。 。 。 ? ? ? ? 。
「?っ??、???????????????」??????。
??? 、 ?????? ? 、??? 、 ? ?、 ? ??っ ???。 、 。 、??? ? 。 、（??? ?）「 」?? 。??? 、 ???? 。?? 、 ? 。 ? 、??? 、??? 。 ? 、 、??? ? っ ???? 、 っ 。??? （ ） 、 っ 。??、 ? 、 っ 、??? っ 。っ? っ ??。??????。??? ゃ 、
??????っ?ゃ?。???、???????????。?っ??、???????????????? 、 ? ???? 。 ? ? ?、 ? 。 、??? 。 、 っ 、 、??? 。??? っ 、 。 、??。???、 、 。?? ッ 、「 、 」 、??? ? 。 、 っ 。 ???? ? ……（ ）。?? ?、 、 。 、??? 。? 、 、?? っ ゃ 。 、 、??? っ ? 。 、??、 ッ 、?? 「 ゃ 」 。?? 、 っ ? ゃ （ ）。
「???、??????????????????」??っ????
?。???、 ? 。???、?ー ? 、 「 ? 」 。 、??? ? 、 っ 、?。 、「 」? 、?、 ?? ?、 ょ 。??、?? 、「 」 ? 、「
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???」?、?。????、??????、「?????」????ー? ? ? ? 、 ? ? ???? ??? ? っ ???? ??。「??? ????? 、???? ?」? ? ? ゃ 。「? 、?? 、 っ 」 っ 。?? 「 ー ?、?????????ょ 、?? ? ?。?? ?ょ 。 、 ……。?????? 、「 ー ょ 」っ?????????????????。????、「??」????ー? 、 ー ?、 ュー ー????? 、「 、 、??? ? 」 。 っ「??」?????、?っ????????。????????、?
??っ?? 。「 っ?? 」 。??? 、「 ー 、?? 、? ゃ??? 、 ???ー ー 。 、?? 、「 ??」「 」?? ? 。???「 っ 」 、「 」 ? ー?? 。 、 （????） ?? っ ?」
??、???????っ???????。???、????、????? っ? ? 。 ?、 ? ??? ?? ??????（ ）。 、 。??? 、 っ???、 ?? ? 、 ????????????????? 、 。??? 、 ィー 、?? ??、 （ ） 、 ? ??????????、? ? ? 。 ??、?っ 「 」 … 、?? ? ?? ? ー ー 。?? 、? 。????? ? 、 。?? 。 、 ー?? ?? 。????? 、? 。??? 、??? ー 。
「??????????」??、???????……。??????
??、 ー ー 、?? ????????っ ??? ? ?、 、?? ー ??? 、 （〉。????????????? ????。 〈???? ??????????。 ? ?? 。 ?? ?
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??。。）。?? ?「??」????、???????。?? 「??」 ? 、 ー ー?????。???、??????? ー?ー ゃ ? ……。????? 、 ? ??????? っ ? 。??? 。? 、 ? 、???? っ ??? 「?? ?? 」????????? ? ? ???、?? ?? っ 、 、 ょ?? 。?? ?? 。?? ? 、? 「 ー 」??? ? 、?? っ 。??? ? 、?? っ 。?? ????? 、 ……。??? 、 。 っ ……。?? ? ???? 。 、?? 。??? ? 、「 」 、??? 、 っ?。
?????、????????っ?????????。????、?????????????????????、????????????? ? ? 、 ???? 。 ??? っ っ 。??? 、 っ 、?? っ 「???。? 、 」?っ 。 、 （ 〜?? ）? 、「 、 、?ょっ ? 」? 、 、????っ ? 。??? ? 。 、 、??? …… 、「 」 っ??、 ャッ 。 っ?。 、???。 ??? 。 、?? ? ? ? 、?? ? ? 。?? ?。 っ 、「 」??っ ? 、 ー ー??? 、?? 、 ?っ 。 、?? ?っ 、 、
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??????????、「?????????????????????」 。 （?）。「 、 ?????? 、 ? 、 。??? 、?????????? ?、???????????????。 ????? ……」 。??? 、 、 っ 、?? ????っ????。???、????っ 、 ???っ 、 、 っ??? ? 、 。 、 、 。 ???、 っ ? 。?? 、 っ 、??? 。 、 。「???」 。 、??? 。 ? 、 、
「?????????????、???????、????????
????」 （ ）。「???? ? 。??? 、っ?ゃ?? 。 ?、?????????????っ?。???、??、?? ??? 。 ょっ ?、??? っ 。? 、??? 、 、
???。????、????、???っ????????????、?? ?????????、??? ? 。 、
?????っ??、??????????????っ??????
??? 、 ? ???? 。???? っ? 、 っ??? ー?、 ? ? 。 、
「?、?ょっ???????っ?、???ォ??????????」
?。? 、「 ? 、?? ? 。 ー ッ 」?? ?。「? 、 」 。 ? ????? 。 、??? 、???、 ? 、? 。??、 。??? 、 ? っ???。 っ 、 ??）? 「 、 、??っ ゃ 」 、 っ 。???、? 、 （『 』 、?? ） っ ?、「 っ 」 。 、??「?? 」 、 っ 、??? ?、 っ?? ? 、 。 、?? ? っ 。??? 。
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?、??????????????、??????????。?????。?? ?? ???、????????????????。?? 「 っ 」 。?? ???（?）。 、 ? 。
「?????ー????
?????????? ? 、?? 、 ? ……。??? 、 。 ッ っ?? 、 っ??? ?、?。???、??? 。???、 ? 、????? ゃ 、? 、 。?? ?、 ? ? 。 、??。 っ 。 、「 っ 」?? 、 ? ゃっ （ ）。?、? ? 。 ー
（?????）??????、?????っ????。
????、 。 「 、 っ????、 ょっ ? ? 」 っ 、「 、??? 」 ? っ 。 ィー
?????、?????、???????????、??????????????????ょ?。???????????っ?っ?、????っ ? 、? 、 ???? 。 ? 、 ????、 ? ? 、 。 ??? 。?? 、? 「 」 。?? ? 。??? 、 っ （ ）。 、 っ?? ……。 、??? ? 、 、ッ???????……。??? 、 っ 、?? ?? 。木伊木伊木田藤田藤噛
????。????、??????、???????????。?? ???。 ???? ??????っ ? （ ）。?? 、? ? ? 。?? 、? 。
???????????。???????? ??? 。??? ??? ?、? 、?? 。???「? 」 っ? ? 、
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???????、??????????ゃ????。?? ? 、 っ ??。?? ? ? 、 ? 。 ????? ? ?? 。??? ?????? 、 ?ょ?。?? っ??? 。 ? ? ゃ っ??。??? ?、 ? っ 「? ? ????? 」 っ 。?? ? ? 。??? 、 、 ??? 。?? 、 ?? っ 、 ャャ??????（ ）。??? 「 」 っ ……（ ）。 、???っ 。 ? 、??? 。 、?? 。 ? っ 。?? ゃ、 ? 、 っ?? 。?? ??、 。?? 「 ? 」 。?? ? ー っ （ ）。
?????????????っ???????????。???、????????????（?）。???? 。 、? 、 っ ゃ ??。????? 、 ゃ 。?? 。 、 ゃ? ? 。??? 、?? 、 っ 。????? 、 。??? 、 。 、 、?? 、 、 ィ ッ ョ ?ー??っ 。 ?、? 。 、?『? 』 ー 。?? っ 。 ? ? ? っ 、??っ ? ?。 、 「 、??? ? 」 。?、? ゃっ?（ ） ょっ??? 、 ? 、 。 、
『?????』?????ー??、???????????????
?、? ? ?、?? ?「 」 、 っ?? ??、 っ ? ??。?? ?? ?ゃ （ ）。?? ? 、 っ 、????。
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??????、????????。????????????????? 。?? ????っ ? 。?? ? っ ??。??? 、 、 ?????、????????????? 。??? 、 ? 。 、?っ 、 、 。?? ???? ? 。 ゃ?? 。 、 ゃ? 。??? 、 ? 、?? ょ??? 、 。 ? ???? 。 、 ? 「??? ?、 ??ー 」 っ 、???っ 。 、 」 っ ゃっ 、?? ? 。 、 、 ー?? ? 「 っ 」??っ 、 っ っ 。??……。 、 ャッ?? っ? 。??? 、?。? 、
???、???ー??っ??、????????っ????っ?????。??????、??????、「????、???????ー??? ?、 ? ? っ 。??? 、 ? ー ー っ っ 『?? 』 っ 、 ? ??」 。???、 ??、 、 っ?? ?、 ?? ? っ ? 。? 、??、 ? 、 。 、?っ っ 、 っ 。?? ?? ? 、「 ょ 」 ……（ ）。???、? ? っ 。????? ?ゃ ? 、??、 ー っ 。 、??? 、 、???。 、 。 、 ー??? ? ? 。? 、 ?っ????、 、「?? っ 」 、 ? ? 。?? ? 。?? ? 。?? ? っ? 、 。??? 「 …??? っ 、 」??? っ?、 ……。
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????????????。??????、????????????。 、 ? 、 っ ? っ??? ?????、?っ???? ?っ 。??? ? っ 、?、? ? 。? ? （ ????〜 ?????） ?っ 、 ? 、???? ? 、 っ??? ? 。 「?? 、 っ 」 。 、 っ っ?、? ? っ? 、「 っ 」 。「?、 」 、 、「 、?? ?? 」 ）?? ? 。?? ? ?。? 、 ゃ 。?? 、? 、 。??? 、 っ?? 。??? ? っ?? 、 っ ? 。??? 、 っ っ 、
「?????」????ー?ー?????、???????????
??? 。? 、「 」 。?? 。 ? 、?? ?、? っ 。??? 、
??っ????ょ??。?????、 ? 、?ょっ?????????。???、「??? 」 ? ?、 ? 、??? 。?? ? 。 ? 、「（ ）?? 、 っ 」 、???。 ? 、? ???? 、「?????????? っ 、（? ） 」?? 、 ? ? ゃ?? 。?? ?? 、 ? 。?? 。 ? 、 、???、 、 ? 、?? ? 。?? 、? 。??? っ 、 、??? っ 。 、 ょ?、 。?? ??。 ? ?、 「 」「??」 。 、 ー ? 。????? 。??? 、? ? （ ）?? 、「 ゃ 、 ゃ 」 っ?? ? （ ）。??? 、 ? 、
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???。?? ?『??????』（?????）????????、??????。 （ ?? ） ? ?、?。? 、 ? っ 、 、?? ? 、「 ?????」??????????。? ???????? ……。?? 、 ? 。??? 、 。 、 っ??、 。 、 ??? 。?????、 ? ? 。?? 、 ?。??? 、 、?? ?。??? 、 ュー ー 、 、??っ ? 。?? ?? 、 。?? ? 、 ? 。?? ?? 、 ゃ 、?? 、 ょっ 、 っ?? 、 ょっ 。 っ??、?? ? 。「 、 」?? 。?? ?? 、 ???? ? 、
っ??????。??????????、????????っ?、????っ????……。???????????、?????????、????????????。????????????、????? ? 、 。 っ … 。???、? ょ 、 。?? っ 。??? ? 。 ??? ??? ……。?? ?? 。?? ? ? 、?っ? っ ャ ー?? 、 っ ょ 。?? ? 。?? ?? ? 、 ? 。?? 、 ? っ 。「?? 、? 」 ゃ 。?? ? 、 ? ー 、?? ? ? ……。??? 、 ー 、??? っ 。 ェ??? っ? 。 、?? 、「 」 。?っ??? 、 、?ッ?? 、「 ょっ 」 ………。 、「???、????????????」???っ??。?ー????
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???????????????（?）。「??、?っ????????? 、『 』 ?、?ッ? ? ?、『 ょっ?……』????????」?。?? ゃ 、 ?、 ー ? ?ー ? ??? ? っ?? ? 、 ?。??? ー ー ?? ? ?、?? ……。??? ? 、「?? っ 」 っ?? （ ）。?? ??、 っ 、 ょ 。?? 、 ? ょ ? 、?? 。 、??? 。 ? 。 、??? 。 ? 、????? 、 。?? 、 っ 、 っ 。?? ? ……。 っ?? ?、 ? ? 、 ????、 っ 、?? ょ 。??? ……。?? 、 ? 。??? ? 、? 、
???????????。????、???ゃ??????。????? 、 ? ? 。 ? 、????（ 〜 ??）???? 、
（?????????〜??????）?、???????????
?（?）。 、 ゃ 」 、 ゃっ?? ? 、 ????っ 。??? ?、?? 、?? 、 、 ? ?。??? 。 ー ィー ーッ っ?? 、 ョッ 、 ッ 、 っ ?ゃ?（?）。?…?? ? 。
「??????
?????、??、? ? ? （〜???）??????。??、 、??? ? 。 、?? 。??? 、? ? 、 、??? 。「 ? 、 」?、「 、 ? 、 」 。?? ?? 。??? ?、
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?????????、?ょっ???????。?? 「 、 ? ?? ょ ?????、???」?? ????????? ?。??? 、 。 、 ?????（? ?〜?? ） っ っ 。 ー??、 ? （ ）。 、 ょっ?、????? ? ?? ? ???????っ?????、 ? ??? ?、?????? ????。「?? ?? ? 、 っ 」 （ ）。「 、??? 、 っ?? 」 。 ょっ??? ? ??、 、 「?? 」 っ 。木小伊木小伊田池藤田池藤
??????????、?? 。?? ? ??? 、 ?? ? ?。??? 、?、?っ ゃっ 、
?っ、????「????」???????? ?? ?。?? ??????????????。???、 ゃ 、 ????。?? 、 ……。???、? ? 。 ? っ 、 ???? 、 、 、
?????????? ??????、???????。???、???、???????? ???。???、?????????????? 。?? ? 。?? 、 ? 。?、? 、 ? ? ??? ? ?（ ）。?? （ ）。?? 、 。 、??????? 。 ??????? 。??? 、??? っ （ ）?? ??、? ? （ ）。?? ? 、 ? ? ……（ ）?? ?ゃ 、 ゃ ?。?? ? ? 、 っ?? ? ? 、 っ ょ?? ? 、 ????? ? ??? 、??? ?っ?????。???、 っ 、 。?? ? ……。??? ?? っ ? 、 、「?? 」 。 、??? ? 、 ? 。 、
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??っ?????????????????、???????、???? 、 、 ??????????? ??。????? ? ??、??? ? 。?? ??、 ? ?????、 「 」?? ?っ ……。?? ? 、 ? っ?。 、??? っ ? 。 、 ょ?ッ? ? ?、?? ? 、 ? 、 っ??? 。 、 っ?、? っ 。「ょ?」 ?? ?? っ ? 、????? っ 、?。???、? 、?? ゃ 、 。?っ? ? 。 、
「?????????????????????、???????ょ
??」?。??????? ? ? 。 ょ 「??」 、「 ? ??、 ??ょ? 」 ? 、 、??? ?。 、 ? っ 。 、
??????????????????????、????????????????????。???????????っ?、?????? ゃっ 。 、 、「???、 っ 」? っ?? 。 、 。?? ? 、 、??? 。 、?? ? 、 （ ）。 ? 、?? 、 っ 、???、 。 、 ー ー?? 、 ? 、 ッ?? ? ゃ っ ? （ ）。????? （ ? ? ） ?。?? 、 ?? ょ 。??? ???????? 、 、?? 、? 。??? ょ 。 、?。 ゃ、 ? （ ）。??? ? 。??? ? 、? 。??? 、 。??? 、 ゃ??（ ）。 、 っ （ ） 、?ゃ ? 。 ? （ ）。?? ?? 、 ??ょ 。
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???????、????????????、???????。?? ?????。??????? ゃ 「 、 ????? ? 」 （ ）。 、? っ???。 。?????????ゃ???? 、 ? （ ） 、 っ?? 、? 。?? ?ゃ 、 っ 。??? っ ゃ 、 （ ）??? 、 ? 、?。「 ? 、?? ? （ ）。?? ?? っ 。??? 、 、 「『? 』?? 」 ? 、「 、 」?、 ? 。 （ ）。?? ??、 ゃ 。?? ? 、「 っ 」??? ……（ ）。 ? 。?? ? 。??? 。 ……??? 、 っ??、 ? 。 、? ??? っ? 、?? ? っ 。??? 、 、
???????。?? ?、?????。?? っ?????。?? ? 、 っ ???????、??????、?? ?、 ? ?、? ? 。
木伊木伊木伊田藤田藤田藤???、???????????????????????。?? ?。?? ?、??????????っ???ゃ?????。??、 ? 。??、 ???????? 、 。 っ 、 っ
??????。?????、 ???????? っ 。??? 。? ??? 、 。 、?? ??、? ????ッ? ?? ?????。 ? 、 。 、??? っ 、???? ?? ?? ?。??? 、 。??、 ゃ っ 。???、 ? ? ?っ??????、????? ?? っ? ?っ???、
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?????????っ???????????。????????、?? 、 ? 。?? ????????? ?。?? ? 。??? 、 、 ??? ?。??? ? 。 ??????????。 、 っ 。??? 、 。??? ? っ?? 。 、 （ ）。?? ? ?、 ……。?? ?、 ょ ……?? ? ゃ 。??? 、 ? 、 っ??、 、?? っ??? 。?? 。???、 ? ? ょ 。 ?、「?? 」 、 ???? っ?、 ? っ??。 、 っ 、?。? 、 、???? ゃっ 。
???っ??????????????、????????っ?????。??? ? 、 ???? 。? 、「??ゃ ?」? っ??????。???、?? ????????、 ? （ ） 、 っ?
（????????、????????〜?????）?????。
????? ゃ 。?? ??、?? 、 っ?。 、 （ 「??」） ? っ ? ? 。 ?、??? ? ?。 、 、?っ ? 、??ゃ?? 、 、 っ 、?? ? ょ 、 。?? っ 。?? ?? 、 ? 。?? っ ? 。 、 ? 。???、 。 ……。?? っ 。?? ? ? っ 。木伊木伊田藤田藤
??、??????????????????????。?? 、? 。???????? 。 ????????っ???
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??、??、???????、????????????。?????、??、?? ? 、?????? っ??? っ ?? ?、???????? ゃっ????。???、???っ??????????????。??????????、?????、????っ??????。
﹈????」
????
?????????、??? ょ ? ャー?ー 、 ? ? 。??? 。 、 ? ??、?? 、 っ っ ?、「?」? ????っ????、 。? 、 ???? 、 「 」 、 っ?? 、 ょっ っ 、? 。?? ? ? ? 、 。??? 。 、 「?? 」 っ 。 、「 」??っ?。???、???????、???「????」??「??」 ??? 。 ????っ?????、? ? ??? ? っ 、 。???????? ? 、 ? 。
?????。???（???）??????????（??????）? ? っ ? 。? ????（??? ? 〜??? ??）?っ??? ? 。 ? 、 ??????? ?、 ょっ 、????? ?っ （ ） ??? 。??? 、 ? ? っ?、 っ?? 、 ? ? っっ?。???、????っ?????????、????????????っ? 。 、 っ 、????? っ 、 。?? 。??? 、?? 「 ???? 」 ? … ー 、 。?? っ 、 、?? ? っ っ 。??? っ ?、 ょっ ゅ?? 。??? ?、 、 、?? 。 ? （ ）。??? 、 （ ）??? 、 ???。 。???? ? っ 。
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?????????、???。?? 。?? ??? ? ??。??? 、 ?????? 。?????????、???? ?? ?? ……。?? ? 、 ?? 。?? 。 ょ 、?? ? っ ?。??? 、? ??? ? 。??? 。 、 。??? 。 っ 、?、? 、 ? っ?。 ? 、 ゃ??? ? っ 。っ????????っ?????。??????????????。??? ? 、 っ?。??? ?? ……。??? 、?? 、???? 。 っ?? ? 、 っ 。????? 。 ャー 。? 、??? ? 、 ょっ っ っ 。
??、??（??）???、???????????????????? ?。??? 、 ? ? ? 、?? ??。?? ?? 、 。 ? っ 。?? ? 、 ??? 。??? 、 ? ?? ?、? ????????? 、 。??? ? 、?? 、 ????、 ???? ??っ ??? 。 、 ? ??? っ 。??? ? 、 ??? っ 。 「 、 、?? ?」 ??? 、 ? ? 。?????、??????っ???、??????????????
???。? 「 っ 」?、 。?? ? 、 ?っ ……。?? ? 、?。?? ?? 、 ??? ? 。?? ? 、 ?ゃ 。?? ?、 ? ???……。
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木小伊木伊田池藤田藤
???????ゃ??っ?????、?????? 。??? 、???? ?っ ? 、 っ??????????ょ 。??? 、? ? ?? 。 ??? っ 。 、??? ? ? ?、??? ???? ?? 。??? 、 、?? ?。??? ? 。 ? 、?? 。?? ゃ、? 。?? 。??? ?、?。??? 。 。 っ ? 。??? ? 、 っ 。
???????????っ?……。??、 ?????っ?、?っ???っ?????????。?? ?? 、 ? 、 。?? 。?? ?? 、 ? ゃ ?。 、??? ? ? っ 。???、 ．??? 。「 ? 」 、 ? ???
?、??????????????????っ??????。?? ? 。?? ?、?????????????????????っ??、?? ?っ 、 っ 。 、?? ? 。??? 、 ??? 、 ? ? 。?? ? 、 ?。??? 、 ー 、?? ? 。??? 、 ? 。 、?。 ……?? ??、 。?? ? 。?? ??? 。?? ?? ……。?? ?、??? ??、 っ っ?? ?? 。 、 ……?????、 ? ?、 。??? ゃ （ ） ? ??っ っ ゃ 。??? 。
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??????????……。??????、?????????????ょ 、 ??? ? 。??? 、 ?っ 「 」 。「??? 」 、 。??? ????????? ????。????、「????? 」 。「 」 、??? っ 、「 」?? 。??? っ 、?? ????? 。 ゃ、 。 、 ?
（?）。
??? ? 、?? ?。???????。 、 。??? 。 、 「 」 、???? ? っ 、 。?? ?? 。??? 、 、?? 。??? 、?。 ? 。?? ?? 。 ゃ 。???…… ゃ （ ）。 、 ?
?ょ?。?? ?、???????????、????????ょ??。??? ? ? 、 ? 。??? ? ? 。 、「 」 ……。?? 、 ょっ 、??? っ ? 。 、???????、???????????? ゃ 、 。 、 （ ）?? 、「 」 っ 、 ? 、?。 、 、 っ ? 、?? ?? 、 ? 。?? 、「 」???? っ???。 、 「 ーッ 」 っ 、???、「 ? ? ? 」 （ ）。「?」?。 ゃ 、 ??、? 、??ょ 。 、?????っ? 、 （ ）。??。 、 ッ 。 っ??? っ 。 、?、???。??? ?、「 」 、?? っ っ 、?? ? ? （『 』 ）
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??っ?????。?? ??????。?? ?? ?????。?? ? 。??? ?ょ 。???、?????っ???、「 」 っ ??っ????。 ???? 、 ?、 っ ? ????。???、? 「 」 、 ? っ?? っ ?。 ?? 、? 、 ? ??っ? 。 ょっ? 。??? 、 ッ?? ?。?? ??、? ? 。??? 、 っ?? ……。?? 。
「??????????
????????、? っ?ゃっ???????、???ょっ っ 。?? ? っ ?。 ??、? ?? 、?? ?? ? ? 。 、
??????????、??（?????）???????????????、????????????。???っ?????????ゃっ? 、 ? ? ゃ 、???? ?。?????、 っ 、? ???、 、 。 、「?? ?、 」 っ 。「????? 、??? 、 」 。「ゃ?、 」 っ??。 っ 、「 ょ??、 ? 、 」 （ ）。?、 ?? 。 、??「 」 っ （ ）。 、 っ 。?? ? 、「 ? ? 」 （ ）。?? ?? ? っ 。?? ? ? っ 。?? ? ??? ?。 、 。 、??? 、 っ?? 。「 、 」 っ??ゃっ? 、「 、 」っ ……（ ）。「 、?? ? 」 （ ）。?? ? 。??? 、 （
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（?）。?????????……。???っ????????????????、「??、???????、 ?ゃ 。
????っ?????、?ょっ???????」っ?（?）。????? 、 ゃ ? ?? 。 ?? ? ??。??? ? ? 、?? 。????? ?、「 」 っ 。?? 、 ??? ?????っ? 。 、????? ?。 、 ? 。 、「 」??? ? 、?ゃ??????? 、 、?? 、 。 、?? ? 、 。 ?????? ?? ?、 ? ゃ 。?? ?、 ?? 。??? 、 、 、 っ 、??? 、 ?っ??????????。?????????????っ?、?????? 。 、「 」?? 、?????? 。 っ?? 。?? ?? 、 。?? 。 ? 。
?????、????????????????????????。?? 。??? 、 ? っ 、 っ 、?? ……。??? 、???? ???、? 、??? 、 ゃ 、??ゃ 、? 。 ????????????? 、 っ 、 。??、 ? っ っ っ 、?? ? 、 っ 、?? ? 。?? ? 、 。?? ? 、 。 、??? っ 、??? 。 、??? 、 ? ?。 、 ???? 。 、「 、 ? 」っ??、?????っ??????、?。????、?っ?????、????? ゃ 。?? 、 。?? 。??? 、 、?? ょ 。?? 、 っ?? 。?? 、? 。
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???????????????。???????、??????っ?????、????????、「?????????、??、????? 」 っ 。 ? 、 ???? 。「 っ ょ 。 ? っ??? 、 ?っ ?? 、 ッ?、? 」 。 「?? 」 、 。 ょっ 、??? ? 。 、 、 、?? っ 、 、 、??? 。 っ?? 。 っ 、「ょっ??? ??? ? 、 ゃ????」 っ 。木よ小木伊田ね池田藤　o ???っ?????。?? っ ? 。?? ??? ?、?? ? 、??。 、
?????????? 。?? 。「 ???」?? ?????? 、?? ? 。??? 、 ???、 ? 、?? 。 ?っ 、?? 、「 、 （? ）
??、????????????????? っ ……。（? ）?????????。??、??????、「?????????」?（ ）。 ?????? 。?????? ? 、
?????ょ?」?。???????????っ?????（????? 、 ? ?。 ）。 ? っ??、 ??????（ ? ??? ） ょ 。??? っ っ 「?? ? ゃ、 ? 。???、 ?、 。??、 、 、?? （ ）。 ? っ ???、????? っ 、「 、 、 ? ? 、?? ? っ 、『 』????? ? 」 っ 。 ゃ???、 。「??? 、『 』 、 」 っ??。 、 「 っ?、 」 。??? 。「?、? ? ? 」? っ?? 。 、 。?? ? ??? 。? っ 、 。?? 、? っ 。 、??。?? ? 、?? ? 。 、 ? っ 。?? 、? っ ゃ ……。 、
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?????????、?????（?）。?? ?????????、???? ???。?? ? 。??? 、 ? ????。????? ? ???、???????、 ? っ ??? 。 、 。??? 。 、 ョ ョ 、?? 、「 、 」 。???、「 ? 、 」 、 っ?。 「 、 ? ゃ??? 」 ?っ 。 、 、?? 、 。??? ????、 ?????。??? 、 。 、 っ?? ? 。?? ??、 、「 ょっ 、 」 ．?? ? 。?? 、 。 、 っ?? ? （ ）。?? ? ……（ ）。?? 、 ? （ ）??、 ? ?? ??。 っ 、??? ?????? 、???ょ? ょ 。
?????ゃ、???ょ??????ょ???ょ 。
「?????
（?）。??????、
??????、??? ????????、 ? ??……。 ? ? 、 ???ー?ィ?????? ?????ゃ? ??。 、 。?? ? 。 ? ?? 。??? ?、 ? ???? っ 。 、 、?? 。??? 、 、 、?? 。 、 っ??? ? ?。 、 っ?? 。??? ? 。 ゃ 、 、 ??? 、 ……。?? 、 ? 。 、???。 、「 」??? ? 。 、?、 、 っ 。 、??? 、 っ 、
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???、??????っ?????????????。???、????っ ? 。?? ????????、?????っ? っ ?。??? 、 、 、??? 。 、 ? ? ?、????????? 。??? ゃ 、 、 っ?? ……。?? ???? っ 、 、????? ?っ 、? っ? ??。?? ?「 」 ??? ?、 。 、 、??? っ? 、 っ?? 。??? 、? 、 ???。??? 、? 。 ? 、「 ょっ?? ? 」 。?? 、? ??? ? ? っ 、 ? 。?? ? 。?? ? 。
????っ、?????????????。?? ?っ 。???、 ?? 、 ??????????? 、 ょっ ??ょ?。??? ??? ? ?、 、??? 。??? ? 、 ????????????? 。?? ?? 、 っ っ 。??? 、
（????????????）?????????????、?っ?
??っ?? 。????? 、 、 っ?? 。??? ??? ??。??? 、 ? 、 っ?? ……。?? ?? っ 、 。?? ? ッ （ ）?? ? ッ?（??? ッ ? 。「 っ 」
「???っ?????」?。???????? 、
????? ? （ ）。 っ?? ……（ ）。
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?????????????（?）。?? ?????? ? ????、「??、?????」??? 、 ょっ ?? ?? ? 、?? 。?? ? 、 ??（?）。??? 、 ??。 （ ）ゃ???? 、? ? ???、? ? ?????? 、 っ? （ ）。 、 ???? 。?? ??、 。 、 「 」?っ?。 ゃっ?? 。「 」 。 、 ー 、?? ?? ゃ? 、 。 、?? ?っ 。??? ? 、 っ?? ょ 。 、 、 っ????? っ 、 ?? 。??? 、 、 ヵ?? 「 、? 」 。??? 、「? 、?? 」 、 ョッ 。??? 、? っ?? 。 、???。 、 、?。
所伊木伊木す小木小伊木伊澤藤田藤田ね池田池藤田藤　　　　　e ?????、????????っ?????ょ?。?? 。?? 、???????。?? 。 、? ? ??? 、「 」っ 、 。?ょ? 、「 ? ー 」 っ
???っ?……??????????????????????。??、???? 、?? ?? ????、?? 、?? 、?????????? ??? 。??。
????? 。 ? 。?? 、 ? ……。???、??? ? っ 。 っ 。?? 。 、????? 、??? ??? っ 。????、 ょ 。??? 。 ???? ? 「 」 。??? 、 っ?? ?? ……（ ）。?? ? 、?? 、? ……。???、 ょ??、 。 、??? ? 、 っ
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??????????っ?????????。????っ???、????????、?????????? っ ? ?。???、???、?????? っ 。 ??? っ 。 、 ……。?? ? （ ）??? 、「 」 っ?っ ? 。?? 、 、 ??、 ? 「 」 。????? ?。??? ? （ ） ゃ 。?? 、??? 、 、 ?? っ 、 ? 。???、「 」 ゃ?っ 。?? ?? 、?? ?、 （ ） 。??? ? 、 、?っ 、 。 っ???、 ? っ っ 。??、 ゃっ 。 、??? ?? ゃ 。 、?? （ ）?????
??????、?????????????っ?????。??????、???????? っ ?。 、????????????。「???????????」?????……。???、??、?????? 。 ? 、 、???? っ っ っ 。????、 っ? 。 、 ????。 、 、??。?? 、??? 、「 」 ??、? っ 。 」 。?? ? ?? ? 。?? ?、 、 。 、?? ? 。??? 、 、?? ょ 。?? ? 。?? ?? ? 。?? ? 。??? 、 、??? 、 。 、?? ???? ?? ???。????? 、? 。?? ?。??? 、 （ 〜 ）
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???????（????????〜??????）??。?? ? 、 ? ??? ?????、? ??っ???。?? ? 、 ゃ ? 。 ョッ、?ョッ、?ョッ ……。?? 、 （ ）。 、?? ? 。 、 。伊木小伊木小伊小藤田池藤田代藤池
?????、???????? ????????ょ?。?っ 、???? ?……。?? ?? 、 、 ?? 。?? ? 。?? ? 、 ?? ?? ……（ ）。
??????、???っ??、??????????????。?? ? 、 ? ? 。??????、???????????????っ?????。?? っ 。?? ? ……。?? ? っ ? 。??、 ? 。??、 、 っ 、?? ? っ 。??、 ? 。???、 、 、??? ??? 。?? ? っ 、
????「????」???っ?、??????っ???????? 、 ャ ? ? ッ ッ ? 、?? ?、????、?? ???……。?? ?、 っ ? ?、?????ょ??。木す所木小田か澤田池　e
総　e
??
???、???……。??。?? 、 ? ????????、???っ?????????? 、 ? ???????????……。??? 。 、? 、 ょっ ? ?
??????????。???? 、 っ っ っ ゃ??。?? ?? 、 。 、 。 、?? っ 、? ?? ??? ? 。?? ? 、 。?? 、 。 ? 、 。??? ??。?? 〈 〉
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　　　　　　木　田　宏
オーラルヒストリー一m
第10回
［2001年7月10日14：00～16：30］
〔インタビュアー〕
　伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
　小池聖一（広島大学助教授）
　所澤　潤（群馬大学助教授）
　村上浩昭（政策研究大学院大学リサーチ・アシスタント）
　　　　　　　（於：政策研究院政策研究プロジェクトセンター）
?
?
組?
b?
?
放
送
へ
????????????、???????????????????? 。 、 っ 。????、????????。，??? 、「?? 、 ヵ 、?」 ? ? ゃっ ?。 ??、?????ヵ??、? ゃ 、「? 」?。? ?、「 ヵ 」?? 、 、??? ? ? っ 「?? 」 、 ? 、?? 、 ょっ ?? 、?? 。?? ?? ?。??? 、? （ 〜 ）??? 、 。?? 、 ? ?っ ??? ? 。?? ???? ? っ?（〜 ） 。
????、????????、「?????っ?」?。???、???? ? 。???、 ?? ? ? ??? 。?? ?? 、 。 、 （ ）???? っ 、???っ ??、??、????? 。??? ? ? 。?、? ? 、 っ?? ? 、 ? ? 、??? 、 ? っ 、?? っ 。 『 』?? ? 、 、??? ー ? ?? 。 、っ???????、??????、 ????????『????』??? っ ?? 。????、 、 、「??」 ? 、 っ 、 、??? ? ? 、 ?ー ????（ ）。「 、 ???っ?? ? ? 、 」 っ 。??? っ 、「???」 ?っ 、 ゃ 、?」 。 、 っ?。? ? 、 っ 、『 』
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??????、??????????????????。??、?っ?? ?。 、 っ 。?? ?????、 ?????? 。?? ? 、 ? ?……。?? 「 」 。?? ?。 ?、 。 、??? ? 。 、?、? 、 、?（ ）。?? ?? ?、 ?。?? ? ?。 、 っ ? 。??、 、?? 。 ー 。 、??? ? 、?? 。?? ?? 、 ? っ??? 、?? 、 ー 、 。 、?っ? 、 ? ? っ ャ 」（??? ） ? っ???? 。 『 』 『 、?? 』 ? ? 。 っ??? ャ 」 、 「?? 」 っ 。 ? 、 ャ?（? ? ? 、 ）
?????」?。???、?????????????????????。 、? ?、「 ? ゃ 、『 ャ 』 ???、 ? ?ょ 」? っ 、??? 。 、??。 （ ）???。 、 『 、? ?』（ 『?』） 、 ー?? 。「 ? ャ ?」?、 っ ????????? 。??? ?? っ 、 ょ?? 、 ? ? 。 、 ???? っ っ
??????????????????????????????
??? ? ? 。 、 ? ? ??? っ 、 ? っ ? 」???っ ? 。 、??、 ? 。??? 、 ?? 。 、 「?、? 、??? ? 。 、?、? ? 、 ???ッ? っ??? ? 、 っ???。?? 「 ?
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????????????、?????、??????っ??????」?。?????、?????????、?????ゃ???、?????? ? ???? ャ ? 」????、「＝ ャ 」 ? ??、???????? ? ? ??、 ????? ??? 。 ????? 、 、「??、 ?? 」 っ っ っ （ ）??? 。 っ ?、「?」?????、???っ?????????ゃっ??????。
??? 、 ? 、?、「?? 、 『 』 、?? ? ?」 ? 。??? っ 、 」 。????? っ ???? ? 、「??? ? ? ?」 、??? 。 、 ? 、??? ?? ????? 。 、 、?????????????、????????????、 ??????? 、?ュー?ー?、 っ 、??
??????? ィ 、 、 っ 。?? ?? 、 。??? 、 。 、 ー??（ ） ー
????????っ????。???、?っ????????。???、????????、「?????????????????。??? ? 」?? 、 、 、??? ? 。 、? 。??? 、 「?? 」 。??? っ 。??? 、? ??? 、 。 っ?? ? ッ 、 っ???。 、 。 、?? っ っ??。「 、 、 ゃ???。 ゃ 」 （ ）?、 っ 。?? ?っ 、 ? 。 、??? っ 、?? ? 、 、?。? ? 、? 、 、?? っ っ 。 、 っ????? 、 、 ? 。 、
「????『????????????????????????
?」? っ ? ?。 ?、 ? 「 」 っ????っ 。 ? ?
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????っ??、?ょっ????????、????????、「??、?????????????、???????っ??、?????????」?。???っ???????（?）。?????????、??? ? ? ?? ? 。ゃ?、 っ っ 、「?????、???????」っ???????ょ?。???、?
?????ゃっ? ? 。 、 ? 、 っ???、???? っ 。 、?? 、「 ょっ? ? 」 ???? 。 、?? 、 ? 。??? ? 、 ゃっ ? 。???、 。?、? っ ? 。? 、??? 、 ? 、?、 。 、??? ??? っ 。 、 っ …… 、??? ? 、 。 、?? 。??? ?、? ???、 、「 ? ? 」??? ?ー っ 。??? 、?? 、 ?????? ? 。 （
???〜?????）?、???????（??、??????）??????っ?。????、??????っ???、????????? （ ? ? ? ） 。 、??? ? 、 っ っ っ 。?、? 、 ? ???? 。 ?
「???????????」????????????????（?
????? ）。 ? 、「 っ 『 』?、?? 、 ? ??」 （ ）?? っ?。 、 ? 。??? 、 ーー?? ?? ? 、「??? ?」 ? 。?? 、 ? っ? 。 、??? っ 、 、?? っ 、「 」??? ??? 。? 、?、 っ 。「 、??? 、 ? 。??? ? 、?? 」 。 、??? っ 、 「?? 」 っ 。??? ー?ー ?? 、 （
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?〜??????）??っ??????、「???????????????」??っ?????。???、???????、?っ??っ??っ ? 。? ? ?「?」??? 、 「 」 、 「 」 っっ?? ??。???、???? ?? ???っ?……。??? 、? 、 ?? 、?? 、ゃ?? っ っ 、 ? ???? 、 。 ょ?、?? ??? 。「?? 、 」 ?。 ?、「??。 ? っ 。?? 、??? ? 。 、?? （ ?） ゃ 」 。 っ???。? 、 っ 。
「???????????
る伊木伊。藤田藤
????、???????。?? 、 ? （ ）。??? 。 、 ?????????????
????????????。??ゃ??、??????????。
「???ゃ?、?ょ??????。?っ?????、??????っ
???っ ??????」?。 ?、 ? ? 、「????????? っ 、 ???????? ????」 。?? 。「 、? ?????? 、 」 ? （ ） 、??。?? ? 、 、?）? （ 〜 ）?? 。 、「 ゃ、 、?? ? ?? 。 、 」?? ?? ? 。 、「 」 。
「???っ??、??????、??????っ???」?。???、
????? っ 、 、「 、 」 。??????? ??? 、? っ っ 。 、??? 、 ャ 」 「 ャ 」?? 、 「 ゃ 」??? 。「 、??ゃ 」 （ ）。 、??? っ 、?? ? ? 、??? 、「 ?? ???? ?ゃ 。 、「 」??? ???? 。
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??????っ?????????、??、???????????????????????、「??????????????? ……」 っ??? 。???、????? 、 ??? 、 ー ?????? 、「 、 、 ? ??? 」 ? 。 ? ?っ??? ? 、 （ ）。 、??、 ー っ 、 、??? っ 。 ??? ? ー?ー 、 っ 。??? （? ） ?? 「??? ?、 、 」 。??? 、「?? 」 、?? 。 ……。??? 、 （ ）?? 。?? ??、 。?? 。? っ 。?? 。?? ? 「 」 っ?? 。??? 。 、 、 っ 、?? ? っ 。????? ?? ? ょ
??????、???????、?。?? ???、?? ? ????????????。???? 、 ? ?????、?。????、???、 。?? ? 、 ? ?ゃ????? ??? 。 、 ???。 、 ? 。 、??? 。? ? 、「 っ?? ?」 、??? ? 、 っ 、?? ゃ 。??? ょ （ ）??。??? 、「 」 。???、「 、 ? ょ 」 っ 、??? ?? 、 っ ゃっ?? 。 「 」??? ? ???? 。 。 、??、 ょっ 」 っ 。?、 ? 、?ょ???っ 、 っ 。 、??? 、??? 、 っ っ 「??? 、 ? 」
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?????、????????」?。????????????????。??? 、? っ ??。??? 。??? 、「???」???? ????。???っ?、???っ?、????????????ゃ?????????。???、 ?? 、 ? 、??、?? ?? っ ?? 。 ? 、?（ ） 、 （ ） 、 ????。「 、 ゃ 。?? っ ?、 っ ょ 、 ょっ ャ??っ 、 ??ゃ ?」? 。 、?? っ …… ?っ 。 、?? ? 。??? 、 ? ー（ ? ィ ー）??っ 、 ?っ?? 。 ?、 ? 「 」?? ? 、 、?? ? っ っ 、?? っ 「 、??? 、 」 （ ）。???、 ? （ ? ） っ?? 。?????、 ょ
???????。?????????????、?????『?????』（ ?） 。? 、 ??、??? ? 、???、???????????、?????????????。????、 、?????? ???????????、『????』（ 、 ） 、 っ
『????』????っ??????、?????っ????。「?
?、???、? 」 。??? 、 ャ 」 、?、 、 。??、?? ? （ ） （ ）??っ ? 、 ? っ 。「 、??? 」 、 っ っ ……。?ャ? 」 ? 、 ? （ ???）。 ャ 」??? ? っ 、 ? ャ 」 っ?? 。???、「 ? 、 ? ーッ っ 、?? 、 ?」 っ 。???、? 、 、 。「?? ?? 『 ャ 』（????? ） 。 っ っ??? ?????? 、 ゃ っ???ゃ 」 。 「 」 っ??? 。「 、 、
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???????????????ょ?」??っ?、?????????? 。??? 、「 ャ 」 ? ? ? ? 。??ゃ、 （ ）??? 、 ????????っ?????ょ?。?? 、 ????っ 、「 （ ） 」（ ? ） っ っ ????、 ャ 」 ??? 。 ? 、 。??? っ 。 、 、?? ? っ 。??? 、? 「 ュー ー 、????。? ? っ 、 ー 、 っ??? 」 、 。 、?? 、 っ 。??。 ? ? っ 、 、?? 。 、 、?。? 、 。 ゃゃ?? 、 ? っ 。 ー??っ 。???っ ? 、 っ 、 ??? ?、 っ っ 。??? 、 ? 、? 『 、??』 、??? 、
???????????????????、???????、?????????、「?????????っ?」???????っ?、???? っ 。 、 ? ??? 。??? 、 ?ょ ? ?、????。 、? ……。 ゃ、 、??、 ? っ ……。???、 ? 、??? （ ） （〜? ） 、 っ ? 。「?っ? 、 」 （ ）???? ）。 ?、??） 、「 ? ? ゃ 」 。??? 、??? 、 」??、 ? ? っ 。 、?? ? っ 。 ? ゃ 、??? ー っ 。 、 、???っ??（ ? 、 、??。 ? 、 ）。
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﹈??????
???????、????????????っ????????、???????????????、??????????????????っ っ 、 、??? 。 、 、 ー??? 。 ???、 ????????????????。?????、???? っ? っ 、 。 、??? ? 。 、??、 っ 、?? ? 。??? っ ……。?」? 、 ???? ? ょ 。??。 ? 、 ュー ー 、「?、? ? っ 」 。 ゃ、?「 ? 」 、 「 、 」 、??ャ?? 。 、 、??? ? 。 、 、??? （ 、 ー 、?? ） ? 、
???????????????????????。?????????、???????????っ??????（??????????? ? 、 。 ）。?? ? ゃ 。??? っ?? 、 、 っ 。??? ?っ っ 。 、 、「??? 。 ?? っ 」 。「 、?ゃ、 っ 」?。 ?? ? っ ょ?、 。?? 、? 。??? 、 ゃ 、 ュー ー??、 ? 、 ー っ 。 、?? ?ー ? 、 。 、?? ョー っ 、 。??? ?、 「 」 ッ 、?? ? っ ょ 、?。? っ ョ 、 ょっ??っ??っ?????ょ?、?。????、 ???っ? ??。??? ?、 ? ? ??。 、 「 」 っ??? 、「? 」 。??っ ィ 。??? 、???ュー?ー 、 「 」?? 。 、 、 っ
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?????、???????????っ?、??????????ー?ョ?????、????っ???????。???、???、???? ? ?、 。??? 、 、 っ ーー? ュ…?ー??????「????」????っ??っ?、???? ? ? 、 、?、?? っ っ 。 、 ュー?ー 。 、??? ?ー ? 。???? っ っ 、 （?? 、 ィ ー ）??? ? 、 ? 、??? 、 。 、 ー?、 っ 。????????????ゃ、????。??????????、?
??? ー ょ 。 、????? ?? ? 。 、??? ?。 、 ゃ 、 ???? ー 、 。 、?? 。??? ? っ 、?? っ 、 っ っ????。 ? 、 。??? 、 っ??? 。 、
??????????????。??、?????????????…… っ 、 ゃっ ?。????っ??、?? ?? 。??? ? ????、? っ??? 。 、? っ 、? ??? ょ?? ?? 、? っ ?????? っ 。??? 、 ゃ っ?? っ 。 、??、 ? ? 、「??? 、 ? 」??? 、 。 、 、?? ? 、 ゃ 。??? 。「?」? っ 。 っ 、?ョー ? 、 っゃ?? っ 。 、 ョ ィ 、 ???? 。??? 、 ??? 、 っ?? ? っ ? 。??? 、 。 、 ゃっ 。??、 ュー ー 、??? ? っ ? ? 。 、 、「っ?。????っ?。??????????っ?」?。??????
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????（?）。?? ?（?）。??? 、 ? ????、????ャ???っ?。???ュー?ー?「 」? ? ??、???ゃっ??。????、????? ? ??……。 ? 、 ? 、?? ? 。 （??? ） 、 ー ? 、 ?、 ? ???? 、 ? 、 ? ??? 。 ? 、 ー ? ? 、「?? 、 ? っ 」 。「 ???? 、 ?? ? 」??? ? 、 ? 「??」 ?。「??? ゃ 。?、 」 。 、 ャ 。?? ? ? 、 、???、?。??? 、? （ ）。 、??? 。?、? ャ ャ 、 。 「っ?」????ャ???っ??、「 ョッ」 ???? ? ???ょ 。 、 ゃ 。????。 ? 、 ッ???? 、? 、 、 ょっ
?????????????????????????、???????? 、 。 、 っ 、 ? 。?? 、 、???。 っ 。 、 っ??? 、 ?????っ? ????っ?????（?）。???、 。 ??? ? ? ゃ 、 ? 。??? 、??? っ??? ? っ 。 ???? ? 、???「 ャ 」（ ）ュー?ー???ー?????????、?????????????????? 。 。????、 、?、 ? 。?? ?? 、 っ 。 、??? ? 、??? ? っ 、?? っ 。 、????? っ 。????「 ャ? 」?、 ? 。??? 、 、 っ?? 「 ーェ???」???、???????????? ? 。 ?、??
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??????ょ??????????、????????ャ??ャ?、?ャ??ャ?、??????? ?ょ 。 っ? ??? 、 ゃ?。 ? 、 ? っ 、??? ? ? ? ゃ 。??、 。??? 、 ?? 、 ???? ?????? ー っ 、「 ょ 」?????、 ? っ 。 ???っ 、 。 、?? 。 っ 、 。?、? ? 、?」? 、 「 、 」??っ 。 ? 、「 ャ 」 っ?? ?っ?、 っ 。??? 、? ー ィ ー?っ?。 、 ィ っ 、
「??????????????????????????????
?」? 、 。 、????ゃ ? 、?? っ っ 。 っ 、?ゃ??? ? 。? ? 、??、 ???、?? ? 。 、??? ? 。 、
??????????、??????????っ??、「???」?。?? ???????、「???? ?、 ??、 ???? 」 。「? 、 ? ????」 っ 、「 ???ゃ?」 ??? ? 。??、「? ッ?」（ ?? ッ ー ）? ???、 、???。? 、 。???、 ? ……。 、?? っ 。??? ??? 、 ー っ 。??? ? っ 、?? 。 、?? ?? 。?? ?? 。? ッ 。???、 ょっ 、 っ?? 。 、 ? ? ょ 。??? 、 ? 、?? 。?? ? 、 。?? ?ゃ、 ???? 、 っ?? （ ）。??……。
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??????、??????????????????、????、
「??、???????????????、???????????
??????????」っ?、???? 。?? 、 ???っ???????。??、 、 ャ ?? ? （ ?）?、 ? 、 。???、 ??? ォー?ー ッ 。 、??? ? ォー ? 、??? ? ???? 。 、???? っ 。 、?? ? ?? ? 。
「????????????」????????。? 、
????? っ 。????? ?? っ 、??? 、?? 。?? 、 っ ゃ ? 、??? っ 、 。?? 、 、 、?? ? 。??? 、 、 、?? 。 、 、??? ? ?、 、??? ……。 、 っ
???。????、????????????????、????????????????????????。???、????????? 。??? 、?ッ 、 っ ??。? 、 ? ッ? ? っ 、??? ? 、 、?? 。 、 。?? ? 、 ?? 。 、?? っ ……。?? っ? ー 、 。??? 、 ? ? 、??? 、 ゃ 。 、?? 、 ? っ 、 （ ）?????? 。 、 、 っ ゃ??? 、 ……。?? 。??木小伊小伊木小池藤池藤田 ??????。??、 。?? ??? ??。??、? っ ???????。??、 ? ィー ー? っ ??。?? ? 。 ?????? ????。???????? ?? ?。 ゃ、 ??
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?????、「??????????????????????、??? ??」 （ ）。 、 っ?。
﹈????????
?????????? ?? っ ??、?、 ? 。 、??? っ ゃ ?、?? ????????? ????。??? 、 ??? ????っ 。 っ??? 、 ???? ? ょ 。 、 、ー? ィ ー っ 。??、 ー 、 」?? ?っ 。?????? 。?? 。?? 、 、 、????? 。 ……。?? 、? …… 、?? っ??? 。??? 、 ? 、
?????????ゃ?????。?ー????、?????????? 、 っ? ? ? 、?? 。?? ?? ?っ????? ? ???。??? 、 ??????「? ? 」 ? 。
「?????????っ???、??????????」?????
??（?）。???? 、「 」 、 ???、 ?。 、 、 っ??? 。 、 ? っ 、 。?? っ っ 。??? ?、 ? （ ）。 、??? ……。??? 。? （ ）。 ??? っ ……。????? 、?? 、?、? 。 ? 。?? っ 、 、???。? 、?? ? ?。??? 、 ? 。 、?? ……。 、 ? （ ）。?? ???、 ? 。??? 、 。「 …?? 。
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????????っ???、???????っ???ゃ?????。?? ? ー ? ? ? ????? 、 っ ? 、 っ 。?? 、 っ ??? 。?? 、???? 。 ????????????????? 、?? っ 、?。??? 、 ? （ 、? ） 、??? ? ? ー??? ? 「 」 っ 、??? 、 。 、っ????、???? ??? ???????????。?????ゃ、 ?ょ??。????? ー っ 、?? 。?? ?? 、 ??。?? ? 、 。??? 、 ? 、??? 、 っ 」 っ 。?? ???、 ????? っ ? ? ?? 、?ゃ? 、 っ ゃ （ ）。?? ? 、 ゃ 。???????、 ? ??? 。 ? 、 っ ゃっ 、?? ? 。 っ? 、
?????????????、??????????????????????。????っ????????????、?????????。?????ゃ、??????????? 。?? 、 ?? 。?? 。 。 、?? ? 。 、 、??? ? っ?????、 ???? っ ??、?っ ? っ?? っ ょ 、??? ? ?? 、?? 。??? 、??? ???、 、??、 ? ー 。っ?、???????……。??? 。 、 っ??。??? ?、 。????? ??? ? 、 ? 、?? ー ッ ?っ 、 っ?? 。??? 、 ー 、
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????????ゃ??。????、???????????????? 、 ? ? ? ゃ??? 、 ? ? ? 。 、?、? ッ っ 、?? ? 。?? ? 。 ???????? 、 。??? 。 、 ???? （ ? ? ???）??っ? ?? ???。 ??、??? 、 ? っ ? ょ? 。 、 ?っっ?、 ???? ? ??ー ゃ ? 。 、??? ? っ 、 ??? 。?? ??? 、 、 っ 。?? ? ?……。??? 、 、 ． …．??? 、 ゃ、 。?? 。 、???? ー ィ??? ー 、???っ ゃ 。「 ょっ 、 」??? 、?? っ ゃ ょ 。?? ? 。?? ?、 。??? 、 ょ
???????????????????????????????? 」 ?っ??? 。??? 。 ……????? ? 】。?????｝??? 。 ゃ 、 ?。????????? 。?? 。?? ?ゃ、 ??? 。?? ? っ 、 ???? 、????? ????? ? 」 っ 。??? 、「?」 っ ょっ ー? 。 ?、
「??????????????????????
??? ??? ……。?? ? 。?? ? 、???? ??? （ ）。??? ? 、 、 ょっ?? 、 ? っ 。???、 ? 、?? 、 っ っ 。?? っ 、 ?ュー ー? 、?。 ?、 ? っ ゃ 。
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??????、?????????っ???、???「???????? 」 ? 。??????、????ゃ????? ゃ ? ? ょ?。?? 、 、 。?? ? 。??? ィ 、 ? 。 ????、 。「 」??? 。?? 、 ー ャ ? （ ）。? ッ???? 、 。 、 、??? 、 っ 、 っ?? 。 、 ッ 、?????ょ 。???、?????ー?????? 。??? ????ー 、「 ゃ 、 っ 」 っ?。 、「 、 」 っ っ?、 ?ー ? 、 。?? ?? 、??? ? 、? ー っ （ ）。?? ゃ 、?? ?、 ?、???、 。????? ??? っ? 。 ? ? 、??? ? ? 、 っ 。???、 っ 。?、 「 、 ? っ 」??、?? っ っ 。
????、???????????????????????、???? ? 、 ??。???、??????????????????、????????? っ 。??? ? っ 、 っ 。 ?、
（??）?????????????????っ?????????
??? 。 、っ???、????????っ????。???、?????「????」???? 。????? っ 、??、 、 ヵ 、 ??? 。? ? っ?……。? 、 「??? 」 、 ー? ? っ?。? 、 ー 、??? ? 、「 」 ー?? 、 っ 、?? ? 、 。??ょ 、 。ヵ?? 、?? ???。??? 。? 、??。「? ? 」 っ 、 、??? ??っ （ ）。??? っ 、 ? っ??? 。?? 、? っ ? っ?、????? 。 っ 。
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????????。?????、 ゃ?????。???、?????????????? ? 。???、 ? ? ?????? ?? ????、??、 。 、 ょ 、??? っ ????、 ??? っ ゃっ?（ ? 。 〜 ?? 、 ）。???、 っ っ 、 ャ?」? 、 。 、 っ 、?? ?? 、? っ （ ）。 ょっ?、? ? 、 っ 、?? 、 っ 。 、?? ? っ? 。 、 ???? ャ??? 、 ? っ 。??っ ? ? 、?? ? 。?? ? ?っ? 。 、 、??? っ 。?? 「 」? 、「 」?? ??? ?? 。??? 、?、 ?? ?、?? ??、 っ 。
?????
?????????????ゃ????????。??? ? 。
i小。池
?っ、????。????????っ?、???っ????…
?????、?????????????????????ゃ????? 、? 。?? ?、??? ??????? 。?? ? ? 。??? 、? 。 、???????????。?? ?? 、 っ 、 ー 。?? ? 、 っ 。???「 、 ゃ 」 っ 、 っ??。??? 、 ? 、 ゃ ??? 。 、 ?? 。??? ?ゃ?? ? っ 。?? ?? 、? ???ょ 。 、 ? っ??? 。 、??? ー?（ ） 、?、? ? っ 。 、??、 、 っっ?ゃ ? ?。 、?????? ????、「?????????? ?」 っ 。????? 、「 、 っ っ 、
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?????」????????。?っ????、「????????????」????、????????????っ??????。??? 、 、 ? 、「????? ? 、 ?、? ??」??? （ ）。 ? 、 ? 。 っ??、 、 。??? っ っ 、??? 、 、 。?? 、 っ 。?? ? 、 っ 、??? ? 。 、
「????、??????????????????。??????
??? ?ゃ ? 」
「?????????????? 。 、 ?
????」 （?）。????? 、 ?? 。??? 、??ゃ ょ 。?? ー ? （ ）。??? 、 っ 。「 っ??? 、 っ ? っ 。?? ? 、 っ???」 。?? ゃ っ 。 、「?? 。 ゃ 、??」 。「? 、 ……」 （ ）
??????、??????????????????。?? ? 、 っ ??。?? ???????????????????。??? ゃ 。 、 ?、???????っ 。 、 ヵ ッ 。????? 、 ょっ 。?? 、 ? 。??? っ 。 っ?、? 。 、??? ? 。「 、 」 、?、 っ っ 。ノ」、伊小伊
池藤池藤
????????。??ゃ 。
??????、?、????????っ????。?、 ? ? 。?? っ ? ゃ???????????????????、?????????? 、
????」
????
???????、?? （ ?????? 〜 ? ）??????。「????」 ??????????????????。
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????「????」????、?????????????????????、?????????????っ????。??? ? 。 、 ? 。??? 、 っ 。 、?????? 、 。??? 、 ? 、?? 。 ー っ 、??? ? 。 。? 、??? っ 。 、 、??? っ っ 。 ……。??? 「 」（?? ） ?? 。???「 」 。 、?? っ 。 、 ? っ?? 。????、? ?? 。????? ?、 っ 、?? ……。 、?? ? 、 、 っ ……??? 、 っ 。??? ?? 。 っ?????、 。 、 「 」??っ 、 ー?? 。??? 、 ? ュー ー?? ? 。 「 」
っ?、??????????????。???、???????????、??????????????っ??っ?。????、????? ? 、 っ ? ? ?。 ???、?? ?? ? 、???? 。?? 。 、 、?????????っ???。?????、?????????????? ? っ 。 、????? 、 ? 、 ??? ???。?? 。? 、??? 、 、 。 、?? 。 ? ? 、?? ? 。?? 、 、 っ???、 っ 、っ???????????? 。「 」 、 っ 。??、?? っ ? 、 ?? 「 」?? ?? ? 、 っ っ? 。?? 、? 、?? ? 。??? 、??? 、 。「 ? 」???。 、 っ っ 、??? 、? 。 っ??、 ?? 。?? ッ （ ）。
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?????、?ッ????。?????????????????、?? ?????っ???。???、???、 ? ? ??。? 、 、 ??????????????、 ? 、 、 ょっ?。 。?? ??、? 、 っ 。??? ? 、 ゃ 。????? 、 ??。??ょ 、 「 」 っ?。? ???? ? （ 〜 ） 。??? ? ? ?? ? ……。????? ? ? 、 。??? 。 っ 、?? っ???（ 〜 ? ）??? っ っ 。 、?、? ? ょっ?? ??っ????。???、???????????????? 、 ? 。 ?????、? ? ? っ 。??? っ ょ 。 、
????????????。?? ?????????????。??? 。 、 ?っ?、?????????っ??? 、 ?っ?????。?????、? ? ?? ? ? 。?、? ょっ っ ? 、??? ? っ っ 、 ??? 。??? 、 ? 、?。 、?。???、 ? ? ?ー っ??。??? ? 、?? 。?? ?? ? 。?? 。 、? ゃ 、??? 、 。 、??? ? 、 ゃ??。?? ?? ? 。??? 。?、? 、 。 、?? ? 、「?? ? 、 ?? ???? ー????? 、 ?
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???????ゃっ???」???????。?????、????ッ????????????、???????????????????? 、 。?? 、? 、? ????? っ 、?、 。 、?? ?。??? ? 、 ?? ? っ ??? 。 ? 、?????? ?? っ??、???????? ? っ 、??? 「? 、 、?? 、 ? 」 。 、???、 、 。 っ……。??? 、 ?ょっ 、 ??? ???? 、 （ ）「??っ?」?。???ゃ?、?????????????????
??、?。 、 ー ? 、??。?? ? 、 、??? 、 ??。?? 、 。?? ? 、 ????。 ?、 （ ）?? ? ? 。 、??? 、 ? ? 、?? 。 、
??????。????ょ 、????、??????????、????????? っ ? 。 ? ?、???????????????。??? ょ 。 、 ??、 ょ 、? ??????????????、 ?? ??? 、?? 。????? ?? っ 、 ? ??? 。 っ ゃっ 、 っ??。 っ 、 っ?? ? ? ……。??? 、 ? 、??? っ 。 ?、 っ?? 、 ょ?? 、?? ? 、 。?? ? ?、? 、?。? っ 、「?? っ 」 っ 、 ゃ 。?、? ? ? 、 っ ? 、?? っ 、 、??? ?。 ? 、 。???、 ? 。? っ 、?? っ
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???????????????、????????、??????、????????、 ? 。「??????? 」 。?? 、 。??? 、 、 ?????? 、???? 、?っ? っ ? 、 。 ??、????????? っ 、??。 、 、 。?? ? ??? 、 ゃっ???? っ 、?、? っ 。?? 、 ? 、 っ?? ? 、
?????????っ?、???????????????????
??っ?? ? 。?? ??、 ? っ 、 、??????、? ? っ ? 。?? 、 っ ゃ ……????? ? 、 。?? ……。 、 ? 、?? ? っ 。????、 。「 ゃ、 。 、 ょ 。
????????????、?????????っ??、????????????????????????ょ?」?。???っ?、??? 。??? っ 、 ??? 。 、 ? ? ????っ 、 ? ? 、 ??っ? 。 、 ー??? ? 。 （ ）??? ? 、 、??? ? っ 、?? 。?? ? 、????? 、 、??? っ 、 ー??? 。 、?? っ 。?? ?? っ 、「 」 。
「????」?????、??????????????っ????
??。 、 （ ）?? ? ?、 、??????? ?っ 。「 っ????? 。 、 っ?? 、 。??? っ 、 ゃ?」 。 、 、 っ
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??????????、???????????????????。
「???、?????????????、??、???っ????、??? ?????? 」 ? 。 ??、????
?????っ 、 ? 、「 、 」 、?????? 。 ヵ ???」?。????ー 。 、 「?? 。「 っ 、??????? ?。????、?????」?。??????? ??。???、
「????????? 、 ?」?、??????
???。 ? 、 、 。 、????? 、 ょっ ? ?。?? ?? 」 （ ）。???、 、 っ 、?? ? 、 ょっ ? ?????。??、 ? っ ゃ ? 。?? ? ? ??、 ゃ っ 。??? 、 。??? 、 っ??（ ? 、??〜 ?、????? 〜 ??。 ? 〜 ）。?????、 ? 。 、?? 。 、 っ????? ?? ー 、 っ??? 、 。 っ
?ッ?ッ?ッ??????……。??????ゃ??????????? ? ? ?っ 。??? ?、? 、 ??? っ ? 。?? 、 ょ ?（??） ???っ?? 。?? ? 。??? 、??……。?? ?? 。 ……。?? ? ?? 。?? ?、 ? 。??? 、 ???? ???? 。「 、 、 ー?? ?。 ? ゃ 、 、??? 」 。 、 ???、 、??。 、 、??? っ 、 。 「 ??? ? 」??。 、 、?? 、 っ 、?? ? ? 、 っ?? ? 、 っ ?? ???? 、 。?? っ 、 、??? ? 、 ? ? っ
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????????。???、「???、?????????????????????ゃ???。???????????????ー???? 」 ? 。 、 っ 、??? 、 。??? 、 ???? 、 ? ?、 ?? ? っ??? 、?? 。 （〜?? ） 、「??? 」 、 、「
（????）???、???『??』???????」??っ???
?。????????、「 ゃ、 」 っ 。 、「?」 ?っ?? 、 ? っ っ 、??? ? っ 、 、 。 、??? 。 ? っ 、??? …… ? ? 、「??? ? 」 （ ）。???、「 ? 、 っ??っ 、 。??? 、「 」 、?? 。 ょ っ 、?? ? ?。?? ? ?
???????、???????????????。?????????、 ? 、 っ?、??? ? っ 。 、??? … 、 ?っ????。?? ?、 、 、?? ? ?? 。??? っ 、 っ 。「?? 」っ? ?? ??? ? ????? 、 ??? 。?? ?、 、 、?? 。 、 っ 。……??? ? 。「??? ? 、? っ 。 ?っ??、???ゃ???」?（?）。??? 、 、?っ 、??????、?。 ? 、?? ? 。 ???? ? 。 、 っ?。?、 っ???? ?? 、 ? ? ュー 。?? 。 、 。?? ? 、 ? っ ……（ ）。
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???????????????、「?????」????、??????????。??ュー??????、???「???」????っ??????。
「??????????ー
???????、???? ? ?? 。 ?、?? ? 。?? ??、??、????? 「 。?? ?っ 」 っ 。??? っ? っ? 、 。 、??? 、「 」っ 、?? 、 っ っ 、 っ 。??? 、 っ 。?、? 。 っ ?、?? っ ?。 ?ー ー ょ?? 、? 。??? 、「 、 」 。?? 、 っ 、 っ っ??? ? 、 、??っ 。 、??? 、 ??。
???、????????っ???????????????????? ? 。?? ???????、??? 。?? ? 、 ??。??? 。 ????????????。??? 、? ? 。 、ー? 。 ? っ 、??? ??ッ っ 、 っ 。 、???? 。 、 、?? ? 。?? ?? 、 ???? 、 ??? 。 、??? ? 、??? 。 、?、? ? 。 、?? ゃっ 。 ??? ? 。??? ? ? 。?? 、 、??。 、 、 っ??? 、??、 っ 。?? ? 、 。
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????????、???????????、??????????????????????? 、 ???。??? 、 。 、 ???。?? ?? 。?? ? 、 ? ? 。?? ???? 、 っ 、?? 、 。? 。?? ? 。 。?? ? …、 ? 、 ……。?? ? 。?? 、 っ 、 ょっ 、??? 。 、 、??? っ??? ?、 、 っゃ? ?。??? ょ ?。 、?? 。 。?? ?? ? 、?????。??? ? 、 、?? 、 っ 。
木小木所木田池田澤田
????、?? 。?? 、???????? ? ?っ ?????。???? 。?? ?? ? 、 ? ??????。?? 、 。??? 、 ー ??、????? 、? ????っ??????????。??? 、「 、 」??。?? ??、? 。?? 、 ー ゃ 。??、 ? っ 。 、 ?? ー ゃ 、?? ? ? 。?? ?、 ? 。
???、???????????。?? ? 。?? ? 。?? ー? ??。
「????、??、????ー?????????ょ?」??
??? っ 。 、???????、?????? ?、 ???ー??っ ?????? ? っ 、 。?? ? 、?? ? 。?? 。??? ー ゃ 、
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????????、?????っ?、????????????っ?ゃ?。???、??????????、???????????????? ? ? 。 、 、?? 。??? ?っ 、?? 。?? ???? 、 ??? ? 、 ?。?? 、 、 ???? 、（? ） 。ょっ?、 ???? ??っ? （ ）。 、「 、????ー???」??????、??????????。????
??、?? 「 ? 」 ……。 、
「?? ?」????????????? 、「 ーッ」?
??? ……（ ）。 、??? 、 ? っ ……。?? ??、????、?? ?????? ?????? ょ 。?? 。?? ?、? 。?? ??、 、 ????、 、?? ッ ? 。??? ? 〈 〉
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